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 ثِ ًبم اٍ وِ تىیِ ثش ًبهص غشٍسی است جبٍداًِ
 همذهِ:
ٙمبٍ ډٓ آٔي ؿَا ٽٍ ثبُيْ ډُڈ اٍائٍ هيډبر ثُياٙشٓ ي ىٍډبوٓ ىٍ ايڅٕه ٕ٦ق اٍػب٫ ثب ٍ ثٕمبٍٕشبن ډُڈ سَٔه ډًٍٕٖ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ث
ثٕمبٍٕشبن ٍا ىٍ ٕ٦ق َُٕٙشبن ډُڈ سَٔه ٭بډڄ ډًٵٺٕز ىٍ كًٞڃ ثٍ ثُياٙز ثَاْ  ،ٕبُډبن ػُبوٓ ثُياٙز ٹچمَي ي ډٖئًڅٕز َبْ ډٚوٜ إز.
 ډٓ ٙمبٍى. 0002َمٍ سب ٕبڃ  
َٕډبٍٔ، وَٕيْ اوٖبوٓ، ٵه آيٍْ ي ډئَٔز َٖشىي ي ثب إشٶبىٌ اُ  :ثٕمبٍٕشبن َب َمـًن ٔټ ياكي ٝىٮشٓ ډشٚپڄ اُ ٭ًاډڄ سًڅٕي ډبوىي
كٶ٨، ثبُځٚز ياٍسٺبْ ٕلاډز ػٖمبوٓ ي ٍياوٓ اٵَاى ػبډٮٍ، ي وِٕ اوؼبڇ سلٺٕٺبر دِٙپٓ يآډًُٗ "ػُز سًڅٕي ډلًٞڅٓ ثٍ وبڇ  سُٖٕلار ئٌْ،
 "وَٕيَبْ ډبََ ډًٍى وٕبُ ثو٘ ثُياٙز ي ىٍډبن وٺ٘ إبٕٓ أٶب ډٓ ٽىىي.
 َب، أه ٍيٗ ډٕبن اوي. اُ ٙيٌ ځَٵشٍ ٽبٍ ثٍ ٕلاډز َبْ ډَاٹجز ٽٕٶٕز ػُز اٍسٺبء ډشىً٭ٓ اثِاٍَبْ ي ٍيُٙب اډَيُ ثٍ سب ډوشچٴ ٽًٍَٚبْ ىٍ
 ٽٕٶٕز ډَاٹجشُبْ اٍسٺبء ډى٪ًٍ ثٍ ي ىيڅز ًْٕ اُ ٙيٌ اٍائٍ إشَاسْْ ٭ىًان ثٍ اوڂچٖشبن ٕلاډز ٕٕٖشڈ ىٍ ثبٍ ووٖشٕه ثَاْ ثبڅٕىٓ كبٽمٕز
  ٙي. ډ٦َف 8991 ٕبڃ ىٍ ثبڅٕىٓ
 ٕلاډز هيډبر اٍأٍ ىٍ ثٍ ٽٕٶٕز سًػٍ ثَاْ اْ ثَوبډٍ ٽًٍٚ، آن ىٍ ډًػًى ٕلاډز ٕٕٖشڈ ُډبن ىٍ آن ٽٍ ځَٵز وٚأر ػب آن اُ ډٶًُڇ ٔها    
 أه سٮَٔٴ، ثَإبٓ . ٙي ثبڅٕىٓ ډ٦َف كبٽمٕز ډٶًُڇ ٽمٕز، ٵٺ٤ وٍ ي ٽٕٶٕز ډى٪َ اُ ٕلاډز ثٍ كٕ٦ٍ وً وڂبَٓ ثَٹَاٍْ ډى٪ًٍ ثٍ ي وياٙز
 آن ىٍ ٽٍ ډلٕ٦ٓ أؼبى ثب ي دبٕوڂً ثًىٌ ٽٕٶٕز ىأمٓ ثُجًى ٹجبڃ ىٍ هيډز ٽىىيٌ اٍأٍ َبْ ٕبُډبن آن ىٍ ٽٍ إز ؿُبٍؿًثٓ« ياٹ٬  ىٍ ډٶًُڇ
 ثَ ٽٍ َبٔٓ ٵٮبڅٕز ٽچٍٕ ىاٍى ډٶًُڇ ٕٮٓ أه . إز »دَىاُوي ډٓ هيډز ٭بڅٓ إشبوياٍىَبْ اُ ٕٝبوز ثٍ ًٙى ډٓ ٙپًٵب ثبڅٕىٓ هيډبر ىٍ سٮبڅٓ
 ا٥لا٭بر، َمپبٍْ اُ إشٶبىٌ ىٍ ٽٕٶٕز اٍسٺبْ ي ثُجًى دٓ ىٍ ډٶًُڇ أه .ومبٔي اىٱبڇ ٽٕٶٕز اٍسٺبْ ٔټ إشَاسْْ ىٍ ٍا إز ځٌاٍ سأطَٕ ثٕمبٍ ٍيْ
 كبٽمٕز . إز ًٙاَي ثَ ډجشىٓ ٥جبثز ٽبٍثَى ي ٕلاډز هيډبر اٍائٍ ىٍ ىاډىٍ سٲَٕٕار ٽبَ٘ سٮبډڄ، ي ٵپَْ َڈ سٕمٓ، ٽبٍ اوؼبڇ ، ډٚبٍٽز ي
 .ىَي ٍا دًٙ٘ ٽىي، ډٓ ٽمټ ثٕمبٍ ډَاٹجز َبْ إشبوياٍى اٍسٺبْ ي كٶ٨ ثٍ ٵَأىيْ ٽٍ ََ هًاَي ډٓ ٽٍ إز ؿشَْ ٭ىًان ثٍ اٹ٬ ي ىٍ ثبڅٕىٓ
 .ىأٍڈ ٍٵشبٍ سٲَٕٕ ي سٶپَ سٕمٓ، ٽبٍ سَٱٕت ٕبُْ، ٵََىڀ َبٔٓ و٪َٕ ٕبهز َُٔ سبډٕه ثٍ وٕبُ آن ډًٵٸ إشٺَاٍ ډى٪ًٍ ثٍ إز ثئُٓ
ىٍ ٍإشبْ اػَاْ كبٽمٕز ثبڅٕىٓ ىٍ ٽچٍٕ ىاوٚڂبٌ َبْ ٭چًڇ دِٙپٓ  88ىٍډبن ي آډًُٗ دِٙپٓ ىٍ ٕبڃ  ،ثٍ ثوٚىبډٍ يُاٍر ثُياٙز ٭ىبٔزثب
ډؼمً٭ٍ كب١َ ثب َيٳ اٍائٍ ا٥لا٭بسٓ ډى٦جٸ ثب اثلاٱٍٕ يُاٍر ډ٦جً٫ ، سٲَٕٕ ٍيٗ أٍُبثٓ ثٕمبٍٕشبوُب ي سجئڄ آن ثٍ ٍيٗ ا٭شجبٍ ثوٚٓٽًٍٚ ي وِٕ 
 ز ډٶٕي ياٹ٬ ًٙى.شپبٍ ي هلاٹٕز اٍائٍ ىَىيځبن هيډا٥لا٭بر أه ډؼمً٭ٍ ىٍ ٍإشبْ اثسيئه ځَىٔيٌ إز. اډٕي إز 
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ٕٕٖشمبسٕټ)، ثٍ ډى٪ًٍ كٶ٨ ٽٕٶٕز ډَاٹجز (اٝ٦لاكٓ إز ٽٍ ثَاْ سًٕٝٴ وً٭ٓ ٍئپَى ٥جٺٍ ثىيْ ٙيٌ ي ثَوبډٍ ٍِْٔ ٙيٌ كبٽمٕز ثبڅٕىٓ 
ثبڅٕىٓ ىٍ و٪بڇ ٕلاډز ثٍ ىوجبڃ ٵبػٮٍ ثـٍ َبْ ثَٖٔشًڃ  ځَٕى. ياٌّ كبٽمٕز اُ ثٕمبٍان ي ثُجًى أه ٽٕٶٕز ىٍ و٪بڇ ٕلاډز، ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
ډٞ٦چق ٙي ٽٍ ىٍ آن ډشوٜٞ ثًُٕٙٓ ىٽشَ إشٶبن ثًڅٖٕه ډِٕان ثبلاْ ډَٿ ٽًىٽبن ىٍ ػَاكٓ ٹچت ىٍ ثٕمبٍٕشبن ٕچ٦ىشٓ ثَٖٔشًڃ  5991ىٍ 
اوڂچٖشبن ډًٍى سًػٍ ىٹٕٸ ٹَاٍ ځَٵز ي  )ډبر ىٍډبوٍٓا ٵبٗ ٕبهز. أه دئيٌ، اُ آن دٔ ثٍ ٥ًٍ ثىٕبىٔه ىٍ و٪بڇ هيډبر ثُياٙز ډچٓ (ثٕمٍ هي
 :سٮَٔٶٓ ٍٕمٓ اُ آن ثٍ َٙف ًٔڄ، ډًٍى دٌَٔٗ ځٖشَىٌ ياٹ٬ ٙي ً٣ ثٍ آن ډًٙپبٵٓ ٙي، ثٍ ٥ًٍْ ٽٍډٖبئڄ ډَث
٥ًٍ ډٖشمَ ي ثُجًى ي َبْ اٍائٍ ىَىيٌ هيډبر ىٍډبوٓ ډً٩ٴ ثٍ دبٕوڂًٔٓ ثٍ  كبٽمٕز ثبڅٕىٓ ٭جبٍر اُ ؿبٍؿًثٓ إز ٽٍ ىٍ ډلييىٌ آن، ٕبُډبن
َبْ  زاٍسٺبء ٽٕٶٕز هيډبر هًى َٖشىي ي لاُڇ إز ١مه كٶ٨ إشبوياٍىَبْ ثبلاْ ډَاٹجز اُ ثٕمبٍان، ثٍ أؼبى ډلٕ٦ٓ ثذَىاُوي ٽٍ ىٍ آن، ډَاٹج
 .ثبڅٕىٓ ىٍ ثَسَٔه ٙپڄ هًى ثٍ ٙپًٵبٔٓ هًاَي ٍٕٕي
إز. أه ٍٕ ئْځٓ ٭جبٍسىي اُ: ٹبثڄ سٞئٸ  ډٶًُڇ كبٽمٕز ثبڅٕىٓ ٍا ىٍ ثَ ځَٵشٍسٮَٔٴ ثبلا، ٍٕ ئْځٓ ٽچٕيْ ي إبٕٓ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثَاْ 
لاډز دًٔب ثًىن ٔب ومبٔبن ثًىن إشبوياٍىَبْ ثبلاْ ډَاٹجز، ډٖئًڅٕز دٌَْٔ ي دبٕوڂًٔٓ ٙٶبٳ ىٍ ٹجبڃ أه إشبوياٍىَب، ي ىٕشٕبثٓ ثٍ ثُجًىْ ي ٕ
 .ي طبثز ي دبٔياٍ
ٽچٓ ثٍ ډٮىبْ اٍسٺبْ ٽٕٶٕز هيډبر ثبڅٕىٓ ي اٵِأ٘ دبٕوڂًٔٓ اٍائٍ ىَىيځبن ي ډشًڅٕبن اډَ ٕلاډز ىٍ ٹجبڃ سٮبڅٓ هيډبر ثبڅٕىٓ ىٍ ډٶًُڇ 
 .ٽٕٶٕز هيډبر اٍائٍ ٙيٌ ثٍ ډَىڇ إز
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 : اسبسي دس ًظبم حبوویت ثبلیٌي ّبی ضشح  هحَس
 tnemeganaM ffatS    هذيشيت وبسوٌبى
َمبو٦ًٍ ٽٍ اُ وبڇ أه ډلًٍ دٕيإز ثٍ ٽبٍٽىبن ثٍ ٭ىًان ٔپٓ اُ اٍٽبن إبٕٓ ٕبُډبن سًػُٓ ئٌْ ومًىٌ ي ىٍ ُډٕىٍ َبْ ٥َاكٓ ه٤ ډٚٓ 
ٙيٌ ي ٹَاٍىاىَبْ ٽبٍْ، دبٔ٘ ٭مچپَى ٽبٍٽىبن، سًٕٮٍ ْ آوُب ي آډًُٗ ي ٔبىځَْٕ ٵٮبڅٕز ډٓ ٽىي. ډئَٔز َب، ٍيٗ َبْ اػَأٓ ثٍ ٍيُ 
دَىاُى ٽٍ ډُمشَٔه ډىج٬ اٍائٍ هيډبر ثبڅٕىٓ (ٽبٍٽىبن) ٍا ىٍ ٍإشبْ اَياٳ كبٽمٕز هيډبر ثبڅٕىٓ ٹَاٍ ىَي.  ٽبٍٽىبن، ثٍ ډً١ً٭بسٓ ډٓ
ىٍ هيډبر ثبڅٕىٓ، ثيين ا٭مبڃ ډئَٔز ٝلٕق ي اًٝڅٓ ثَ ٽبٍٽىبن اډپبوذٌَٔ وٕٖز. اُ “ دبٕوڂًٔٓ”ي “ ٽٕٶٕز”ډ٦مئىبً ٍٕٕين ثٍ اَياٳ 
 .َمٕه ٍيٕز ٽٍ ډئَٔز ٽبٍٽىبن ثٍ ٭ىًان ٔپٓ اُ اٍٽبن كبٽمٕز هيډبر ثبڅٕىٓ ٙىبهشٍ ٙيٌ إز
 
 tnemeganaM ksiR    هذيشيت خطش
ٽبَ٘ ٍٖٔټ ثبڅٕىٓ، دبٔ٘ ٙپبٔبر ،ه٤ ډٚٓ َب ي ٍيٗ َبْ اػَأٓ ثٍ ٍيُ ٙيٌ، آوـٍ ىٍ أه ډلًٍ ډًٍى سًػٍ إز ٙبډڄ ٕلاډز ي أمىٓ، 
  .ٕٕٖشڈ َبْ ځِاٍٗ ىَٓ ي دٕڂَْٕ ٍئياىَبْ وبډ٦چًة إز
 :تؼبسيف
ََ ي١ٮٕز ياٹٮٓ ٔب ثبڅٺًٌ ٽٍ ډٓ سًاوي ثب٭ض ٝيډٍ ، ثٕمبٍْ ٔب ډَٿ اٵَاى ،إٕٓت ٔبسؤَت ٔب اُ ىٕز ىاىن سؼُِٕار يىاٍأٓ  -ډوب٥ٌَ   
 بُډبن ًٙىٕ
 اكشمبڃ ډوب٥ٌَ ٔب ٭ًاٹت ثي ، اكشمبڃ ٹَاٍ ځَٵشه ىٍ ډٮَٟ إٕٓت -ٍٖٔټ   
 وشٕؼٍ ٹبثڄ اوش٪بٍ اُ څلب٧ ىٍػٍ ٝيډٍ ، إٕٓت ثٍ اډًاڃ ، ي ٔب ىٔڂَ ډًاٍى ډ٢َْ ٽٍ ډٓ سًاوي اسٶبٷ ثٕٶشي –ٙير   
  : تؼشيف هذيشيت سيسه دس حَصُ سلاهت
ىبٕبٔٓ ، أٍُبثٓ ، ي ٽبَ٘ ه٦َ إٕٓت ثٍ ثٕمبٍان ، ٽبٍٽىبن ، ي ډلاٹبر ٽىىيځبن ي ه٦َ اُ ىٕز اوؼبڇ ٵٮبڅٕز َبْ ثبڅٕىٓ ي اىاٍْ ثَاْ ٙ
  .ىاىن هًى ٕبُډبن
 : ٕ٦ق ٍٖٔټ
 وبؿِٕ : َٕؾ ٭مچٓ ډًٍى وٕبُ وٕٖز  
 ٹبثڄ سلمڄ : َٕؾ ٽىشَڃ ثٕٚشَْ ډًٍى وٕبُ وٕٖز  
 ډشًٕ٤ : اٹياډبر ٽبَ٘ ه٦َ ثبٔي اػَا ًٙى  
 .سب ُډبوٓ ٽٍ ٍٖٔټ ٽبَ٘ ٔبثي َٙي٫ وًٚىإبٕٓ : ٵٮبڅٕز ثبٔي   
 سلمڄ وبدٌَٔ :ٵٮبڅٕز ثبٔي سب ُډبوٓ ٽٍ ٍٖٔټ ٽبَ٘ ٔبثي َٙي٫ وًٚى ي اځَ ٽبَ٘ ٍٖٔټ اډپبن دٌَٔ وٕٖز ٵٮبڅٕز ثٍ ٽچٓ اوؼبڇ وڂَىى 
 :ٍئپَى ډئَٔز ٍٖٔټ
 ”ثلاىٍوڀ"ي  "ياٽىٚٓ"ٍئپَىَبْ   
 (ياٽىٚٓآډًهشه اُ ؿَِٕبٔٓ ٽٍ اٙشجبٌ اوؼبڇ ٙيٌ إز   
 )ػچًځَْٕ اُ ه٦َار ثبڅٺًٌ ٽٍ ىٍ هيډبسٓ ٽٍ ډَاٽِ ىٍډبوٓ اٍائٍ ډٓ ٽىىي سبطَٕ ډٓ ځٌاٍى (ثلاىٍوڀ  




 tnemevlovni cilbup dna tneitaP    تؼبهل ثب ثیوبس ٍ جبهؼِ
ثٮىًان َٙٔټ ي ىٍځَٕ ٽَىن اي ىٍ اډَ ىٍډبن ىٍ أه ډلًٍ ثٍ ډٖبئچٓ ؿًن اَمٕز اٍائٍ ډٚبيٌٍ ثٍ ثٕمبٍان ي ډئَٔز هيډبر اٍسجب٥ٓ، سًػٍ ثٍ ثٕمبٍ 
أ٘ ي أؼبى ٵََىڀ اوٮ٦بٳ دٌَٔ ي ډٚبٍٽشٓ دَىاهشٍ ډٓ ًٙى. ثَ إبٓ أه ډلًٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٖٔشٓ ٵَأىي ٍٕٕيځٓ ثٍ ٙپبٔبر ٍا ثٍ ډى٪ًٍ اٵِ
 اكٓ ومبٔيٍ١بٔز ثٕمبٍان ي وِٕ ثُجًى ٽٕٶٕز هيډبر ثٍ ځًوٍ اْ ٽبٍا ي اطَثو٘ ٥َف ٍِْٔ ي ٥َ  يٵبىاٍْ،
 
 noitamrofni fo esU    استفبدُ اص اطلاػبت
ًٍ ډًٍى ثٍَٕٓ ي إشٶبىٌ اُ ٵىبيٍْ ا٥لا٭بر ي ډئَٔز ػبډ٬ آن، أؼبى ي اٍأٍ ا٥لا٭بر ثَاْ ثٕمبٍان ي ثَٹَاٍْ اٍسجب٣ ثب ثَوبډٍ َبْ آٔىيٌ ىٍ أه ډل
 .سًػٍ إز
  :لاډز ٙبډڄ ډًاٍى ًٔڄ ډٓ ثبٙيَيٳ إشٶبىٌ اُ ډئَٔز ا٥لا٭بر ىٍ كبٽمٕز ثبڅٕىٓ و٪بڇ ٕ
 ثُجًى ىٕشَٕٓ ثٍ ډٮٕبٍ ٙبهٜ َبْ ثبڅٕىٓ سٮٕٕه ٙيٌ 
 سًاٵٸ ثَ ٍيْ ٙبهٜ َبْ ٭مچپَى ثبڅٕىٓ ََ ډشوٜٞ 
 أؼبى ثبوټ ا٥لالا٭بسٓ ي ثَوبډٍ اوشٚبٍاسٓ 
 َمبَىڂٓ ثب اًٝڃ كٶب٩ز اُ ا٥لا٭بر 
 ثُجًى اٍسجب٥بر ىاهچٓ
 
 ssenevitceffE lacinilC    طي ثبلیٌيخاثشث
ډ٦چًة ډَاٹجز اطَ ثوٚٓ ثبڅٕىٓ َمبوب إشٶبىٌ اُ ثُشَٔه ىاو٘، ثَځَٵشٍ اُ دْيَ٘، سؼَثٍ ثبڅٕىٓ ي سَػٕلبر ثٕمبٍ ثَاْ ىٕشٕبثٓ ثٍ ٵَآٔىيَبي وشبٔغ 
 .اُ ثٕمبٍان ډٓ ثبٙي
  :ىٕشٕبثٓ ثٍ اطَثوٚٓ ثبڅٕىٓ اُ ٥َٔٸ ډؼمً٭ٍ اْ اُ ٵٮبڅٕشُبْ اٍسٺبْ ٽٕٶٕز َُٔ اډپبوذٌَٔ إز
 ًٙاَي ٭چمٓ ي ثٍ ٍيُ، ٍاَپبٍَبْ ثبڅٕىٓ، ىٕشًٍاڅٮمچُب ي إشبوياٍىَبْ ٭چمٓ ثَاْ سٮٕٕه ي اٍائٍ ثُشَٔه ٍيٗ ډَاٹجز ي ىٍډبن  -
  )... اثِاٍَبْ اٍسٺب ٽٕٶٕز (ډبوىي ؿَهٍ ډمِْٕ ثبڅٕىٓ، ؿَهٍ َبْ َٕٔ٬ اٍسٺبْ ٽٕٶٕز ي -
 ثًىن هيډبر ي ډَاٹجشُبأٍُبثٓ ډٖشىيار ي ... ثٍ ډى٪ًٍ سٮٕٕه َِٔىٍ اطَثو٘  -
 
 tiduA lacinilC    هویضی ثبلیٌي
  .سٮَٔٴ :ډمِْٕ ثبڅٕىٓ ٵَأىيْ إز و٪بڇ ډىي ٽٍ ىٍ ٹبڅت اوؼبڇ ډَاكڄ ډوشچٴ ثٍ اٍسٺب ٽٕٶٕز هيډبر ٕلاډز ىٍ ٔټ كٕ٦ٍ ډٚوٜ ډٓ دَىاُى
بڅٕشُبْ ثٍ َڈ ډَسج٤ سٚپٕڄ ٙيٌ إز .ىٍأه ٵَآٔىي، ډمِْٕ ثبڅٕىٓ ٵَآٔىيْ إز ثَاْ اٍسٺبْ ٽٕٶٕز هيډبر ثبڅٕىٓ ٽٍ اُ ډؼمً٭ٍ اْ اُ ٵٮ
ى إشبوياٍى اٍائٍ هيډبر ٔب ډَاٹجز ډًٍى و٪َ سٮٕٕه ي سيئه ډٓ ًٙى، ٕذٔ ي١ٮٕز ډًػًى ثٍَٕٓ ځَىٔيٌ ي ډًاٍىْ ٽٍ ٭يڇ س٦بثٸ ثب إشبوياٍ
ى ډياهچٍ ًٍٝر ځَٵشٍ ي دٔ اُ ٔټ ثبٌُ ُډبوٓ ډىبٕت، ٽٍ اډپبن ډياهچٍ يػًى ىاٍ  اُ اهشلاٳ، يػًى ىاٍى ډٚوٜ ډٓ ًٙى. ىٍ وُبٔز ىٍ ډپبوُبٔٓ
ٓ ًٙى ثٍ ډى٪ًٍ أٍُبثٓ ډِٕان اطَثو٘ ثًىن ډياهچٍ اوؼبڇ ٙيٌ، ډمِْٕ ډؼيى اوؼبڇ ډٓ ًٙى. ثٍ ډؼمً٭ٍ أه ٵَآٔىيَب ؿَهٍ ډمِْٕ ثبڅٕىٓ ځٶشٍ ډ
  .




                               
   
  ثبٔي ډيو٪َ ٹَاٍ ځَٕوي:ىٍ ډًٍى ډمِْٕ ثبڅٕىٓ ډًاٍى َُٔ َمًاٌٍ 
  ډمِْٕ ثبڅٕىٓ ٵَآٔىيْ ثَاْ اٍسٺبْ ٽٕٶٕز إز ي ثبٍُٕٓ ٔب ډؾ ځَْٕ وٕٖز.  
  ډمِْٕ ثبڅٕىٓ ثبٔي ثٍ ٹٖمشٓ اُ ٵََىڀ ٕبُډبن سجئڄ ځَىى. 
 ډمِْٕ ثبڅٕىٓ ٭مًډبً ٵَآٔىيْ ثٕه ٍٙشٍ اْ إز ي ىٍ َٕٕ اوؼبڇ آن ٍٙشٍ َب ي ثو٘ َبْ ډوشچٴ ثبٔي ىٍځَٕ ًٙوي.  
 ډمِْٕ ثبڅٕىٓ َِٔىٍ ا١بٵٍ سَْ ثٍ ٕٕٖشڈ سلمٕڄ ومٓ ٽىي ي ثٍ يإ٦ٍ اٍسٺبْ ٽٕٶٕز ډؼمً٭ٍ، اُ َِٔىٍ َبْ ٵٮچٓ وِٕ هًاَي ٽبٕز . 




ثٕمبٍٕشبن َب ىٍ ډٶًُڇ ٭بڇ آن ثٍ ډٮىٓ أٍُبثٓ ٕٕٖشمبسٕټ ډَاٽِ ي ياكيَبْ اٍائٍ ىَىيٌ هيډبر ٕلاډز ثب إشبوياٍىَب(١ًاث٤) ا٭شجبٍ ثوٚٓ 
ډٚوٜ إز. إشبوياٍىَبئٓ ٽٍ ٙٮبٍ ثُجًى ډيايڇ ٽٕٶٕز ي ډلًٍ ثًىن ثٕمبٍ ي ثُجًى اډىٕز ثٕمبٍان، َمَاَبن ، ٽبٍٽىبن ي ػبډٮٍ دَٕاډًن 
ُٖٔز) سبٽٕي ىاٍى. ثئُٓ إز أه ډٖئچٍ ثبٔي ىٍ ډجبوٓ ٵپَْ ډئَٔز ثٕمبٍٕشبوٓ ثٍ ٭ىًان ٔټ اٝڄ سچٺٓ ي ه٤ ډٚٓ َب  ثٕمبٍٕشبن(ډلٕ٤
ٕٕبٕز ډجشىٓ ثَ آن سَٕٕڈ ًٙى. اٍسٺبء ٽٕٶٕز هيډبر ثٕمبٍٕشبوٓ ثب ثٌَُ ځَْٕ اُ اثِاٍ ا٭شجبٍ ثوٚٓ  سلز َٙأ٦ٓ ډٓ سًاوي دبٕن ځًْ ثوٚٓ اُ 
ډز ٽًٍٚ ثبٙي. أه اثِاٍ ثب  أؼبى يكير ٍئٍ ، سٍُٕ ىٕشًٍاڅٮمڄ َب ي اثلاٯ إشبوياٍىَبْ ډچٓ ، ُډٕىٍ ا٭مبڃ ډئَٔز ٍا ىٍ َبْ ٽلان و٪بڇ ٕلا
َمبَىڂٓ ، ډٖشىيٕبُْ ي اٍسٺبْ ډٖشمَ ٽٕٶٕز ٵَاَڈ ډٓ ومبٔي. َمـىٕه ډٓ سًاوي ُډٕىٍ ٕبُ ا٭شمبى ثٕٚشَ ډَىڇ(ډشٺب١ٕبن هيډز)   ثَوبډٍ ٍِْٔ،
 ي ػبٔڂبٌ ثٕمبٍٕشبن ثبٙي.ثٍ ىٍػٍ 
 اًَاع استبًذاسد
 إشبوياٍىَبْ ٕبهشبٍْ : اٍائٍ هيډز ٍا اډپبن دٌَٔ ډٓ ٕبُى ډبوىي ډىبث٬ (اوٖبوٓ ، ډبڅٓ ي ٵِٕٔپٓ) -1
 ځَٕى إشبوياٍىَبْ ٵَآٔىيْ : ٍيٗ َبْ اػَائٓ ي ٵٮبڅٕز َبْ ډب ٍا ىٍ ثَ ډٓ -2
 إشبوياٍىَبْ وشٕؼٍ ځَا(دٕبډيْ)  -3
 
ز ىٍ ثَاْ إشمَاٍ ثُجًى ٽٕٶٕز ي ډئَٔز ډىبث٬ ؛ سًػٍ ٽبٵٓ ثٍ ََ ٍٕ وً٫ إشبوياٍى ثب سًػٍ ثٍ ٵٮبڅٕز َبْ ډَسج٤ ثب ثُياٙز ي ٽىشَڃ ٭ٶًو      
 ثٕمبٍٕشبن اډَْ اػشىبة وبدٌَٔ إز.




ډشٓ ٍا ډ٦بثٸ اڅِاډبر اُ دٕ٘ سٮَٔٴ ٙيٌ ي ٽٕٶٕز ډَاٹجز َبْ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ، ٕ٦لٓ اُ هيډبر ٕلاډز إز ٽٍ اكشمبڃ وشبٔغ ٕلا  ویفیت :
 ىٍ كي اوش٪بٍ اٵِأ٘ ىاىٌ ي اُ ىاو٘ كَٵٍ اْ ثٌَُ ډىي ثبٙي څٌا ثَاْ سلٺٸ آن ډٓ ثبٖٔز:
 ثٌَُ ځَْٕ اُ سوٜٞ  -1
 ٙٶبٳ ٕبُْ اوش٪بٍار ي إشبوياٍى ٕبُْ ٵٮبڅٕز َب -2
 سًاومىي ٕبُْ ٽبٍٽىبن ، ډَاػٮٕه ي ػبډٮٍ -3
 َ ، اكٞبء  ىاىٌ َب ي سلچٕڄ ي ثٍَٕٓ وشبٔغأٍُبثٓ َبْ ډٖشم -4
 سوٞٞٓ ىٍ سٞمٕمبر -ثٍ اٙشَاٻ ځٌاٙشه وشبٔغ ي ٽمټ اُ هَى ػمٮٓ -5
 
 دس سبل ّبی اخیش ًظبم استمبی ویفیت هتحَل ضذُ ٍ هشاحل صيش سا پیوَدُ است :
 ثبٍُٕٓ : ډٚبَيٌ ، ٕىؼ٘ ، أٍُبثٓ ي آُډًن  -1
 ثٍ اڅِاډبر ٽىشَڃ ٽٕٶٕز : ٍيٗ َبْ اػَائٓ وٕڄ -2
 س٢مٕه ٽٕٶٕز : أؼبى ا٥مٕىبن اُ ثَآيٍىٌ ٙين هًإشٍ َب -3
 اٍسٺبْ ډٖشمَ ٽٕٶٕز : ډٚبٍٽز ػمٮٓ اٍٽبن ٕبُډبن ثَاْ ٽٖت ٍ١بٔز ډٚشَْ -4
 هحَس ّبی اػتجبس ثخطي ثْذاضت ثیوبسستبى:
 ډئَٔز ي ٕبُډبويَٓ -2                                                                      اڅِاډبر -1
 آډًُٗ -4                                ډئَٔز ي سًاومىيٕبُْ وَٕيْ اوٖبوٓ -3
 ثُجًى ٽٕٶٕز ، ػم٬ آيٍْ ي سلچٕڄ ىاىٌ َب -6              ٽشبثـٍ ثُياٙز ډلٕ٤ ي أمىٓ ي ثَيًٍَٙبْ ٍاَىمب -5
 ډئَٔز دٖمبويَبْ دِٙپٓ -8                                                            ١ًاث٤ ٭مًډٓ -7
 آة ډَٞٵٓ -01                                              ػم٬ آيٍْ ي ىٵ٬ ٵب١لاة -9
 ٍهشًٚٔوبوٍ -21                                      آٙذِهبوٍ ي ثُياٙز ډًاىٱٌائٓ -11
 اسبٷ َبْ ٭مڄ -41                                  ثُياٙز ثو٘ َبْ ثٖشَْ ي ئٌْ -31
 آُډبٔٚڂبٌ -61-RSC                                                                     51
 أمىٓ -81سٚوٕٞٓ)                                 –دَسً دِٙپٓ( ىٍډبوٓ  -71
       ٕلاډز ٙٲچٓ -91
 ى ٕمًڇ ي ډًاىځىيُىا،ډئَٔز ثلَان، ثُياٙز َٕىهبوٍ ػٖي ي ...)ٕبَٔ ډًاٍى( ٽبٍثَ -02
 
آوـٍ ىٍ ٹبڅت ډلًٍ َبْ ا٭شجبٍ ثوٚٓ ياكي ثُياٙز ي ٽىشَڃ ٭ٶًوز ىٍ ثٕمبٍٕشبن آډيٌ  ډلاٻ َبْ َُٔ ٍا ٍ٭بٔز ومًىٌ ي ثٍ يكير 
 ٍئٍ ٽمټ هًاَي ومًى
 ٹبثڄ اوياٌُ ځَْٕ ثٍ ًٍٝر ٭ٕىٓ -
 ٙٶبٳ ي يا١ق  -       
 ٹبثڄ ىٍػٍ ثىيْ  -       
 ٹبثڄ ىٕشٕبثٓ  -       




 ٹبثڄ اٍسٺبء  -       
 ٭يڇ ډٲبَٔر ثب ٹًاوٕه ي ډٺٍَار - 
 ډ٦بثٸ ثب سًاوبٔٓ َب ي ٵََىڀ ٕبُډبن - 
 ٹبىٍ ثٍ سأډٕه كياٹڄ َبْ ډًٍى وٕبُ  -
 "یٍ ايي يؼٌي استبًذاسد سبص"
 ضْشی پضضه خبًَادُطشح 
 ډٓ ًٙى ٽٍ ثب ٔپئڂَ اٍسجب٣ ىاٍوي ي ډؼمً٭ٍ آوُب ثَ ٕلاډز ډَىڇ ىٍ هبوٍ،ډلڄ ٽبٍ،ي ډپبوُبْ ٭مًډٓ اطَ ډٓ ځٌاٍى.و٪بڇ ٕلاډز اُ اػِأٓ سٚپٕڄ 
ډلڄ ُويځٓ آوُب َٖشىي اوشوبة ٽىي.ََ ٙوٜ ډٓ سًاوي  mk 1/5َٕدَٕز هبوًاٍ ثبٔي دِٙټ هبوًاىٌ هًى ٍا اُ ثٕه دِٙپبوٓ ٽٍ كياٽظَ ىٍ ٵبٝچٍ 
٥لا٫ ٕبُډبوُبْ ثٕمٍ ډَثً٥ٍ دِٙټ هًى ٍا سٮًٔ٠ ٽىي.ٵبٝچٍ ىي ثبٍ سٮًٔ٠ وجبٔي ٽمشَ اُ ٍٕ ډبٌ ثبٙي. أه سٲَٕٕ اُ ٥َٔٸ سب ىي ثبٍ ىٍ ٕبڃ ثب ا
سٮًٔ٠ دِٙټ هبوًاىٌ ىٍ دبٔبن ډبٌ  ثٕمٍ ثٍ ا٥لا٫ ىثَٕهبوٍ ٕشبى َُٕٙشبن ٍٕٕيٌ سب سٲَٕٕار لاُڇ ىٍ ىٕشَٕٓ ثٍ دَيويٌ اڅپشَيوٕټ ا٭مبڃ ًٙى.
 وٶَ ٍا ډٓ سًاوي سلز دًٙ٘ هًى ٹَاٍ ىَي. 0052سب  005ََ دِٙټ   ٕز.ٹبثڄ اوؼبڇ ا
 خذهبت ٍ هشالجتْبی سلاهت دس سِ سطح دس اختیبس جوؼیت گزاضتِ هي ضَد:
 ىٍډبوٓ ډؼَْ ثَوبډٍ دِٙټ هبوًاىٌ ي و٪بڇ اٍػب٫) -ډَٽِ ثُياٙشٓ -دبٔڂبٌ دِٙټ هبوًاىٌ (ډ٦ت س٦بثٸ ٔبٵشٍ دِٙټ ٭مًډٓ سطح يه:
طجز ا٥لا٭بر  -اٍػب٫ ثٕمبٍان ي دٕڂَْٕ آوُب -ىٍهًإز هيډبر دبٍاٽچٕىٕپٓ ي ډٚبيٌٍ -سؼًِٔ ىاٍي -ىٍډبوُبْ ايڅٍٕ ايي سطح:الذاهبت 
 اڅپشَيوٕپٓ ثٕمبٍان. 
 ىٍ أه ٕ٦ق ىاٍي ي ئِٔز دِٙټ هبوًاىٌ ٍأڂبن هًاَي ثًى.
َْ ٍا ىٍ اهشٕبٍ اٍػب٫ ٙيځبن ٹَاٍ ډٓ ىَي ي ٕذٔ دِٙټ ياكيْ سوٞٞٓ ىٍ و٪بڇ ٕلاډز إز ٽٍ هيډبر سوٞٞٓ َٕدبٔٓ ٔب ثٖش سطح دٍ:
 هبوًاىٌ اٍػب٫ ٽىىيٌ ٍا اُ وشٕؼٍ ٽبٍ هًٔ٘ ډ٦چ٬ ډٓ ٕبُى.
 .دبٍاٽچٕىٕپٓ هيډبر اوؼبڇ ىٍهًإز –:سؼًِٔ ىاٍي ي ىٔڂَ ډلًٞلار دِٙپٓ الذاهبت ايي سطح
اٍي ي ىٔڂَ اٹلاڇ دِٙپٓ ي هيډبر دبٍاٽچٕىٕپٓ. ثبُهًٍى هيډبر سبډٕه ى -هيډبر ىٍډبوٓ ي سًان ثوٚٓ ٵًٷ سوٞٞٓ َٕدبٔٓ ٔب ثٖشَْ سطح سِ:
 أه ٕ٦ق ىٍ اهشٕبٍ ٕ٦ق اٍػب٫ ٽىىيٌ ي دِٙټ هبوًاىٌ يْ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى.
 ٭ٶًوٓ ي دِٙپٓ اػشمب٭ٓ ډٓ سًاوىي ثب َمبن سٮَٵٍ دِٙټ هبوًاىٌ ىٍ ٥َف دِٙټ هبوًاىٌ ډٚبٍٽز ٽىىي.-ىاهچٓ-دِٙپبن ډشوٜٞ ا٥ٶبڃ
 ثٍ ٭ىًان دِٙټ هبوًاىٌ ٹَاٍىاى ډٓ ثىيوي ډؼبُ ووًاَىي ثًى ثٕمبٍان ٍا اُ هًى(ٕ٦ق ٔټ) ثٍ هًى (ٕ٦ق ىي) اٍػب٫ ىَىي. دِٙپبن ډشوٜٞ ٽٍ
ثٖشَْ ىٍ ثٕمبٍٕشبن  -% 09ډًاٍى سلز و٪َ ىٍ ايٍّاؤ سْن ثیوِ ّب دس پشداخت ّضيٌِ ّبی هشاجؼیي ثِ اٍسطاًس ثِ ايي ضىل هي ثبضذ: 
 % سٮَٵٍ ثو٘ ىيڅشٓ هًاَي ثًى.07ثٍ ايٍّاؤ ډَاػٮبر ٱَٕ ١َيٍْ  -% 59




 ٕب٭ز ډٓ ثبٙي. 44ٙت ډٓ ثبٙي. ٽبٍ ډً٩ٶٓ دِٙټ هبوًاىٌ ىٍ َٶشٍ  8سب  4ٝجق ي  21سب  8ٕب٭ز ٽبٍ دِٙټ هبوًاىٌ 
اٍ ىاىٌ ي ثٍ اٍأٍ ٝجق سچٶه طبثز ي َمَاٌ هًى ٍا ىٍ اهشٕبٍ اٵَاى سلز دًٙ٘ هًى ٹَ 7ٙت سب  01دِٙټ هبوًاىٌ ډً٩ٴ إز ىٍ سمبڇ ٕب٭بر ثؼِ 
 ډٚبيٌٍ ي ٍاَىمبٔٓ لاُڇ اٹياڇ ٽىي.
 ََ دِٙټ هبوًاىٌ ىٍ َىڂبڇ ٭ٺي ٹَاٍ ىاى ثبٔي دِٙټ هبوًاىٌ ىٔڂَْ ٍا اُ ثٕه دِٙپبن َمبن ډلچٍ ثٍ ٭ىًان ػبوٕٚه هًٔ٘ ډٮَٵٓ ٽىي سب ىٍ
ثٍ آوُب اٍائٍ ىَي. وبڇ ي وٚبوٓ ډلڄ ٽبٍ دِٙټ ػبوٕٚه َٙأ٤ هبٛ ثٍ ػبْ اي، ډَاػٮبن سلز دًٙ٘ ٍا دٌَٔٵشٍ ي هيډبر ٍا ثَاثَ ىٕشًٍاڅٮمڄ 
سًٕ٤ دِٙټ هبوًاىٌ ثٍ ٝىييٷ ثٕمٍ ډَثً٥ٍ ي ٕشبى اػَأٓ َُٕٙشبن ا٭لاڇ ي ىٍ ػبٔٓ ډىبٕت وٞت ي ثٍ ا٥لا٫ َمٍ اٵَاى سلز دًٙ٘ ثَٕي.ََ 
 ډبن ډٓ سًاوي ٵٺ٤ ػبوٕٚه ٔټ دِٙټ ثبٙي. دِٙټ هبوًاىٌ ډٓ سًاوي كياٽظَ ثٍ ٭ىًان ػبوٕٚه ىي دِٙټ هبوًاىٌ ډٮَٵٓ ًٙى.ي ىٍ ََ ُ
ي ىٍ  ٕشبى اػَأٓ ډٓ ثبٙي.ىٍ ََ وًثز ٕب٭ز ٽبٍْ ثب َمبَىڂٓ 02ٍيُ ىٍ ډبٌ ډٮبىڃ  2/5إشٶبىٌ دِٙټ هبوًاىٌ اُ دِٙټ ػبوٕٚه ث٦ًٍ ډٕبوڂٕه 
ٍيُ  ىٍ  51ٍيُ اُ دِٙټ ػبوٕٚه إشٶبىٌ ٽىي.ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٍ ََ ٭چز دِٙټ هبوًاىٌ وشًاوي ٔب ووًاَي ثٕ٘ اُ  51ډبٌ ومٓ سًاوي ثٕٚشَاُ  6ََ 
 ډلڄ ٽبٍ هًى ثٍ هيډز ثذَىاُى ثب َمبَىڂٓ ٕشبى اػَأٓ اُ ٔټ دِٙټ ياػي َٙأ٤ ډًٹشب ثٍ ٭ىًان ػبٔڂِٔه إشٶبىٌ هًاَي ٙي.  
ىٍډبوڂبَُبْ ٵٮچٓ ٍيَُب كٖت وٕبُ ثٮىًان ډَٽِ ډؼَْ ثَوبډٍ دِٙټ هبوًاىٌ هيډز هًاَىي ٽَى ي سبث٬  ّبی تؼطیل ٍ سبػبت غیش فؼبل:سٍص 
َِاٍ وٶَ(هبٍع اُ ٕب٭بر ٽبٍْ دِٙټ هبوًاىٌ ي ٍيَُبْ سٮ٦ٕڄ) ٔټ دِٙټ ي ىي  03ډٺٍَار دِٙټ هبوًاىٌ َٖشىي. ىٍ أه ډَاٽِ ثٍ اُاء ََ 
اٍائٍ هيډز هًاَىي ٽَى.ىٍ أه ډَاٽِ كياٹڄ اډپبوبر ىٍډبوڂبٌ ايٍّاؤ يػًى هًاَي ىاٙز.اځَ ثٕمبٍْ اػبٌُ ىٕشَٕٓ ثٍ دَيويٌ  دَٕشبٍ/ثُٕبٍ
ن ُٕڈ ٕلاډز اڅپشَيوٕټ اي ٍا وياى، ٵٺ٤ هيډبر ايٍّاؤ ٍا ىٍٔبٵز ډٓ ٽىي. ىٍ أه ٕب٭بر َِٔىٍ َبْ هيډبر دبٍاٽچٕىٕټ ، ىاٍي ي ئِٔز ثٕمبٍا
 % سٮَٵٍ ىيڅشٓ هًاَي ثًى.07ثَ ثٕمٍ ثَا
ډؼمً٭ٍ ٵَأىيَبٔٓ ٽٍ ډَٖٕ كَٽز ي اٍسجب٣ ٵَى ٍا ىٍ ٕ٦ًف ٍٕ ځبوٍ سٮٕٕه ډٓ ٽىي.سمبڇ اٍأٍ ىَىيځبن هيډز ثبٔي اٹياډبر هًى  ضجىِ اسجبع:
 ي وشبٔغ كبٝڄ ٍا ٍإٔب ي ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ىٍ دَيويٌ ٕلاډز اڅپشَيوٕټ ٵَى ىٍع ٽىىي.
 بر ىٍډبوٓ ثٕمبٍْ هبٛ هًى وٕبُ ثٍ اٍػب٫ ډپٍَ ووًاَىي ىاٙز. ثٕمبٍان هبٛ ثَاْ هيډ
:(ٽبٱٌْ ٔب اڅپشَيوٕټ) ٵَډٓ ٽٍ ډٚوٞبر،ډٚپڄ ثٕمبٍ،ډياهلار اوؼبڇ ٙيٌ ي اٹياډبر ىٍهًإشٓ ىٍ آن طجز ي ثٍ إشىبى آن ثٕمبٍ ثٍ فشم اسجبع
 ٕ٦ًف ثبلاسَ ډَاػٮٍ ډٓ ٽىي.
 ٺييٍ وجًىٌ ډڂَ ثب ډًاٵٺز دِٙټ هبوًاىٌ ٵَى.اٍػب٫ ډٖشٺٕڈ دِٙټ ډشوٜٞ ثٍ دِٙټ ٵًٷ سوٜٞ ډ
: إشٶبىٌ دِٙټ اُ و٪َار سوٞٞٓ ٔب ٵًٷ سوٞٞٓ ، ىٍ أه ُډٕىٍ ثٕمبٍ څِيډب اٍػب٫ ومٓ ًٙى ٵٺ٤ ا٥لا٭بر ثٕمبٍ ثٍ دِٙټ ډٚبيٍ هطبٍسُ دسهبًي
 ډىشٺڄ ډٓ ًٙى.
ٕب٭ز دبٕوڂًْ سمبڇ  42ٍٹمٓ ډىلَٞ ثٍ ٵَى ىٍ سمبڇ ډير  4ٔب  3: ثب ىاٙشه ٙمبٌٍ سچٶه   retnec llaC هشوض ّذايت ٍ ساٌّوبيي ثیوبساى
 )1591(ٙمبٌٍ طبثز ًٕالار ډَىڇ ي كڄ ډٚپلار ثٕمبٍان ىٍ اٍػب٫ ثٍ ٕ٦ًف ثبلاسَ هًاَي ثًى. 




ٕمبٍ ايٍّاوٖٓ ثًى ثٍ ډَاٽِ ايٍّاؤ ډَاػٮٍ ٽىىي. ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ث retnec llacډٖبٵَان ي ٕبٽىٕه ډًٹز ډٓ سًاوىي هبٍع اُ و٪بڇ اٍػب٫ ثب ٍاَىمبٔٓ 
 % آوَا ثٕمٍ ثٍ دِٙټ دَىاهز هًاَي ٽَى. 07% ٵَاوِٕٚ ٍا ثٕمبٍ ي 03اُ هيډبر ٽبډڄ إشٶبىٌ ډٓ ومبٔي ىٍ ٱَٕ أىًٍٞر 
 سٮياىْ اُ ثَځٍ َبْ ىٵشَؿٍ آسٓ ثٮىًان ثَځٍ ٕٶَ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ هًاَي ٙي.
ٺييٍ ثٍ ًٍٝر ٽچٓ دِٙټ هبوًاىٌ،دِٙټ َمٍ ا٭٢بْ هبوًاٍ ٔټ ٵَى هًاَي ثًى ډڂَ ىٍ ډًاٍىْ ٽٍ أه اډَ ثَاْ ٔټ ٔب ؿىي وٶَ اُ ا٭٢بْ هبوًاٍ ډ
 ًٍ ، اوشوبة هًاَي ٙي.ٌٽلييىٌ ثٍ ٭ىًان دِٙټ هبوًاىٌ ٵَى ډډوجبٙي. ىٍ أه ډًاٍى ثب و٪َ ٕشبى َُٕٙشبن ٔپٓ ىٔڂَ اُ دِٙپبن َمبن 
ثَاْ اي اٹياڇ ٽَى.َٕ٭ز ٭مڄ  ثبٔي : ثٍ ثٕمبٍْ ځٶشٍ ډٓ ًٙى ٽٍ ثيين ٵًر يٹز ىٍ اٍأٍ هيډبر سٚوٕٞٓ ىٍډبوٓتؼشيف ثبلیٌي ثیوبس اٍسطاًسي
 ډٖمًډٕز ي .....)-ٙپٖشڂٓ َبْ ثبُ-١َثٍ ډٲِْ-ٕپشٍ ٹچجٓ -ي ُډبن ىٍ اٍأٍ هيډبر ىٍډبوٓ ثَاْ ثٕمبٍ وٺٚٓ إبٕٓ ىاٍى(و٪َٕ ُأمبن
:ََ ي١ٮٕشٓ ٽٍ ثب٭ض ًٙى سب ثٕمبٍ ٙوٞب ي ٔب سًٕ٤ اٵَاى ىٔڂَ ثٍ ثو٘ ايٍّاؤ ډَاػٮٍ ٽىي .سٮَٔٴ ي١ٮٕز وَهي ثیوبس اٍسطاًسيتؼشيف ػ
 ايٍّاؤ ثب سًٍٞ ٙوٜ ثٕمبٍ ي َمَاَبن اي ٹبثڄ سٮَٔٴ إز.
يين ٍ٭بٔز و٪بڇ اٍػب٫ ثٍ ډَاٽِ ايٍّاؤ ډَاػٮٍ ي سمبڇ اٵَاى اځَ اكٖبٓ ٽىىي ٽٍ ي١ٮٕز ايٍّاؤ ىاٍوي،ډٓ سًاوىي ثٍ دِٙټ هبوًاىٌ هًى ي ٔب ث
 دٌَٔٗ ًٙوي.
 ٍأڂبن ډٓ ثبٙي. 511هيډبر ډَثً٣ ثٍ ايٍّاؤ 
 
 صّشا ضْشستبى ثَئیيهؼشفي 
َُٕٙشبن ثًئٕه ََُا ٔپٓ اُ دىغ َُٕٙشبن إشبن ٹِئه ثًىٌ ي ډَٽِ آن َُٙ ثًئٕه ََُا ډٓ ثبٙي ثٍ ځًاٌ سبٍٔن ؤًٖبن ډلچٓ ٹيډز 
ٽچمٍ ثً+ ئٕه+ ٍُا سٚپٕڄ ٙيٌ إز ٽٍ ثٍ ډٮىبْ ؿٚمٍ َبْ ػًٙبن  3ٕبڃ ٹجڄ ثَډٓ ځَىى. ثًئٕه ََُا ىٍ اٝڄ اُ  0009ثٍ أه َُٙ 
َُٕشبن اُ ٙمبڃ ثب َُٕٙشبوُبْ ٹِئه ي سبٽٖشبن ، اُ ٱَة ثب إشبن ُوؼبن ، اُ ٙ ډشٮچٸ ثٍ اڅٍُ دبٽٓ آوبَٕشب ډٺيٓ ډٓ ثبٙي . أه
َٽِْ ، اُ َٙٷ ثب إشبن سَُان ي َُٕٙشبن اڅًوي َمٖبٍٔ ي َڈ ډَُ ډٓ ثبٙي. ځًٔ٘ اٽظَٔز ډَىډبن آن ػىًة ثب إشبوُبْ َميان ي ډ
سَٽٓ ي ىٍ ثَهٓ اُ ََُٙب ي ٍيٕشبَب ثٍ ُثبن سبسٓ وِٕ ٝلجز ډٓ ٽىىي ي ٱبڅجب ثٍ ٽبٍ ٽٚبيٍُْ ي ىاډذَيٍْ ډٚٲًڃ ډٓ ثبٙىي. اُ آطبٍ 
 ؼٕت، آسٚپيٌ آٍإىغ، ىٵٕىٍ َبْ ٕڂِآثبى ي دڄ ٙبٌ ٭جبٕٓ اٙبٌٍ ٽَى.َ ٍياوَٖاْ ٙبٌ ٭جبٕٓبثبٕشبوٓ آن ډٓ سًان ثٍ ٽ
، ثَاثَ ثب 5831ز. ػمٮٕز أه َُٕٙشبن ثَ ٥جٸ َٕٙمبٍْ ٕبڃ إثو٘ ډَٽِْ، ىٙشبثٓ، ٍاډىي ي ٙبڃ ؿُبٍ ىاٍاْ أه َُٕٙشبن 
 هِٕسَٔه َُٕٙشبن آن څٌَُ وِٕ ََُا ثًئٕه َُٕٙشبن ي ٽًٍٚإز إشبن هِٕسَٔه ُڅِڅٍ سٺَٔجبً ٹِئه إشبن إز ثًىٌ وٶَ 988٬551
ىٍ ىٍػٍ ايڃ اُ و٪َ دٖشٍ ي  َُٕٙشبن ثًئٕه ََُا  .ثبهشىي ػبن وٶَ 000٬02ىٍ آن ٍم ىاى ي  اْ ُڅِڅٍ، 1431. ىٍ ٕبڃ ډلًٖة ډٓ ًٙى
ًٙى. اڅجشٍ ثب سًػٍ ثٍ آة ي ًَاْ ثٖٕبٍ ډٖب٭ي ثًئٕه  ٕذٔ ځَىي ي اوڂًٍ ٽٚز هًثٓ ىاٍى. ىٍ أه َُٕٙشبن دٕبُ ي دىجٍ وِٕ ٽٚز ډٓ
اْ سًٕ٤ ثو٘ هًٞٝٓ ثَاْ سًٕٮٍ اٍا١ٓ َُٔ ٽٚز  َاْ ٽٚز دٖشٍ ٩َٳ ؿىي ٕبڃ ځٌٙشٍ َٕډبٍٔ ځٌأٍُبْ ثٖٕبٍ ٭ميٌََُا ث
ىٍ َُٕٙشبن  ٹَاٍ ىاٍى. َميانثٍ  ٽَعي  ٕبيٌَبْ ٹِئه ثٍ  إز. َُٙ ثًئٕه ََُا ىٍ ډلڄ سلاٹٓ ٍاٌ دٖشٍ ىٍ أه َُٕٙشبن ًٍٝر ځَٵشٍ
 ٽىىي. وِٕ ُويځٓ ډٓ أڄ ٙبًَٖنثًئٕه ََُا ثوٚٓ اُ ٥ًأٴ 




 َبْ أه َُٕٙشبن َٖشىي. اُ ىٔيوٓ سذٍ ٹجَٕشبني  سذٍ ُاٱٍ، , ٕڂِآثبى، ډى٦ٺٍ سبٍٔوٓ ٽبٍياوَٖاْ َؼٕت، ٽبٍياوَٖاْ ډلمي آثبى
 ّبی ضْشستبى ساُ
ٹِئه ػبىٌ إٓٶبڅشٍ اْ ٽٍ ثٍ ٍُن يسبٽٖشبن ياثَُ -ٕبيٌ ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ثًئٕه ََُا-ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ثًئٕه ََُا ٽَع ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ثًئٕه ََُا
 ػبىٌ ٕبيٌ.-ٽچىؼٕه-ٍيى ػبىٌ إٓٶبڅشٍ ٍٕ ٍاٌ ثَُڅؼٕه ډٓ
  (لجل اص تفىیه آٍج ٍ آثگشم)صّشا ّبی ثَئیي لشصُ صهیي
ٙئيْ ٍا ثٍ هًى ىٔيٌ إز ٽٍ سچٶبر ثٖٕبٍْ ٍا ثَ  َبْ څٌَُ ُډٕهٹَاٍ ىاٍى ي سبٽىًن  ځٖڄهِٕ إز ي ثَ ٍيْ  اْ ُڅِڅٍ ََُا ډى٦ٺٍ ثًئٕه
 َب ٭جبٍسىي اُ: څٌَُ ډٕجبٙي . أه ُډٕه 1431ًٍَُٙٔ  01څٌَُ  ُډٕهػبْ ځٌاٙشٍ إز ٽٍ ٙئيسَٔه آن ډَثً٣ ثٍ 
 (سچٶبر وبډٮچًڇ) 655څٌَُ ٕبڃ  ُډٕه 
 ٽٚشٍ) 0021(ثٍ ٍيأشٓ  2921ٵَيٍىٔه  61څٌَُ  ُډٕه 
 ُهمٓ) 0072َِاٍ ٽٚشٍ ي  21(كييى  1431ًٍَُٙٔ  01څٌَُ  ُډٕه 
 ُهمٓ) 0051ٽٚشٍ ي  192(كييى  1831سَٕ  1څٌَُ  ُډٕه 
 هؼشفي ثخص ّب، ضْشّب ٍ دّستبى ّب:




 ثبلاىَٖشبن ََُاْ 
 ىَٖشبن ََُاْ دبئٕه
 ىَٖشبن ٕڂِآثبى
 ىاوٖٶُبن ٍاډىي
 ىَٖشبن اثَإَڈ آثبى
 ىَٖشبن ٍاډىي ػىًثٓ
 ىَٖشبن ِٔن
 ٙبڃ ٙبڃ
 ىَٖشبن ُٔه آثبى




 ىَٖشبن ىٙشبثٓ َٙٹٓ
 ىَٖشبن ىٙشبثٓ ٱَثٓ




 ايشاى دس ثیوبس حمَق هٌطَس
 
 ىٍډبوٓ ثُياٙشٓ ياكيَبْ ثٍ 1831 ُډٖشبن ىٍ دِٙپٓ آډًُٗ ي ىٍډبن ثُياٙز، يُاٍر ٕلاډز ډٮبيوز ٥َٳ اُ ثٕمبٍ كٺًٷ ډىًٍٚ أَان ىٍ
 ډَاٽِ ىٍ ٍؤٔز ٹبثڄ ي ډىبٕت ډپبن ىٍ ٍا ثٕمبٍ كٺًٷ ډىًٍٚ ډٶبى ٽٍ ثًىوي ډً٩ٴ ىٕشًٍاڅٮمڄ أه ثَإبٓ ىٍډبوٓ - ثُياٙشٓ ډَاٽِ ځَىٔي. اثلاٯ
 ومبٔىي وٞت ىٍډبوٓ
 :ثبٙي ډٓ ًٔڄ َٙف ثٍ ډىًٍٚ أه ډشه .
 ځَيٌ اُ ډٌَجٓ ي ٵََىڂٓ وْاىْ، ٭ًاډڄ ثٍ سًػٍ ثيين ٍا ٽبډڄ اكشَاڇ ثب َمَاٌ ي ډإطَ ډ٦چًة، ډَاٹجز ي ىٍډبن يٹز إَ٫ ىٍ ىاٍى كٸ ثٕمبٍ -1
 . ثبٙي ىاٙشٍ اوش٪بٍ ىٍډبن
 .ثٚىبٕي سمبٔڄ ًٍٝر ىٍ ٍا ډٮبڅغ ځَيٌ ا٭٢بْ ٕبَٔ ي دَٕشبٍ دِٙټ، ثٖشَْ، ډلڄ ىاٍى كٸ ثٕمبٍ-2
 ٔپٓ ٥َٔٸ اُ سمبٔڄ ًٍٝر ىٍ ٔب ي ٙوٞبً ٍا ١َيٍْ ا٥لا٭بر هًى ثٕمبٍْ دَٕٚٵز َٕٕ ي ىٍډبن سٚوٕٜ، ډَاكڄ هًٞٛ ىٍ ىاٍى كٸ ثٕمبٍ-3
 ػبوٓ سُئي ٔب ىٍډبن ْ اىاډٍ ىٍ سأهَٕ ثٍ ډىؼَ وجبٔي اډَ أه دِٙپٓ َبْ ٵًٍٔز ىٍ ٽٍ ٥ًٍْ ثٍ ومبٔي ىٍهًإز ډٮبڅغ دِٙټ اُ ياثٖشڂبن اُ
 . ځَىى ثٕمبٍ
 اُ هًى ىٍٻ كي ىٍ ٍا َب ٍيٗ ٽبٍثَىٕبَٔ ٔب ي اكشمبڅٓ ٭ًاٍٟ هًٞٛ ىٍ ١َيٍْ ا٥لا٭بر ىٍډبن اػَاْ ي ډٮبٔىبر اُ ٹجڄ ىاٍى كٸ ثٕمبٍ -4
 .ومبٔي ډٚبٍٽز ىٍډبن وُبٔٓ ْ ًٌٕٙ اوشوبة ىٍ ي ىٍٔبٵز ډٮبڅغ دِٙټ
 ىٍډبن ْ هبسمٍ ىٍ ٍا هًى ٙوٞٓ ٍ١بٔز ٹبوًوٓ، ډًأُه ٥جٸ ػبډٮٍ آكبى ٕلاډشٓ سُئي ٭يڇ ي ٙوٞٓ سمبٔڄ ًٍٝر ىٍ ىاٍى كٸ ثٕمبٍ -5
 . ومبٔي ډَاػٮٍ ىٍډبوٓ ډَاٽِ ىٔڂَ ثٍ ٔب ي ا٭لاڇ
 ىٍ ػِ ثبڅٕىٓ َبْ ډٚبيٌٍ ي ډٮبٔىبر وشبٔغ دِٙپٓ، ْ دَيويٌ ډلشًاْ ډبوين ډلَډبوٍ اُ هًى ٙوٞٓ كَٔڈ كٶ٨ ػُز ىاٍى كٸ ثٕمبٍ -6
 . ومبٔي كبٝڄ ا٥مٕىبن ځَٕى ډٓ ًٍٝر إشٮلاڇ ډٮبڅغ ځَيٌ اُ ٹبوًوٓ ي٩بٔٴ ثَإبٓ ٽٍ ډًٍاىْ
 وياٍوي َٙٽز ىٍډبن ٍيوي ىٍ ډٖشٺٕمبً ٽٍ اٵَاىْ ثبڅٕىٓ ك٢ًٍ څٌا ثبٙي ثَهًٍىاٍ ډٮبڅغ سٕڈ ا٭٢بْ ىٔڂَ ي دِٙټ ىٍاْ ٍاُ اُ ىاٍى كٸ ثٕمبٍ -7
 . ثًى هًاَي ثٕمبٍ ْ اػبٌُ ٽٖت ثٍ ډًٽًڃ
 كبٝڄ ا٥مٕىبن سَهٕٜ اُ دٔ ي اوشٺبڃ، ثٖشَْ، ډير ٥ًڃ ىٍ ډٮبڅغ ځَيٌ اٝچٓ ا٭٢بْ ىٔڂَ ي ډٮبڅغ دِٙټ ثٍ ىٕشَٕٓ اُ ىاٍى كٸ ثٕمبٍ -8
 . ومبٔي
 
 ٍ١بٔز ي سمبٔڄ ډإطَوي اي ىٍډبن ي ٕلاډشٓ ٍيوي ثَ ٽٍ ثٕمبٍٕشبن دْيَٚٓ ي آډًُٙٓ َبْ ٵٮبڅٕز وً٫ اُ ٽبډڄ ا٥لا٫ ٽٖت ثب ىاٍى كٸ ثٕمبٍ -9
 . ومبٔي هًىىاٍْ َمپبٍْ ْ اىاډٍ اُ دْيٌ ډوشچٴ ډَاكڄ ىٍ ٔب ي ا٭لاڇ ٍا ىٍډبوٓ ډٚبٍٽز ثٍ هًى ٙوٞٓ
 ثٕمٍ دًٙ٘ ي َب سٮَٵٍ ډِٕان ډٮبڅغ، ځَيٌ ډُبٍر اُ ٹجلاً ىٍډبوٓ، ډَاٽِ ٕبَٔ ىٍ ىٍډبن ْ اىاډٍ ي ا٭ِاڇ ١َيٍر ًٍٝر ىٍ ىاٍى كٸ ثٕمبٍ -01










 ثیبًیِ سسبلت ثیوبسستبى اهیشالوَهٌیي(ع)
ثَآوٕڈ سب ثب سپٍٕ ثَ اڅ٦بٳ أِى ډىبن ي ثب ٍئپَى ٭ياڅز ډلًٍْ ي ډٚشَْ ډياٍْ ىٍ ٍإشبْ سٮبڅٓ هيډبر ىٍډبوٓ، سٚوٕٞٓ  بډ
ي ډَاٹجشٓ  اٹياڇ ومًىٌ ي اُ او٦جبٷ هيډبر اٍائٍ ٙيٌ ثب إشبوياٍىَب ي س٢مٕه أمىٓ ي ثُجًى ډٖشمَ ٽٕٶٕز هيډبر اٍائٍ ٙيٌ ثب 
 ي ډشوٜٞ ا٥مٕىبن كبٝڄ ومبٕٔڈ.إشٶبىٌ اُ وَٕيَبْ ډؼَة 
 چطن اًذاص ثیوبسستبى اهیشالوَهٌیي(ع)
سب  ٽبٍٽىبن ثٕمبٍٕشبن ٽبٍْ ي سلاٗ ځَيَٓ آٍډبن ډب ثَ أه إز ٽٍ ثب اسپب ثَ ٹيٍر دَيٍىځبٍ ي ثٍ ډيى أمبن، يكير
 ٓ ثٕمبٍ ٹَاٍ ځَٕٔڈ.ثب اٍائٍ هيډبر ډىبٕت ي ثُجًى ډٖشمَ ٽٕٶٕز ىٍ ٍىٔٴ ثٕمبٍٕشبن َبْ ىيٕشياٍ أمى 3931ٕبڃ
 
 هؼشفي ثیوبسستبى ثِ تفىیه ٍاحذّب
ثٕمبٍٕشبن اډَٕاڅمًډىٕه (٫) ياثٖشٍ ثٍ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ٹِئه ىٍ ډَٽِ َُٕٙشبن ثًئٕه ََُا ياٹ٬ ځَىٔيٌ إز .أه  
 ثَىاٍْ ٍٕٕيٌ إز .ثٍ ثٌَُ  28سوز ډًٞة ىٍ هَىاى ډبٌ ٕبڃ  46ثٕمبٍٕشبن ثب ٵٮبڅٕز ىٍ كًٌُ اډًٍ ىٍډبوٓ ثب سٮياى 
٭لايٌ ثَ ثو٘ ايٍّاؤ ثوُٚبْ ثٖشَْ ٙبډڄ ثو٘ ػَاكٓ ٭مًډٓ ، ثٕمبٍُٔبْ ىاهچٓ ، ثٕمبٍُٔبْ ُوبن ي ُأمبن ، ا٥ٶبڃ ي  
 ي ػىًثٓ إشبوُبْ اٍسجب٥ٓ ډلًٍ ىٍ ََُا ثًئٕه َُٙ ځَْٕ ٹَاٍ ثٍ سًػٍ ثب. َٖشىي ٵٮبڃ ثٕمبٍٕشبن أه ىٍ وِٕ UCCوًُاىان ي 
إشبوُبْ َٙٹٓ ي ٱَثٓ ٽًٍٚ أه ډَٽِ ٍيُاوٍ ٙبَي ډَاػٮٍ سٮياى ُٔبىْ ثٕمبٍ وبٙٓ اُ كًاىص ٍاوىيځٓ ډٓ  َمـىٕه ٙمبڅٓ
ٕبڅٍ هًى ثٍ ډًٹٮٕشُبٔٓ ىٍ ُډٕىٍ ػچت ا٭شمبى َُٙيويان ىٕز دٕيا ومًىٌ إز يڅٓ  9اځَ ؿٍ ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٥ٓ ٵٮبڅٕز  .ثبٙي
 ډٖئًڅٕه كمبٔشُبْ ډٖشچِڇ ډ٦چًة ي١ٮٕز ثٍ ٪بٍ وَٕٕيٌ إز ي ٍٕٕين ثٍ ١َٔت اٙٲبڃ سوز ډ٦چًة ي ډًٍى اوشَىًُ سبطَٕ 




 هيډبر ىٍډبوٓ وً٫ ٵٮبڅٕز
 ػىَاڃ وً٫ ثٕمبٍٕشبن
 ډشَ ډَث٬ 000021 ٭ٍَٝ




 ډشَ ډَث٬ ( ىٍ ىي ٥جٺٍ) 00011 ا٭ٕبن
 2831 ٕبڃ ثٌَُ ثَىاٍْ
 وً٫ ثىب
 ٕٕٖشمُبْ سبٕٕٖبسٓ
 سَٕؿٍ ثچًٻ ډٺبيڇ ىٍ ثَاثَ ُڅِڅٍ
ًَإبُ ، اٽْٖٕن ٕبُ ډَٽِْ ، ياٽًٕڇ ډَٽِْ ، ؿٕچَ ، ُثبڅٍ ًُٕ، سٞٶٍٕ ٵب١لاة ، 
 ّوَاسًٍَبْ سًڅٕي ثَٷ
ثو٘ ُأمبن ، ثو٘ ثٖشَْ ُوبن ي ُأمبن ، ثو٘ ػَاكٓ ٭مًډٓ ، ثو٘ ا٥ٶبڃ  ثوُٚبْ ىٍډبوٓ ډًػًى
 UCC-، ىٔبڅِٕ ، اسبٷ ٭مڄ UCIي وًُاىان ، ثو٘ ىاهچٓ ، ايٍّاؤ ، 
 ٍيُْ ٙجبوٍ( ٍاىًٔڅًّْ-)ٍيُْ ٙجبوٍ( آُډبٔٚڂبٌ–ىاٍيهبوٍ (ٵٮبڅٕز ٙجبوٍ ٍيُْ)  ثوُٚبْ دبٍاٽچٕىٕټ




 سوز َٕدبٔٓ 6 ي سوز سلز و٪َ 11ٙبډڄ :
 اسبٷ ٭مڄ َٕ دبٔٓ  -4 RPC-3َب  اسبٷ سلز و٪َ هبوڈ-2اسبٷ سلز و٪َ آٹبٔبن -1اسبٹُب :
 ايٍّاؤ ىٍ ي ثوٍٕ– دبوٖمبن– سٍِٔٺبر– GCEثٕمبٍان َٕ دبٔٓ ىٍ إپَٔه ئِٔز ٙيٌ ياٹياډبر ىٍډبوٓ ىٍ هًإز ٙيٌ اُ ٹجٕڄ 
 .ځَٕى ډٓ اوؼبڇ
وٕبُ ثٍ ډٚبيٌٍ ٔب ئِٔز أه ثٕمبٍان ايٍّاوٖٓ يثي كبڃ ډٖشٺٕڈ ياٍى ايٍّاؤ ٙيٌ ياٹياډبر ىٍ هًإز ٙيٌ اوؼبڇ ډٓ ًٙى يىٍ ًٍٝر 
ٕب٭ز ىٍ ايٍّاؤ سلز و٪َ وڂٍ ىاٙشٍ ډٓ ًٙوي .ىٍ أه ٵبٝچٍ  42اډَ سًٕ٤ ډشوٕٞٞه ډَثً٥ٍ اوؼبڇ ډٓ ځَٕى .ثٕمبٍان كياٽظَ سب 
 ډىشٺڄ ډٓ ًٙوي. ُبْ ډَثً٥ٍسًٕ٤ ډشوٜٞ سٮٕٕه سپچٕٴ ٙيٌ ثٍ ثوٚ
إشبن ا٭ِاڇ ډٓ ًٙوي . ا٭ِاڇ ثٕمبٍان سًٕ٤ آډجًلاؤ ثٍ َمَاٌ وَٕيْ ٵىٓ  ثٍ اٹياډبر ىٍډبوٓ سوٞٞٓ سَ ثٍ ډَٽِ ثٕمبٍ ىٍ ًٍٝر وٕبُ
 .ډٓ ځَٕى(دَٕشبٍ) اوؼبڇ 
 . ىاٍى يػًى يآٹب هبوڈ وَٕيْ او٦جبٷ ٥َف ػُز ٕٙٶز ََ ىٍ ٙيٌ ثٖشٍ وٶَ 3 ٙت– وٶَ 3 ٭َٞ–وٶَ  4ٕٙٶشُب ثًٍٞر ٝجق 
 ٽٍ ٔپٓ ثًٍٞر ډٺٕڈ ي ىٔڂَْ ثًٍٞر آوپبڃ ډٓ ثبٙي.ىٍ ََ ٕٙٶز ٽبٍْ ىي آډجًلاؤ آډبىٌ اٍائٍ هيډز ډٓ ثبٙىي 
 اورصانسبخص 





دَٕىڄ ډبډبٔٓ يَمـىٕه ىاٍاْ ٍٕ ډشوٜٞ ُوبن ډٓ ثبٙي ٽٍ ىٍ ََ ٕٙٶز ٽبٍْ  01ثو٘ ُأمبن ثٕمبٍٕشبن اډَٕاڅمًډىٕه (٫) ىاٍاْ 
 ىي وٶَ ډبډب ي ٔټ ډشوٜٞ ُوبن ىٍ ثو٘ اوؼبڇ ي٩ٕٶٍ ډٓ ومبٔىي.
 ٵ٢بْ ىٍين ثو٘ ىاٍاْ:
َٙف كبڃ يډٮبٔىبر ًٍٝر  ځَٵشه ٔټ اسبٷ ډٮبٔىٍ (اىډٕز)ډٓ ثبٙي.ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ثًٍٞر ايٍّاوٖٓ ډَاػٮٍ ډٓ ٽىىي. ىٍ اسبٷ ډٮبٔىٍ _
 ډٓ ځَٕى ٽٍ ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ ثٖشَْ ٙين ثٕمبٍْ ىٍ َمٕه اسبٷ آډبىٌ ثٖشَْ ډٓ ًٙى.
اځَ ثٕمبٍ ثَاْ ِٕأٍه ئب ٽًٍسبّ سوچٍٕ اْ  .ٽٍ ىاٍاْ ٍٕ سوز ډٓ ثبٙي ي٩َٵٕز دٌَٔٗ ٍٕ ثٕمبٍ ٍا ثٍ ٥ًٍ َمِډبن  ىاٍى ،اسبٷ څٕجَ_
)ثٖشَْ ًٙى ىٍ أه اسبٷ ثَاْ ٭مڄ آډبىٌ ډًٕٚى ياُ َمٕه اسبٷ څٕجَ ثٍ اسبٷ ٭مڄ سلًٔڄ ىاىٌ ډٓ ًٙى. اډب اځَ ثَاْ ُأمبن C&D(
ين َٕٕ څٕجَ (ٵَآٔىي ٔټ ُأمبن ٥جٕٮٓ)ىٍ اسبٷ څٕجَ ثبٹٓ ډٓ ډبوي يڅل٪ٍ ُأمبن ثٍ اسبٷ ُأمبن ډىشٺڄ ٥جٕٮٓ ثٖشَْ ًٙى ػُز ځٌٍاو
 ډٓ ًٙى.
ٔب ٥جٕٮٓ َمِډبن ٍا ىاٍى ٽٍ ثٮي اُ ُأمبن وًُاى سلًٔڄ ثو٘  DVN٩َٵٕز ىي ُأمبن  .ىاٍاْ ىي سوز ُأمبن ډٓ ثبٙي ،اسبٷ ُأمبن
 اُ ُأمبن سلًٔڄ ثو٘ ثٖشَْ ډٓ ځَىى.وًُاىان ډٓ ځَىى يډبىٍ ىي ٕب٭ز دٔ 
ىاٍاْ ٔټ سوز ثٖشَْ ػُز ثٕمبٍان ډٌٽًٍ ډٓ ثبٙي يډؼُِ ثٍ سَاڅٓ  ايٍّاؤ دٌَ اٽلاډذٖٓ ډٓ ثبٙي.ىٍ ډًاٹٮٓ  ٓ،اسبٷ دٌَ اٽلاډذٖ_
 ٽٍ سوشُبْ څٕجَ ٽبډلا ًاٙٲبڃ ثبٙي ثٕمبٍ ػُز ثٖشَْ ىٍ آوؼب وِٕ دٌَٔٗ ډٓ ًٙى.
ٔب ځَٵشه وًاٍ ٹچت ػىٕه ډٓ ثبٙي ٽٍ ثَاْ ثٕمبٍان ثٖشَْ ىٍ اسبٷ څٕجَ سًٕ٤ ٔټ ىٕشڂبٌ  TSNٔپٓ ىٔڂَ اُ هيډبر ثو٘ ُأمبن 
 ٽٍ ىٍ اسبٷ دٌَ اٽلاډذٖٓ ډٓ ثبٙي أه ٽبٍ ًٍٝر ډٓ ځَٕى TSNبٔٓ سًٕ٤ ٔټ ىٕشڂبٌ ىٔڂَ ديثَاْ ثٕمبٍان َٕ
 
 
ٍ ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ آوُب ػَاكٓ َبْ ُوبن ي ػَاكٓ َبْ ٭مًډٓ ي اٍسًديْ اوؼبڇ ډٓ ثو٘ اسبٷ ٭مڄ ىاٍاْ ىي اسبٷ ػَاكٓ ډٓ ثبٙي ٽ
ثًُٕٙٓ ٭مًډٓ ٔب څًٽبڃ آوٖشِٔب ٹَاٍ ځَٵشٍ ثبٙي ثٍ ٍٔپبيٍْ ډىشٺڄ  ډٓ ًٙى ٽٍ ىٍ آوؼب َڈ  سلزًٙى. ٽٍ ثٕمبٍ ثٮي اُ ٭مڄ ػَاكٓ اځَ
 ٙين ثٕمبٍ يآډبىٌ سَهٕٜ ٙين اُ ٍٔپبيٍْ سلز ډبوٕشًٍٔىڀ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى.   elbatsسب
 ٕب٭شٍ دبٕوڂًْ ډَاػٮٕه ډلشَڇ ډٓ ثبٙي.  42أه ثو٘ ثٍ ًٍٝر 
ُوبن ىٍ أه ثو٘ ډًػًى ثًىٌ ي ٹبثچٕز دًٙ٘ ٽبډڄ ػَاكٓ َبْ اوؼبڇ ٙيٌ  سمبډٓ يٕبٔڄ ډًٍى وٕبُ ػُز اوًا٫ ػَاكٓ َبْ ٭مًډٓ ي
 ٍا ىاٍى.
 اتاق عملبخص 
 بخص مامایی





ډشَ ډَث٬ ىاٍاْ ؿُبٍ ىٕشڂبٌ ىٔبڅِٕ ډٓ ثبٙي ٽٍ ثٕمبٍان ىٔبڅِْٕ َُٕٙشبن  061ثب ډٖبكز  ثو٘ ىٔبڅِٕ ثٕمبٍٕشبن اډَٕاڅمًډٕه (٫)
ډٓ ثبٙي .  وٶَ ډٓ ثبٙي ٽٍ أه سٮياى طبثز وجًىٌ ي ډشٲَٕ 12ثًئٕه ََُا يكًډٍ ٍا سلز دًٙ٘ ىاٍى. ىٍ كبڃ كب١َ سٮياى ثٕمبٍان ثو٘
ثو٘ ىٔبڅِٕ ىٍ ىي ٕٙٶز ٽبٍْ ََ ٍيُ ثٍ ػِ ػمٮٍ َب ٵٮبڃ ډٓ ثبٙي. ٍيُ َبْ ػمٮٍ ي ٙت َب ٽٕٚټ ثًٍُٞر آوپبڅٓ ډٓ ثبٙي ىٍ ََ 
ٕب٭ز   3-4) ٽٍ ډٮمًلاً VTKدَٕشبٍ ٥جٸ ٕب٭ز سٮٕٕه ٙيٌ سًٕ٤ دِٙټ يډلبٕجٍ ٽٶبٔز ىٔبڅِٕ( 2ډَٔ٠ سًٕ٤  4ٕٙٶز سٮياى 
ًٙوي.ځبَبً ثٕه ىي  ٕٙٶز ٽبٍْ وِٕ ثٕمبٍ سلز ىٔبڅِٕ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ئِٔز ثٕمبٍان وِٕ ثًٍٞر ٍيُاوٍ سًٕ٤ ډٓ ثبٙي ىٔبڅِٕ ډٓ 
ډشوٜٞ ىاهچٓ اوؼبڇ ډٓ ًٙى. آُډبٔٚبر ثٕمبٍان ََ ډبٌ ثٍ ًٍٝر ٍيسٕه ىٍ ايڃ ډبٌ اوؼبڇ ي ثٍ ٍئز دِٙټ ډشوٜٞ ډٓ ٍٕي ي 
ًٙى .أه ثٕمبٍان ثًٍٞر ډبَٕبوٍ سًٕ٤ ٽبٍٙىبٓ سٲٌٍٔ ئِٔز ډٓ ًٙوي يآډًُٗ ىٕشًٍار ىاٍئٓ دِٙټ ثٍ ا٥لا٫ ثٕمبٍ ٍٕبويٌ ډٓ 
َبْ لاُڇ ىٍ ٍاث٦ٍ ثب سٲٌٍٔ سًٕ٤ ٽبٍٙىبٓ  ډَسج٤ يدَٕىڄ ثو٘ ًٍٝر ډٓ ځَٕى.ىٍ ډبٌ ٔټ ٍيُ ٽٍ ػمٮٍ آهَ ډبٌ ډٓ ثبٙي ډوشٜ 
 يډبر ثو٘ اوؼبڇ ډٓ دٌَٔى.اوؼبڇ يإٙىڀ ثو٘ ياكٕبء ىٕشڂبَُبْ سٞٶٍٕ آة ډٓ ثبٙي ٽٍ سًٕ٤ ٔټ دَٕشبٍ يه
 
 
ٽًىٽبن ي ٹچت  ىاهچٓ ډَىان ي ُوبن ، -ُوبن ي ډَىان ػَاكٓ –سوز ډٓ ثبٙي ٽٍ ثٕمبٍان ُوبن ي ُأمبن  74اسبٷ ي  51أه ثو٘ ٙبډڄ 
 ثٖشَْ ډٓ ًٙوي. 
 سٺٖٕڈ ثىيْ اسبٹُب ثًٍٞر َُٔ إز :
 اسبٷ 2       ُوبن ي ُأمبن       
 اسبٷ    1ػَاكٓ ُوبن                
 ىاسبٷ    2ػَاكٓ ډَىان              
 اسبٷ 2    ٹچت                       
 اسبٷ 2ىاهچٓ ُوبن                 
 اسبٷ 2ىاهچٓ ډَىان               
 اسبٷ(دىًډًوٓ ي ځبٕشَياوشَٔز) 2   ٽًىٽبن                   
 اسبٷ 2أِيڅٍ                       
 بستزیبخص 
 دیالیشبخص 




 ثبٙىي. ډٓ ىاٍاْ اٽْٖٕن ي ٕبٽٚه ډَٽِْاسبٹُب 
 وٶَ ثٖشٍ ډٓ ًٙى. 3وٶَ ي ٙت  3وٶَ ي ډىٚٓ، ٭َٞ  3ٕٙٶشُب ثًٍٞر ٝجق 
 ىٍ ََ ٕٙٶز ٽبٍْ ٔټ ډبډب ك٢ًٍ ىاٍى.
 ىٍ ََ وًثز ٽبٍْ ٔټ  هيډبر هبوڈ ي ٔټ هيډبر آٹب ٕٙٶز َٖشىي.
 
 
 ٙبډڄ: ثو٘ وًُاىان 
ٍٿ  -اٍسجب٣ ىاٍى ي وًُاى ډشًڅي ٙيٌ اُ آوؼب سلًٔڄ ځَٵشٍ ډٓ ًٙى. ياٽٖٕىبًٕٕن  ROٽٍ سًٕ٤ دىؼٌَ اْ ثب ُأمبن ي  :بٷ اىډٕزاس
ىٍ أه  RPC -ډٮيٌ ٖٙشًْٚ -ًٕدَادًثٕټ ومًوٍ ځَٵشه -هًن سٮًٔ٠ -هشىٍ – P.Lدَيٕٕؼََبْ ػَاكٓ ډظڄ   -هًوڂَْٕ -ځَْٕ
 اسبٷ اوؼبڇ ډٓ ًٙى.
ډبَڂٓ ٽٍ ثب ډٚپلار  2اسبٷ ٕذٕٔ: ٽىبٍ إشٕٚه دَٕشبٍْ ياٹ٬ ٙيٌ ي ٙبډڄ اوپًثبسًٍ ي ٽبر وًُاى ډٓ ثبٙي. وًُاىان اُ ثيي سًڅي سب ٕه 
 ډَاػٮٍ ډٓ ٽىىي ىٍ أه اسبٷ سلز و٪َ ډٓ ډبوىي. ITV -ىٖٔشَٓ -دىًډًوٓ
لاډذٍ  4شًسَادٓ ٵىٕشڂبٌ  2 -لاډذٍ 8ٍٕ ىٕشڂبٌ ٵشً سَادٓ  -ٍلاډذ 61اسبٷ ډٓ ثبٙي ٽٍ ٙبډڄ ٔټ ىٕشڂبٌ ٵشً سَادٓ  2اسبٷ ٵشًسَادٓ: 
   ډٓ ثبٙي ٽٍ ػُز وًُاىان أپشَ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ ځَٕى.
 
 
 ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ځَٵز. 7831(ٔټ سوز أِيڅٍ) ىٍ ٕبڃ   UCIثو٘ ٍٕ سوشٍ  
يوشٕلاسًٍَب ثٍ اٽْٖٕن  ډبوٕشًٍ ډَٽِْ ياٹ٬ ىٍ إشٕٚه دَٕشبٍْ ډشٞڄ إز.ىاٍاْ ٍٕ ىٕشڂبٌ يوشٕلاسًٍ، ٍٕ ىٕشڂبٌ ډبوٕشًٍ ٽٍ ثٍ 
 ٕبوشَاڃ يٝڄ َٖشىي. ىٍ ًٍٝر ثَيُ وٺٜ ىٍ اٽْٖٕن ٕبوشَاڃ سب ثَ٥َٳ ٙين ډًٍى اُ ٽذًٖڃ َبْ اٽْٖٕن إشٶبىٌ ډٓ ًٙى.
 ىٕشڂبٌ ئجَٔلاسًٍ ىاهڄ ثو٘ يػًى ىاٍى.
 ډشوٜٞ ثًُٕٙٓ ډٓ ثبٙي. KOثب  UCIٍئٕٔ ثو٘ ډشوٜٞ ثًُٕٙٓ إز ٽٍ دٌَٔٗ ثٕمبٍ ىٍ 
 ثٕمبٍان ىاهچٓ، ُوبن ي ػَاكٓ ىٍ أه ثو٘ ثٖشَْ ډٓ ًٙوي.
 نوسادانبخص 
  UCIبخص




 ٙين ثٍ ثو٘ ثٖشَْ ډىشٺڄ ډٓ ًٙوي. elbatSثٕمبٍان ثٮي اُ ػيا ٙين اُ ىٕشڂبٌ ي 
 ثٍ ٹِئه ا٭ِاڇ ډٓ ًٙوي. إپه ػُز ثٕمبٍان ي ډٚبيٌٍ َبْ هبٛ tcىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ 
 أه ثو٘ ثٮچز ٽمجًى وَٕي ٵٮلا ٱَٕ ٵٮبڃ ډٓ ثبٙي. ١َيٍْ إز. UCIسٮًٔ٠ ٽٶ٘، دًٕٙين ځبن ي ٖٙشه ىٕز َب ٹجڄ اُ يٍيى ثٍ 
 
 
ثب ؿُبٍ سوز ٵٮبڃ ډًٍى ثٌَُ ثَىاٍْ ٹَاٍ ځَٵز. ٍٔبٕز ثو٘ ٍا ډشوٜٞ ٹچت ي َٕدَٕشبٍْ 9831ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٕبڃ   UCCثو٘ 
 آن ثَ ٭ُيٌ ٽبٍٙىبٓ دَٕشبٍْ ډٓ ثبٙي.
 ثب اډپبوبر:  UCCثو٘ 
دٌَٔٗ ي ىٍډبن   ٹبثچٕزًٙٻ، دمخ َٕوڀ ي دمخ اوٶًًُٔن ي ... C.D،  GCEډبوٕشًٍٔىڀ ډيايڇ ثٕمبٍ، ىٕشڂبٌ سٖز يٍُٗ، اٽً، 
 ي... ٍا ىاٍا ډٓ ثبٙي. A.U، SCA، IMثٕمبٍان ثب سٚوُٕٞبْ 
 ثٍ ډَٽِ إشبن ا٭ِاڇ ډٓ ًٙوي.ثٕمبٍان ځٌاْ  rekaM ecaPىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ اٹياډبر سپمٕچٓ ډظڄ آوإًٔځَاٵٓ ي 
ثٕمبٍٕشبن، ػُز وؼبر ػبن  UCIډٮمًلاً سمبڇ سوشُبْ أه ثو٘ ىٍ اٙٲبڃ ثٕمبٍان ٹچجٓ ډٓ ثبٙي. اډب ثب سًػٍ ثٍ ٵٮبڃ وجًىن ثو٘ 
ثٕمبٍان ثب ٽبَ٘ ٕ٦ق ًَٙجبٍْ ي أىشًٕثٍ، ٔپٓ اُ سوشُبْ أه ثو٘ ثب اډپبن ىٕشٕبثٓ ثٍ ىٕشڂبٌ يوشٕلاسًٍ ثٍ أه ځًوٍ ثٕمبٍان 
ډًاٹ٬  وٕبُ سمُٕيار لاُڇ ػُز هبڅٓ ٔب آډبىٌ ٽَىن سوز ًٍٝر ډٓ ځَٕى. ىٍ ١مه ثٕمبٍان ٵًٷ ىٍ كياٹڄ  اهشٞبٛ ٔبٵشٍ إز. ىٍ
 ُډبن ډمپه سٮٕٕه سپچٕٴ ډٓ ًٙوي. 
 
 -  
 آُډبٔٚڂبٌ ثٕمبٍٕشبن ٙبډڄ ٹٖمشُب يثوُٚبْ ډوشچٴ ثٍ َٙف ًٔڄ ډٓ ثبٙي:      
طجز ډٚوٞبر ثٕمبٍان ٍيْ يٕبٔڄ آُډبٔ٘ -2دٌَٔٗ ثٕمبٍان َٕ دبٔٓ يثٖشَْ-1٭جبٍسىي اُ :ٹٖمز دٌَٔٗ: َٙف ي٩بٔٴ أه ثو٘ -1
ىٍٔبٵز -ٽىشَڃ ومًوٍ َبْ إٍبڅٓ اُ ثوُٚبْ ډوشچٴ ثٕمبٍٕشبن-4ٍاَىمبٔٓ ثٕمبٍان ػُز اوؼبڇ آُډبٔ٘ -3ي ىٵشَ ډَثً٥ٍ ي ٽبډذًٕسَ 
اٍائٍ ٍٕٕي ثٍ ثٕمبٍان دٔ اُ اوؼبڇ -6ٍ ثٍ ډٖئًڃ ٵىٓ ػُز سبئٕي وُبٔٓ دَٔىز ػًاثُب ػُز اٍائ-5ػًاة آُډبٔٚبر يطجز آن ىٍ ٽبډذًٕسَ 
 اٍائٍ ػًاثُبْ ثٕمبٍان دٔ اُ سبئٕي وُبئٓ سًٕ٤ ډٖئًڃ ٵىٓ.-7آُډبٔ٘ 
 ٹٖمز آُډبٔٚڂبٌ :ٙبډڄ ثوُٚبْ ًٔڄ ډٓ ثبٙي : -2
 واحذ آسمایشگاه
 UCCبخص 




 آُډبٔ٘ وٕبُ ډًٍى ډلچًڅُبْ سٍُٕ– آُډبٔٚبر ٽٕٶٓ ٽىشَڃ–ثو٘ ثًٕٕٙمٓ :اوؼبڇ آُډبٔٚبر ثًٕٕٙمٓ ثٍ ًٍٝر  ىٕشٓ ياسً ډٕٚه -1
 K/ANيآُډبٔ٘
 سٮٕٕه ځَيٌ هًوٓ-ثو٘ َمبسًڅًّْ:ٙبډڄ ٙمبٍٗ ٕچًڅٓ هًن يډبٔٮبر ثين-2
 ٕب٭شٍ ي يُن ډوًٞٛ اىٍاٍ. 42اىٍاٍ ٍاويڇ ياىٍاٍ  اوڂڄ ٙىبٕٓ: ٙبډڄ اوؼبڇ آُډبٔٚبر ډٕپَيٕپًدٓ إشًڃ ي -3
 gASBHي    bA VCH  VIHيآُډبٔٚبر ٭ٶًوٓ ثٍ ٍيٗ الأِا ډبوىي  gCHβسَٕيئٕي يثو٘ ًٍَډًن :اوؼبڇ آُډبٔٚبر ًٍَډًوٓ -4
 آوُب ځَاڇ ثًٕ آوشٓ يهًن ثين يډبٔٮبر ٫ ډيٵً–ثو٘ ډٕپَية ٙىبٕٓ :اوؼبڇ آُډبٔٚبر ٽٚز ٍيْ ومًوٍ َبْ إٍبڅٓ ٙبډڄ اىٍاٍ -5
 .ي ٽَأً ي ٽَآ ډؾ ٵَآيٍىٌ َب ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثو٘ pffثو٘ ثبوټ هًن :سٍُٕ ٵَآيٍىٌ َبْ هًوٓ ي دلإمبٔٓ ډبوىي دټ ٕڄ ي-6
 .ثو٘ دبسًڅًّْ :ٽٍ ىٍ أه ثو٘ ٵٺ٤ ٕٕشً څًّْ  لاڇ َبْ دبح إمَٕ اوؼبڇ ډٓ ځَىى-7
 ي و٪بٵز : ٹٖمز ٖٙشًٚ-3
بٍٕشبن يٕبٔڄ ډًٍى وٕبُ ػُز ثوُٚبْ ډوشچٴ ثٕم ىٍ أه ٹٖمز ٖٙشًٚ يإشَٔچِٕإًٕن څًڅٍ َب ي٩َٵُبْ آڅًىٌ اوؼبڇ ډٓ ځَىى ي
 .ٶًوٓ آُډبٔٚڂبٌ٭ َبْ دٖمبوي ىٵ٬–و٪بٵز ٽٴ يٕپًَبْ آُډبٔ٘ آُډبٔٚڂبٌ ٹجڄ يثٮي اُ اوؼبڇ آُډبٔ٘ -سبډٕه ډٓ ًٙى
 
 
 .ډؼُِ ثٍ ىي ىٕشڂبٌ ػُز اوؼبڇ ٭پٖجَىاٍْ ا ُ ډَاػٮٕه ډلشَڇ ډٓ ثبٙي
 ٍا ىاٍى. PVI ي سَاؤِز–ٔټ ىٕشڂبٌ ډَٽِْ ٽٍ ٹبثچٕز اوؼبڇ ٽچٍٕ ځَاٵٓ َبْ ٕبىٌ يسٮياىْ اُ ځَاٵٓ َبْ ٍوڂٓ ډظڄ ثبٍٔڈ اوب 
–ىاٍوي ٙبډڄ ثبٍٔڈ اوٮب  )إشٶبىٌ اُ ٍيٱه ٽَؿټ يٹَٛ ىأشمٕپًن ي ثِٕاٽًىٔڄ-ٕب٭ز وبٙشبٔٓ  6-8ځَاٵٓ َبٔٓ ٽٍ وٕبُ ثٍ آډبىځٓ (
 .caiLIrcaS-CISARohT-rabMUL-S.L-ي ثبٍٔڈ ډٕڄ PVI
سَيډب -RBCٔټ ىٕشڂبٌ دَ سبثڄ ٽٍ ىاډىٍ ٽبٍثَى آن ډلييى سَ ثًىٌ يډوشٜ ثٕمبٍاوٓ إز ٽٍ ډلييىٔز كَٽز ىاٍوي اُ ٹجٕڄ (
 )RO-UCC-UCIيثٕمبٍان ثٖشَْ ىٍ ثوُٚبْ ئٌْ (
 IRMيTCاٹياډبر دبٍاٽچٕىٕپٓ ىٔڂَ اُ ٹجٕڄسؼُِٕار ډًػًى ىٍ أه ډَٽِ دبٕوڂًْ وٕبَُبْ  ثٕمبٍٕشبن ثًىٌ يىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ 
 .َمبَىڂٓ لاُڇ اوؼبڇ ډٓ ًٙى ي...ثَاْ اوؼبڇ أه اډًٍ ثب ډَٽِ ىٍډبوٓ َُٙ ٹِئه
 رادیولوصی واحذ





ياكي ىاٍيهبوٍ ثٕمبٍٕشبن ثًٍٞر ٙجبوٍ ٍيُْ ٵٮبڅٕز ډٓ ٽىي. ډًٖڃ ٵىٓ أه ياكي ىٽشَاْ ىاٍيٕبُ ډٓ ثبٙي. ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ يػًى ىي 
 ٕب٭شٍ يػًى ىاٍى. 42ىاٍيٕبُ ىٍ ثٕمبٍٕشبن اډپبن ىٕشَٕٓ ثٍ أٚبن ٥جٸ ثَوبډٍ آوپبڅٓ ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثٍ ًٍٝر 
ٍا اىاٌٍ ډٓ ٽىىي.ٔټ وَٕي ي٩ٕٶٍ اوجبٍ ځَىاوٓ ي سلًٔڄ ىاٍيَبْ ثوُٚب ٍا ٥جٸ  ىاٍيهبوٍىٍ ٕٙٶز ٝجق ىي وَٕي ثٍ َمَاٌ ډًٖڃ ٵىٓ  
 ثَوبډٍ َٶشڂٓ ثَ ٭ُيٌ ىاٍى.
 ىاٍيَب ي سؼُِٕار ډًػًى ىٍ ىاٍيهبوٍ ػًاثڂًْ ثٕمبٍان َٕدبٔٓ ي ثٖشَْ ثمبٍٕشبن ډٓ ثبٙي.  
ىاٍيَبْ وبٍٽًسٕټ سلز و٪بٍر ډًٖڃ ٵىٓ ىاٍيهبوٍ، ثٮي اُ ىٍٔبٵز ٵَڇ سپمٕڄ ٙيٌ ي ٍئز دًٽٍ اڅٞبٹٓ ثٍ آن آډذًڃ وبٍٽًسٕټ ډٮبىڃ 




دٌَٔٗ ىٍ ډٺبثڄ ىٍة يٍيىْ ٕبهشمبن ثٕمبٍٕشبن، ىٍ ډؼبيٍر ياكيَبْ دبٍاٽچٕىٕپٓ ي ىٍډبوڂبٌ سوٞٞٓ ياٹ٬ ٙيٌ إز. ډًٹٮٕز ياكي 
ٵَاَڈ  - ثب سًػٍ ثٍ ياكيَبْ ٵًٷ -ثٍ ياكي ٝىييٷ ٍا آوُب ٹَاٍ ځَْٕ أه ياكي، ٍاَىمبٔٓ ٝلٕق ډَاػٮٍ ٽىىيځبن ي ًُٕڅز ىٕشَٕٓ
  ى.ٕبُډٓ 
سًػٍ ثٍ ثو٘ ىٍ هًإز ٙيٌ سًٕ٤ ډشوٜٞ ډَثً٥ٍ (ثَځٍ سٚپٕڄ دَيويٌ ْ ډَُ ٙيٌ سًٕ٤ ډشوٜٞ ډَثً٥ٍ ٔب  سٚپٕڄ دَيويٌ ثب-
 دِٙټ ٭مًډٓ ػُز ايٍّاؤ)
 ٝييٍ ٹج٠ ػُز ياكيَبْ دبٍاٽچٕىٕپٓ، ىٍډبوڂبٌ سوٞٞٓ ي ايٍّاؤ-
 ُيٌ ْ أه ياكي ډٓ ثبٙي.اوؼبڇ سًٍٖٔ كٖبة دَيويٌ ثٕمبٍان ثٖشَْ ايٍّاؤ ي ا٭ِاډُب ىٍ ٕٙٶز ٭َٞ ي ٙت ثَ ٭-
 سمبڇ ٵَآٔىي سَهٕٜ ىٍ ٕٙٶز ٝجق سًٕ٤ ياكي سَهٕٜ اوؼبڇ ډٓ ًٙى.
ثب سًػٍ ثٍ سَاٽڈ ډَاػٮٍ ٽىىيځبن ىٍ ٕٙٶز ٝجق، ػُز سَٖٔ٬ اٍائٍ هيډبر ثٍ ډَاػٮٍ ٽىىيځبن ، أه ياكي ىٍ ٕٙٶز ٝجق ىي وٶٌَ ي 
 ىٍ ٕٙٶز ٭َٞ ي ٙت سټ وٶٌَ ډٓ ثبٙي.
 داروخانه واحذ
 واحذ پذیزش و تزخیص
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ځَٕوي اډب ثب اٍسٺبْ ىاو٘ ي سپىًڅًّْ ىٍ ىٍَډٓ َبْ ػُبن ث٦ًٍ أمه ډًٍى ډيايا ي ډٮبڅؼٍ ٹَاٍََ ٍيٌُ سٮياى ثٖٕبٍ ُٔبىْ اُ ثٕمبٍان ىٍ ثٕمبٍٕشبن
سَ ځَىٔيٌ إز. ثبڅ٦ج٬ ىٍ ؿىٕه َٙأ٦ٓ اكشمبڃ أؼبى ه٦َ ىٍ اٍائٍ هيډبر ىٍډبوٓ اٵِأ٘ ٔبٵشٍ ي َبْ اهَٕ اٍائٍ هيډبر ىٍډبوٓ ثٖٕبٍ دٕـٕيٌ
ثبٙي.  ځَىوي ٱَٕٹبثڄ ؿٚڈ دًٙٓ ډٓىَىيٌ أه إز ٽٍ سٮياى ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ثٍ ٭چز ه٦بَبْ دِٙپٓ ىؿبٍ ٭بٍ١ٍ ډٓډٖشىيار سؼَثٓ وِٕ وٚبن
ٍيى ي سٮياىْ اُ َبْ ٕلاډز ٽًٍَٚبْ ډوشچٴ ثٍ ٙمبٍ ډٓٔټ ډً١ً٫ ثٖٕبٍ ډُڈ ي كٕبسٓ ىٍ و٪بڇ ثىبثَأه سًػٍ ثٍ ډٖئچٍ أمىٓ ثٕمبٍ ثٮىًان
سَ ػُز اٍائٍ ومبٔىي. ډيڃ َٶز ځبڇ أمىٓ ثٕمبٍ ىٍ ػُز أؼبى ٔټ ډلٕ٤ أمهأه ُډٕىٍ ثٮىًان دٕٚبَىڀ ٭مڄ ډٓ ٽًٍَٚبْ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ىٍ
ٕلاډز ٽًٍَٚبْ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ثٮىًان ٔټ اڅڂًْ ٕبهشبٍْ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. هيډبر أمىٓ ىٍ دٕٕٚىٍ سلٺٕٸ ي ډٖشىيار و٪بڇ 
َبْ اٍائٍ ىَىيٌ هيډبر ٕلاډز وِٕ ىٍ سلٺٸ ډٮٕبٍَبْ كبٽمٕز ثبڅٕىٓ، ډئَٔز ه٦َ ي اٍسٺبْ ٽٕٶٕز وِٕ ٽمټ إشٺَاٍ أه ډيڃ ثٍ ٕبُډبن
 ومبٔي. ډٓ
أمىٓ، سٮُي ي كمبٔز ډئَٔز اٍٙي اُ ډٺًڅٍ أمىٓ ثٕمبٍ، إشٺَاٍ ډئَٔز ه٦َ ي إشٶبىٌ اُ اًٝڃ آن ډيڃ َٶز ځبڇ أمىٓ ٙبډڄ: إشٺَاٍ ٵََىڀ 
َب، سًٚٔٸ ىٍ ځِاٍٗ يٹبٔ٬، إشٶبىٌ اُ و٪َار ي سؼَثٕبر ثٕمبٍان ي ػبډٮٍ ىٍ ډٺًڅٍ أمىٓ ثٕمبٍ، اٍسٺبْ ٵَآٔىي ٔبىځَْٕ ي ثٍ اٙشَاٻ ىٍ ٽچٍٕ ٵٮبڅٕز
َبْ ډىبٕت ػُز ػچًځَْٕ اُ ه٦بَبْ َبْ اٍائٍ ىَىيٌ هيډبر ىٍډبوٓ ي إشٶبىٌ اُ ٍيٗبْ كبٝچٍ اُ آن ثٕه ٕبُډبنَځٌاٙشه سؼَثٕبر ي ىٍٓ
 ثبٙي.دِٙپٓ ډٓ
 ) ٍاٌ كڄ أمىٓ ثٕمبٍ ثٍ َٙف ًٔڄ ډٓ ثبٙي.9وٍ (
 سًػٍ ثٍ ىاٍيَبْ ثب وبڇ ي سچٶ٨ ډٚبثٍ ػُز ػچًځَْٕ اُ ه٦بْ ىاٍئٓ .1
 ٙىبٕبٔٓ ثٕمبٍ  .2
 ٍ ُډبن سلًٔڄ ثٕمبٍاٍسجب٣ ډًطَ ى .3
 اوؼبڇ دَيٕٕؼَ ٝلٕق ىٍ ډلڄ ٝلٕق ثين ثٕمبٍ .4
 ٽىشَڃ ٱچ٪ز ډلچًڃ َبْ اڅپشَيڅٕز .5
 ا٥مٕىبن اُ ٝلز ىاٍي ىٍډبوٓ ىٍ ډَاكڄ اوشٺبڅٓ اٍأٍ هيډبر  .6
 اػشىبة اُاسٞبلار وبىٍٕز ًٕوي ي څًڅٍ َب  .7
 إشٶبىٌ ٔپجبٍډَٞٳ اُ يٕبٔڄ سٍِٔٺبر  .8




 ثُجًى ثُياٙز ىٕز  .9
 srotacidnI ytefaS tneitaPٙبهُٞبْ أمىٓ ثٕمبٍ    
ٍا  )emoctuO(ٙبهٜ َبْ أمىٓ ثٕمبٍ، ډٺٕبُٕبٔٓ َٖشىي ٽٍ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ٔب ٱَٕ ډٖشٺٕڈ كًاىص وبځًاٍ ٹبثڄ دٕٚڂَْٕ ي ٽٕٶٕز ي وشبٔغ 
 مًىٌ ىٍ ػُز دَٕٚٵز آن ثَوبډٍ ٍِْٔ ٽَى. ثب دبٔ٘ أه ٙبهُٞب  ډٓ سًان ثَوبډٍ اٍسٺبء أمىٓ ي ٽٕٶٕز هيډبر ٍا ٍٝي و دبٔ٘ ډٓ ٽىىي.
 ٭ًاٍٟ ثًُٕٙٓ -1
 ثب اكشمبڃ ډَٿ دبٕٔه )GRD(ډَٿ ىٍ ځَيَُبْ سٚوٕٞٓ -2
 ُهڈ ثٖشَ-3
 ٙپٖز ىٍ وؼبر ثٕمبٍ -4
 ػٖڈ هبٍػٓ ثؼب ډبويٌ ىٍ ثين ثٕمبٍ ثٍ َىڂبڇ ٭مڄ ػَاكٓ -5
 دىًډًسًٍاٽٔ ىٍ اطَ ثٓ اكشٕب٥ٓ ځَيٌ ىٍډبوٓ-6
 ىڅٕڄ ډَاٹجز ىٍډبوٓ ٭ٶًوز اوشوبثٓ ثٍ-7
 ٙپٖشڂٓ څڂه ثٮي اُ ٭مڄ ػَاكٓ-8
 َمبسًڇ ٔب هًؤَِْ ثٮي اُ ٭مڄ ػَاكٓ-9
 اهشلالار ٵًِٕٔڅًّٔټ ي ډشبثًڅٕټ ثٮي اُ ٭مڄ ػَاكٓ-01
 وبٍٕبٔٓ سىٶٖٓ ثٮي اُ ٭مڄ-11
 آډجًڅٓ ًٍْٔ ٔب سَيډجًُ ٭مٕٸ ئٍيْ -21
 ٭ٶًوز هًن ثٮي اُ ٭مڄ ػَاكٓ -31
 ُ ٭مڄ ػَاكٓ ىٍ ثٕمبٍان ػَاكٓ ٙپمٓ ي څڂىٓػيا ٙين ُهڈ ثٮي ا -41
 دبٍځٓ ي ًٍٕام ٙيځٓ سٞبىٵٓ -51
 ياٽى٘ وبٙٓ اُ اوشٺبڃ هًن -61
 إٕٓت ثٍ وًُاى -إٕٓت كٕه سًڅي -71
 سَيډبْ ُأمبن ٥جٕٮٓ ثب اثِاٍ -81




 سَيډبْ ُأمبن ٥جٕٮٓ ثيين اثِاٍ-91
 ِٕأٍه –سَيډبْ ُأمبن -02
 تضسيمبت ايوي
 
ٍيُٙبْ ٙبٔ٬ ىٍ سؼًِٔ ىاٍي َب ي ډٚشٺبر ىاٍئٓ ډٓ ثبٙي ي ثئُٓ إز ىٍ ًٍٝر ٭يڇ ٍ٭بٔز إشبوياٍى َبْ ىٍډبوٓ ، سٍِٔٺبر ٔپٓ اُ 
ُډبن ه٦َار ثبڅٺًٌ ي ثبڅٶٮچٓ ٍا ثَاٍائٍ ٽىىيځبن ي ډَٞٳ ٽىىيځبن هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ي وِٕ ػبډٮٍ ا٭مبڃ ډٓ ومبٔي . ثَ إبٓ ډ٦بڅٮبر ٕب
ډٕچًٕن سٍِٔٸ ثب َيٳ اٹياډبر ىٍډبوٓ ي ٔب ثُياٙشٓ سؼًِٔ ډٓ ًٙى  00061َبْ ىٍ كبڃ سًٕٮٍ ي ىٍ كبڃ ځٌٍٕبڅٕبوٍ ػُبوٓ ثُياٙز ىٍ ٽًٍٚ
ىٍٝي سٍِٔٺبر ثٍ ډى٪ًٍ ىٍډبوٓ سؼًِٔ ډٓ ًٙويي  09ىٍٝي سٍِٔٺبر ثٍ ډى٪ًٍ ثُياٙشٓ ي  5-01سٍِٔٸ ثٍ اُاْ ََ ٵَى). 3/4(ث٦ًٍ ډٕبوڂٕه 
ٍِٔٺبر ٱَٕ ١َيٍْ ډٓ ثبٙىي . ثَ إبٓ ډيڃ َبْ ٍٔب١ٓ ٕبُډبن ػُبوٓ ثُياٙز ٽٍ ىٍ ٽًٍَٚبْ ىٍ كبڃ أه ىٍكبڅٕٖز ٽٍ اٽظَٔز أه س
(ٔټ ًٕڇ ٽڄ أه  Bډٕچًٕن ډًٍى اُ ډًاٍى ػئي ډجشلأبن ثٍ َذبسٕز 22ډٕلاىْ اوؼبڇ ٙيٌ إز ، اثشلاء0002سًٕٮٍ يىٍ كبڃ ځٌٍ ىٍ ٕبڃ 
ډًٍى اُ ډًاٍى  000062ىٍٝي ٽڄ أه ثٕمبٍْ ىٍ ػُبن ) ي 04( Cًاٍى ػئي ډجشلأبن ثٍ َذبسٕز ډٕچًٕن ډًٍى اُ ډ 2ثٕمبٍْ ىٍ ػُبن ) ، اثشلاء
ىٍٝي ٽڄ أه ثٕمبٍْ ىٍ ػُبن ) ٍا ثٍ إشٶبىٌ ډؼيى اُ َٕ ًُٕن َبْ ډَٞٳ ٙيٌ اٍسجب٣ ډٓ ىَىي ، ثَ إبٓ  5ػئي ډجشلأبن ثٍ أيُ(
ٕبَٔ ثٕمبٍُٔبْ ئَيٕٓ ډىشٺچٍ اُ ٍاٌ هًن اُ ٥َٔٸ إشٶبىٌ ډؼيى ٔبإشٶبىٌ يأيُ ي Cي Bَمٕه ډ٦بڅٮبر ډُمشَٔه ٭بډڄ ًٕٙ٫ َذبسٕز
% ىٍٹبٌٍ إٕٓب ډشٶبير إز . ًٙاَي ډإٔي 05% ىٍ ډى٦ٺٍ اٍيدبْ َٙٹٓ سب 51ډٚشَٻ ًَُٕٕوُب ًٍٝر ډٓ ځَٕى . ډِٕان سٍِٔٺبر ٱَٕ أمه اُ 
 سب كي ُٔبىْ ٹبثڄ دٕٚڂَْٕ إز . أه ډٖئچٍ إز ٽٍ ډَٿ ي ډَٕ ي ډٮچًڅٕز وبٙٓ اُ سٍِٔٺبر ٱَٕ أمه
)ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ kcitS eldeeNاُډُمشَٔه ٝيډبر ٙٲچٓ ىٍ ٽبىٍ دِٙپٓ ي دَٕادِٙپٓ ٝيډبر وبٙٓ اُ ٵَيٍٵشه َٕ ًُٕن ثيٕز (
 % ډًاٍى ىٍ اطَآؤًْٽز َبْ دَياوٍ اْ ًٍٝر ډٓ دٌَٔى .92 % ډًاٍى ثب ًُٕوُبْ سًهبڅٓ 16ىٍډبوٓ ډٓ ثبٙي ، ٽٍ ىٍ
 ىٍ ٍٕ كبڅز ًٔڄ ٍم ډٓ ىَي :  kcitS eldeeNث٦ًٍ ٽچٓ ػَاكبر وبٙٓ اُ  *     
 ًَُٕٕن .  ١مه ىٍدًٗ ځٌاٍىن -1
 بٔٮبر ثين ثٕمبٍ اُ َٕوڀ ثياهڄ څًڅٍ َبْ آُډبٔ٘ .اوشٺبڃ ډ -2
 ىٵ٬ وبډىبٕت يٕبٔڄ ىٍډبوٓ سِٕي ثَويٌ ډَٞٳ ٙيٌ . -3
ىٍ ٽبَ٘ ٝيډبر وبٙٓ  Bلاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ ثَ إبٓ وشبٔغ ثٍَٕٓ آډبٍْ ياٽٖٕىبًٕٕن ٽبٍٽىبن هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثَ ٭چٍٕ َذبسٕز 
 ىٌ إز.ىٍآوبن ثٖٕبٍ ډإطَ ثً kcitS eldeeNاُ 
 :  ٽٍ إز سٍِٔٺٓ ډٮىبْ ثٍ أمه سٍِٔٺبر     
 ثٍ ىٍٔبٵز ٽىىيٌ هيډز (ثٕمبٍ ) إٕٓت وِوي. -1
 ثٍ اٍائٍ ٽىىيځبن /ٽبٍٽىبن هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ٝيډٍ اْ ياٍى وٖبُى. -2




 دٖمبويَبْ آن ثب٭ض إٕٓت ي ُٔبن ىٍػبډٮٍ وًٚى . -3
 : دٌَٔى ډٓ ًٍٝر ًٔڄ ثىٕبىْ ډلًٍ 5 ثَ سٍِٔٺبر أمىٓ    
اوٶًًُٔن ثَإبٓ إشبوياٍى َب ثمى٪ًٍٽىشَڃ ي دٕٚڂَْٕ اُ ثَيُ٭ٶًوز ي  ٔب ي ئٍيْ ىاهڄ سٍِٔٺبر ، لاوٖز ىن ٵچجًسًډٓ، سٍِٔٺبر، اوؼبڇ  •
 إٕٓت ثٍ ثٕمبٍان .
 سِٕ يٕبٔڄ ْ ٽچٍٕ ٙبډڄ ثَويٌ ي سِٕ يٕبٔڄ( ثَويٌ ي سِٕ يٕبٔڄ اُ وبٙٓ ػَاكبر اُ دٕٚڂَْٕ ثمى٪ًٍ ثُياٙشٓ ٽبٍٽىبن ه٦َ دَ ٍٵشبٍ ٽبَ٘ •
ٖشٍ َٕڇ ، ځبٔيَبْ ػَاكٓ ، دىٔ َبْ ٙپٖشٍ ، ًَُٕٕن ي... ډٓ ٙپ َبْ ٍٕٙٚ ، آؤًْٽشُب ، ثٕٖشًٍْ و٪َٕ سمِٕ ْ يوٚيٌ ٙيٌ ډَٞٳ
 ثبٙي) .
 ثب يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ىٍډبوٓ. اٵِأ٘ ٕ٦ق أمىٓ ٽبٍٽىبن ىٍ ١مه ٽبٍ  •
   . يدَه٦َ آڅًىٌ دٖمبويَبْ ثُياٙشٓ ي ډىبٕت ىٵ٬ ي اوشٺبڃ ، وڂُياٍْ ، آيٍْ ػم٬  •
 ي سؼًِٔ ىاٍي ثٍ ٍيٗ سٍِٔٺٓ . ٙپبن وٖجز ثٍ ډٺًڅٍ سٺب١بدِ ي ډيىػًٔبن اػشمب٭ٓ وڂَٗ ي ٍٵشبٍ سٲَٕٕ  •
)ثُشَٔه ٍيٗ ډًٍى سًٍٕٝ ثَاْ اوؼبڇ سٍِٔٺبر ، ٵچجًسًډٓ، ُىن لاوٖز ي سٍِٔٺبر ىاهڄ ئٍيْ ي ٔب اوٶًًُٔن ػُز ٽىشَڃ ي دٕٚڂَْٕ اُ 1
 :٭ٶًوز ي ٝيډٍ ثٍ ثٕمبٍ ي ٽبٍٽىبن 
 )إشٶبىٌ اُ يٕبٔڄ إشَٔڄ :1-1
 ) ثَاْ ََ سٍِٔٸ اُ ٔټ َٕوڀ إشَٔڄ ٔپجبٍ ډَٞٳ ػئي إشٶبىٌ ٽىٕي .1-1-1
 . ٽىٕي إشٶبىٌ ىاٍي سٍِٔٸ ٔب ي ياٽٖه ياكي ََ سچٺٕق ثبٍ ََ ثَاْ  )اُ ٔټ َٕوڀ ي َٕ ًُٕن إشَٔڄ ٔپجبٍ ډَٞٳ ػئي1-1-2
)ٹجڄ اُ إشٶبىٌ اُ َٕوڀ ي ًَُٕٕن ثٍ سبٍٔن اوٺ٢بْ آن سًػٍ ومبٕٔي ي ثٖشٍ ثىيْ َٕوڀ ي َٕ ًُٕن ٍا ثٍ څلب٧ يػًى دبٍځٓ ي ٝيډٍ 1-1-3
 ىَٕي .ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ 
 )اُ آڅًىځٓ يٕبٔڄ ، ىاٍيَب ي ډبٔٮبر ئٍيْ دٕٚڂَْٕ ومبٕٔي.1-2
)ىٍٍيْ ٔټ ډِٕ ي ٔب ٕٕىٓ سمِٕ ٽٍ ډوًٞٛ سٍِٔٺبر ډٓ ثبٙي ي اكشمبڃ آڅًىځٓ َٕوڀ ي َٕ ًُٕن ثب هًن ، ډبٔٮبر ثين ي ٔب ًٕآة 1-2-1
 َبْ ٽظٕٴ يػًى وياٍى يٕبٔڄ سٍِٔٸ ٍا آډبىٌ ومبٕٔي
 ٍا ىٍ َٕ َٕوڀ ثؼبْ وڂٌأٍي ) َٕـڂبٌ َٕ ًُٕن1-2-2
 )كشٓ اڅمٺييٍاُ ئبڅُبْ سټ ىيُْ ىاٍي إشٶبىٌ ٽىٕي.1-2-3
 )ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډچِڇ ثٍ إشٶبىٌ اُ ئبڅُبْ ؿىي ىيُْ ىاٍي َٖشٕي ثَاْ ََ ثبٍ ٽٕٚين ىاٍي اُئبڃ اُ َٕ ًُٕن إشَٔڄ إشٶبىٌ ٽىٕي .1-2-4




ىٕي ، ثب ٹَاٍىاىن لأٍ وبُٻ ځبُ سمِٕ ډبثٕه اوڂٚشبن ىٕز هًى ي ػياٍ آډذًڃ ، اوڂٚشبن ٍا )ىٍ َىڂبډٓ ٽٍ َٕ آډذًڃ ٍا اٝ٦لاكبً ډٓ ٙپ1-2-5
 اُ إٕٓت ي ٝيډٍ ډلبٵ٪ز ومبئٕي.
 سبٍٔن ي آوُب ػياٌٍ ٙپٖشڂٓ ،  )ٹجڄ اُ اٹياڇ ثٍ سٍِٔٸ ثٍ ثٕمبٍ ٽچٍٕ ىاٍيَبْ سٍِٔٺٓ ډلچًڃ ي َٕڇ َبْ ئٍيْ ٍا اُ څلب٧ ٽييٍر1-2-6
 . ومبئٕي ىٵ٬ ٝلٕق ولً ثٍ ٍا آوُب ډٲبَٔر ځًوٍ ََ ډٚبَيٌ ًٍٝر ىٍ ي ىٌومً ثٍَٕٓ اوٺ٢بء
، ًهٌَٕ ٕبُْ(ثٍ ئٌْ څِيڇ ٍ٭بٔز ُوؼٌَٕ َٕى ) ي ػبثؼبٔٓ ىاٍي  سًٍٕٝ َبْ اهشٞبٝٓ ٽبٍهبوٍ ٕبُويٌ ٍا ىٍ اٍسجب٣ ثب ولًٌ إشٶبىٌ )1-2-7
 . ثپبٍ ځَٕٔي
 آن ٍا ثٍ ولً ٝلٕق ىٵ٬ ومبٕٔي.)ىٍ ًٍٝر سمبٓ َٕ ًُٕن ثب ٕ٦ًف ٱَٕ إشَٔڄ 1-2-8
 ٽٍ ٹبثچٕز إشٶبىٌ ډؼيى ٍا ىاٍويډ٦مئه ًٙٔي )اُ سمِْٕ ٩َيٳ ډوًٞٛ ٵچجًسًډٓ1-2-9
 ٭ٶًوٓ ١ي اڅپڄ ثىٕبن ثب ٭ٶًوٓ ١ي َبْ ډلچًڃ اُ إشٶبىٌ ثب ٔب ي ثًٚئٕي ٝبثًن ي آة ثب ٍا ىٕشُب آن سٍِٔٸ ي ىاٍي ٽَىن اُآډبىٌ ٹجڄ)1-2-01 
١َيٍْ  ىٕز ثُياٙز ٍ٭بٔز ځَىٔي، ثٕمبٍ ثين ډبٔٮبر ي هًن ثٍ آڅًىٌ ٔب ٽظٕٴ هيډز ٽىىيٌ اٍائٍ ىٕز سٍِٔٺبر ډبثٕه ٽٍ ًٍٝسٓ ىٍ.  ٽىٕي
 إز .
 دًٕشٓ (يػًى ٭ٶًوز ډً١ٮٓ ، ١بٔٮبر ي ىٍډبسٕز دًٕشٓ ي ٔب ثَٔيځٓ ) اػشىبة ومبئٕي .) اُ سٍِٔٸ ثٍ ثٕمبٍ ىٍ وًاكٓ وبٕبڅڈ 1-2-11
)إشٶبىٌ اُ ًٕآة آٱٚشٍ ثٍ ډبىٌ ١ي ٭ٶًوٓ ٔب آوشٓ ٕذشٕټ ػُز دبٻ ٽَىن َٕ ئبڃ ٔب آډذًڃ اڅِاډٓ ومٓ ثبٙي . ىٍ ًٍٝر وٕبُ اُ 1-2-21
إشٶبىٌ ومبئٕي . اُ إشٶبىٌ اُ ځچًڅٍ َبْ دىجٍ آٱٚشٍ ثٍ ډبىٌ ١ي٭ٶًوٓ ډًػًى ًٕآة سمِٕ ٔپجبٍ ډَٞٳ ثب سًػٍ ثٍ ُډبن سمبٓ ډًٍى سًٍٕٝ 
 ىٍ٩َٳ دىجٍ اڅپڄ اػشىبة ومبئٕي .
 ) اُ ٽبٍثَى ډبىٌ آوشٓ ٕذشٕټ ىٍ ُډبن آډبىٌ ومًىن ياٽٖه ئَيٓ ُويٌ ١ٮٕٴ ٙيٌ ثَاْ سچٺٕق اػشىبة ومبئٕي. 1-2-31
ډٓ ثبٙي  شٓ ي ىاهڄ دًٕشٓ ي ُىن لاوٖز ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډً١٬ سٍِٔٸ ثًٍٞر ډًُٚى ٽظٕٴ)ٹجڄ اُ سٍِٔٺبر ىاهڄ ٭٢لاوٓ ، َُٔ دًٕ1-2-41
مٓ ثبٙي. ىٍ ًٍٝر وٕبُ ، اُ ًٕآة سمِٕ ٔپجبٍ ، دًٕز ٍا ثًٚئٕي . ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ دًٕز ډً١٬ سٍِٔٸ سمِٕ إز ، إشٶبىٌ اُ ًٕآة ١َيٍْ و
ڄ ډَٞٳ ثب سًػٍ ثٍ ُډبن سمبٓ ډًٍى سًٍٕٝ إشٶبىٌ ومبئٕي . اُ إشٶبىٌ اُ ځچًڅٍ َبْ دىجٍ آٱٚشٍ ثٍ ډبىٌ ١ي٭ٶًوٓ ډًػًى ىٍ٩َٳ دىجٍ اڅپ
 آوشٓ ٕذشٕټ اػشىبة ومبئٕي .اػشىبة ومبئٕي.ىٍ ُډبن آډبىٌ ومًىن ياٽٖه ئَيٓ ُويٌ ١ٮٕٴ ٙيٌ ثَاْ سچٺٕق اُ ٽبٍثَى ډبىٌ 
، ٔييٵَ )ثمى٪ًٍآډبىٌ ٕبُْ دًٕز ٹجڄ اُ اوؼبڇ ٵچجًسًډٓ ، سٍِٔٺبر ئٍيْ ، أؼبى ٍاٌ ئٍيْ ي اوٶًًُٔن ډً١٬ سٍِٔٸ ٍا ثب إشٶبىٌ اُ1-2-51
 سمِٕ ٽىٕي.هٚټ ٙين دًٕز ٹجڄ اُ سٍِٔٸ ١َيٍْ إز . % ،سىشًٍ ٔي2% ،ٽچَ َڂِٔئه 07اڅپڄ 
ٸ إشٶبىٌ ٽىٕي .ثَاْ يٍيى َٕ ًُٕن ثياهڄ ٕٕٖشڈ )ػُز يٍيى َٕ ًُٕن ثياهڄ ٕٕٖشڈ ئٍيْ ډشٞڄ ثٍ ثٕمبٍٵٺ٤ اُ دًٍر سٍِٔ1-2-61
 % ، سىشًٍ ٔي سمِٕ ٽىٕي.2% ،ٽچَ َڂِٔئه 07ئٍيْ ډشٞڄ ثٍ ثٕمبٍ ډلڄ يٍيى َٕ ًُٕن ثياهڄ ٕٕٖشڈ ٍا ثب إشٶبىٌ أُييٵَ، اڅپڄ 
 )ٍاَپبٍَبْ ډًطَ ػُز ٽبَ٘ ٍٵشبٍ دَه٦َ ٽبٍٽىبن هيډبر ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ : 2




ي ٽٖت ډُبٍر ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثٍ ئٌْ ٙبٱچٕه كَٳ دِٙپٓ ، دَٕشبٍْ ، اډًٍ سٚوٕٞٓ ، هيډبر ىٍډبوٓ )اٍسٺبء ٕ٦ق آځبَٓ 2-1
ُن دٕ٘ ثٕمبٍٕشبوٓ ،ځَيَُبْ هيډبسٓ دٚشٕجبن ، ىٍ كٕه ٽبٍ ثب يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ىٍډبوٓ ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ثَيُ ػَاكبر وبٙٓ اُ َٕ ًٕ
١َيٍْ إز . ثىبثَ أه ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثبٖٔشٓ ىٍ هًٞٛ ؿڂًوڂٓ دٕٚڂَْٕ اُ ٝيډبر وبٙٓ اُ  ي ٕبَٔ يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ اډَْ
 ثًٍٞر ډيايڇ آډًُٗ ثجٕىىي . "ة"ي  "اڅٴ"يٕبٔڄ ډِثًٍ ي وِٕ اٹياډبر ىٍډبوٓ ي دٕٚڂَٕويٌ ايڅٍٕ ثب ډًاى آڅًىٌ ډ٦بثٸ ثب ىٕشًٍاڅٮمڄ أمىٓ 
ػُز ٽچٍٕ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ٙبٱڄ ىٍ ياكي َبٔٓ ٽٍ ٽبٍٽىبن ثب  VBHبًٕٕن ٍأڂبن ٭چٍٕ )سٚپٕڄ دَيويٌ ثُياٙشٓ ي ياٽٖٕى2-2
ٓ ، سًػٍ ثٍ وً٫ ي٩بٔٴ ډلًڅٍ ياكيْ ٔب ٵَىْ اڅِاډبً اٹياډبر دَ ه٦َ ىاٍوي ، ډبوىي: ثو٘ َبْ ئٌْ ، ا٥بٷ ٭مڄ ايٍّاؤ ،ٽچٕىٕټ َبْ سٚوٕٞ
، ډَاٽِ ػَاكٓ ډلييى ، ياكيَبٔٓ ٽٍ سَاوٖٶًًُٔن هًن اوؼبڇ ډٓ  RSCًّْ، اسًدٖٓ ، ډ٦ت َب ي ٽچٕىٕټ َبْ هًٞٝٓ ،ياكي َبْ دبسًڅ
بٍان ىَىي ، ٽبٍٽىبوٓ ٽٍ دَيٕٕؼََبْ ىٍډبوٓ سُبػمٓ ٍا اوؼبڇ ي ٔب ىٍ سمبٓ ثب هًن ،َٕڇ ي ٕبَٔ سَٙلبر آڅًىٌ ثٕمبٍان ډٓ ثبٙىي ئب اُ ثٕم
بر ثٕمبٍٕشبن ٽٍ ثًٍٞر ډٖشٺٕڈ ي ٔب ٱَٕ ډٖشٺٕڈ ثب دٖمبوي َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ سمبٓ ٍياوٓ كبى ډَاٹجز ډٓ ومبٔىي ، ٽچٍٕ ٽبٍٽىبن ثو٘ هيډ
 ىاٍوي ي وِٕ ٽچٍٕ ىاوٚؼًٔبن دِٙپٓ ، دَٕشبٍْ ي ډبډبٔٓ اڅِاډٓ إز.
٥َٔٸ اوؼبڇ  ) اٵِأ٘ ٕ٦ق أمىٓ ٽبٍٽىبن ىٍ كٕه ٽبٍ ثب يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ىٍډبوٓ ثب سًػٍ ثٍ اكشمبڃ آڅًىځٓ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ اُ3
 ،ثَٔيځٓ ي.... ډٓ ًٙى . kcitS eldeeNدَيٕٕؼََبْ دَ ه٦َ ٽٍ ډىؼَ ثٍ 
ي ٵًٍٕذٔ ػُز ػيا ومًىن سٰٕ ػَاكٓ  reppilc eldeen)اڅِاډٕٖز ٽٍ اثِاٍَبٔٓ ٽٍ أمىٓ يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ٍاس٢مٕه ډٓ ٽىي: و٪َٕ 3-1
 اُ إپبڅذڄ ىٍ ىٕشَٓ ٽبٍثَان اثِاٍَبْ دَ ه٦َ ٹَاٍ ځَٕى . 
)اڅِاډٕٖز يٕبٔڄ كٶب٩شٓ ډىبٕت و٪َٕ ىٕشپ٘ ، ځبن ٱَٕ ٹبثڄ وٶًً ثٍ آة ي سَٙلبر ، دٕ٘ ثىي دلإشٕپٓ ، ډبٕټ ي ٭ٕىټ ډلبٵ٨ 3-2
 ػُز إشٶبىٌ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ډشىبٕت ثب ي١ٮٕز ثٕمبٍ ي دَيٕٕؼََبْ ىٍډبوٓ ىٍ ىٕشَٓ ثبٙي .
دَه٦َىٍډبوٓ ثمى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ آڅًىځٓ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثبٙي( و٪َٕ  )اڅِاډٕٖز ثٕمبٍٕشبن ىاٍاْ إشبوياٍى اٹياډبر3-3
 ) . إشبوياٍىَبْ ٍ٭بٔز ثُياٙز ىٕز ي... 
) ىٍ ًٍٝر اډپبن ثب ثپبٍځَْٕ سپىًڅًّْ ػئياُ ًَُٕٕن ي َٕوڀ َبٔٓ إشٶبىٌ ومبئٕي ٽٍ ثىلًْ ٥َاكٓ ٙيٌ اوي ٽٍ اُ إشٶبىٌ ډؼيى 3-4
ډبو٬ اُ إشٶبىٌ ډؼيى َٕوڀ ٙيٌ ي إشٶبىٌ اُآن  DAًَُٕٕن ي ٔب ٵَي ٍٵشه آن ثيٕز اٍائٍ ٽىىيٌ هيډز ډمبوٮز ډٓ ومبٔىي . َٕوڀ َبْ 
ًن اڅِاډٓ إز. سًٍٕٝ ډٓ ًٙى إشٶبىٌ اُ َٕوڀ َبْ أمه َمبوىي ياكيَبْ أمه ٕبُْ ىٍ ٕبَٔ ياكي َبْ سٍِٔٺبر وِٕ ثپبٍ ىٍياٽٖٕىبٕٕ
 ځَٵشٍ ًٙى .
 . ه٦َ دَ ي آڅًىٌ  ػم٬ آيٍْ ، وڂُياٍْ ، اوشٺبڃ ي ىٵ٬ ډىبٕت ي ثُياٙشٓ ُثبڅٍ َبْ -)4
سِٕ ي ثَويٌ ډَٞٵٓ ( آؤًْ ٽز ، ثٕٖشًٍْ ، لاوٖز ، إپبڅخ ئه ،ئبڃ َبْ ٙپٖشٍ )ػم٬ آيٍْ ، وڂُياٍْ ي ىٵ٬ َٕ ًُٕن ي ٕبَٔ إٙبء 4-1
ي...) ٽٍ اڅِاډٕٖز ثلاٵبٝچٍ دٔ اُ ډَٞٳ ىٍ ٩َيٳ أمه ػم٬ آيٍْ يٕذٔ ثٍ ٔپٓ اُ ًٍٝ إشبوياٍى اډلبء ي ثٓ ه٦َٕبُْ دٖمبوي َبْ 
 ب ٕبَٔ دٖمبويَبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ثٍ ولً ډ٦چًة ىٵ٬ ځَىوي .ه٦َوبٻ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ سجئڄ ثٍ دٖمبوي ٙجٍ هبوڂٓ ٙيٌ ي َمَاٌ ث
، ډٺبيڇ ثٍ ، ىَبوٍ ځٚبى ، ىاٍاْ ٹٶڄ ي ١بډه)١َيٍْ إز ٩َيٳ ػم٬ آيٍْ دٖمبوي َبْ وًٻ سِٕ ي ثَويٌ ډٖشلپڈ ، ٱَٕ ٹبثڄ وٶًً 4-2
 دبٍځٓ ي اُ كؼڈ ٽبٵٓ ي اثٮبى ډىبٕت ثَهًٍىاٍ ثبٙىي.




ٙٓ اُ يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ اڅِاډٓ إز أه يٕبٔڄ َٕٔٮبً دٔ اُ ډَٞٳ ىٍ ٩َيٳ ػم٬ آيٍْ أمه ىٵ٬ )ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ػَاكبر وب4-3
ثبٙىي ځَىوي ، څٌا ثبٖٔشٓ ٩َيٳ أمه ثٍ سٮياى ٽبٵٓ ي ثب اثٮبى ځًوبځًن ىٍ ىٕشَٓ اٍائٍ ىَىيځبن هيډبر ىٍ ٽچٍٕ ياكي َبْ ًَٔث٤ ٹَاٍ ىاٙشٍ 
 بر ي ٔب ىٍ اسبٷ ىٍډبن ، اسبٷ سٍِٔٺبر ي... .) .ډظلا ىٍ ٕبِٔ ٽًؿټ ىٍ ٍيْ سَاڅٓ سٍِٔٺ
ثٍ ډى٪ًٍ ػچت سًػٍ  "اكشمبڃ آڅًىځٓ ثب إٙبء سِٕ ي ثَويٌ ٭ٶًوٓ ")إشٶبىٌ اُ ثَؿٖت َٚياٍىَىيٌ ثَ ٍيْ ٩َيٳ ػم٬ آيٍْ ثب ډ٢مًن 4-4
 ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ي دٕٚڂَْٕ اُ آڅًىځٓ آوبن اڅِاډٓ إز .
كؼڈ ٩َيٳ ډِثًٍ دَ ٙيٌ ثبٙي ، ١َيٍْ إز ىٍة ٩َيٳ 3/4ٍَِٕٔ ٙين يٕبٔڄ ىٵٮٓ ، ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ كياٽظَ )ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ 4-5
 ثٍ ولً ډىبٕت ثٖشٍ ي ىٵ٬ ًٙوي .
)٩َيٳ أمه كبيْ دٖمبويَبْ وًٻ سِٕ ي ثَويٌ يدٖمبويَبْ ٭ٶًوٓ ٍا ػُز اوشٺبڃ ثٍ اسبٹټ ډًٹز وڂُياٙز دٖمبويَب ډَُ ي ډًڇ ومبئٕي . 4-6
ډَُ ي ډًڇ ٩َيٳ أمه ډلشًْ دٖمبوي َبْ وًٻ سِٕ ي ثَويٌ اُ ثبُ ٽَىن ، سوچٍٕ ٩َيٳ ي إشٶبىٌ ډؼيى ي ٵَيٗ َٕ ًُٕن ي َٕوڀ  ثٮي اُ
 ىاهڄ آن اػشىبة ومبئٕي .
 اڅِاډٓ إز . هًٞٝٓ ي ىيڅشٓ ىٍ ډلڄ اٍائٍ هيډز )يػًى أه ٩َيٳ ىٍ ٽچٍٕ ياكي َبْ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ا٭ڈ اُ 4-7
 بٍ ي وڂَٗ اػشمب٭ٓ :سٲَٕٕ ٍٵش-)5(
)آډًُٗ: ١َئٍٖز ثمى٪ًٍسٮئڄ سؼًِٔ ىاٍي ثٍ ٍيٗ سٍِٔٺٓ ، ثب سًػٍ ثٍ ٍٕ ډًٍى ًٔڄ أمىٓ سٍِٔٺبر ىٍ ثَوبډٍ آډًُٗ ډيايڇ ػبډٮٍ 5-1
 دِٙپبن ٹَاٍ ځَٕى :
 كشٓ الاډپبن اػشىبة ځَىى.)اُ سؼًِٔ ىاٍي ثٍ ٍيٗ سٍِٔٺٓ سب ُډبوٓ ٽٍ ىاٍي ثٍ ىٔڂَ اٙپبڃ اُ ػمچٍ هًٍاٽٓ ډًػًى وجبٙي ، 5-1-1
 )سَػٕلب ًُډبوٓ اُ ٍيٗ سٍِٔٺٓ ثٍ ػبْ ٕبَٔ ٍيُٙب إشٶبىٌ ځَىى ٽٍ ثٕمبٍ سلَٔټ دٌَٔ ، ثًُٕٗ ي ٔب ىؿبٍ اهشلالار ځًاٍٙٓ ثبٙي .5-1-2
 )ثب سًػٍ ثٍ ي١ٮٕز ثبڅٕىٓ ثٕمبٍ وشبٔغ ىٍډبوٓ ډ٦چًة وبٙٓ اُ ػٌة َٕٔ٬ ىاٍي ډًٍى اوش٪بٍ ثبٙي .5-1-3
ٓ إز اٍسٺبءٕ٦ق آځبَٓ ػبډٮٍ ىٍ هًٞٛ ه٦َار ثبڅٺًٌ وبٙٓ اُ ډَٞٳ ىاٍي ثٍ ٍيٗ سٍِٔٺٓ ثمى٪ًٍ ٽبَ٘ سٺب١بْ ثٕمبٍان ىٍ )اڅِاډ5-2
 ثَوبډٍ ٍُِٔٔبْ آډًُٙٓ ىاوٚڂبٌ ٹَاٍ ځَٕى .
 . ثبٙي ډٓ ١َيٍْ ىٍډبوٓ ثُياٙشٓ  )ثَځِاٍْ ىيٌٍ آډًُُٙبْ سًػُٕٓ ػُز ٽبىٍ هيډبر دٚشٕجبوٓ ي ٕبَٔ ځَيٌ َبْ5-3
 بٔڄ سِٕ ي ثَويٌ ىٍ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓيٕ ي ًَُٕٕن اُ وبٙٓ ٝيډبر ي ػَاكبر ثَيُ اُ دٕٚڂَٕويٌ اٹياډبر-اڅٴ أمىٓ ىٕشًٍاڅٮمڄ   |•
ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ػَاكبر وبٙٓ اُ ٵَيٍٵشه ًَُٕٕن ي يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ اُ ډُمشَٔه ډًاٍى آڅًىځٓ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ثب 
 ډلًٖة ډٓ ًٙى، ٍ٭بٔز وپبر ًٔڄ ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ػَاكبر ي ٝيډبر ډِثًٍ اڅِاډٓ إز: VIH/VCH/VBH
يٌ ي )ػُز ٙپٖشه ئبڃ َبْ ىاٍئٓ سَػٕلبً اُ اوًا٭ٓ إشٶبىٌ ًٙى ٽٍ اكشٕبع ثٍ سٰٕ اٌٍ وياٙشٍ ثبٙي ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ اُ سٰٕ اٌٍ إشٶبىٌ ٙ1
 ظڄ دي ځَٵشٍ ًٙوي .ػُز ٍ٭بٔز اًٝڃ أمىٓ ىٍ ىاهڄ ٔټ ډلبٵ٨ ډ




ٔب ٽٚز  GBA)دٔ اُ سٍِٔٸ اُ ځٌٍاوين ىٍدًٗ ًَُٕٕن اٽٕياً هًىىاٍْ ومبئٕي ډڂَ ىٍ َٙأ٤ هبٛ اُ ػمچٍ اهٌ ومًىن هًن ػُز 2
 هًن.
 )اُ ٙپٖشه ي ٔب هڈ ٽَىن ًَُٕٕن ٹجڄ اُ ىٵ٬ هًىىاٍْ ومبئٕي.3
ػُز طبثز وڂُياٙشه ىٍ دًٗ إشٶبىٌ ومبئٕي ي ٔب اُ ٔټ ىٕز ػُز )ىٍ ډًاٍى ١َيٍْ ػُز ځٌٍاوين ىٍ دًٗ ًَُٕٕن اُ يٕٕچٍ ډپبوٕپٓ 4
 إشٶبىٌ ٽىٕي. ځٌاٍىن ىٍ دًٗ ًَُٕٕن
 ٕبٔڄ ډِثًٍ ىٍ ىٕز ٔب ػٕت ًٔوٕٶَڇ هًىىاٍْ ومبئٕي.)ػُز كمڄ يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ اُ ًٍٍٕٕ إشٶبىٌ ومبئٕي ي اُ كمڄ ي5
 اُ ىٕز ثٍ ىٕز ومًىن يٕبٔڄ سِٕ ي ثَويٌ (ثٕٖشًن، ًَُٕٕن ي ...) اػشىبة ومبئٕي. )6•
احتیبطبت ػوَهي دس حیي اًجبم ّشگًَِ الذام دسهبًي وِ احتوبل آلَدگي ثب خَى ٍ سبيش تشضحبت ثذى ٍجَد داسد ثِ ضشح ريل       
 هي ثبضذ:
 )ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثَٔيځٓ ي ٔب ُهمٓ ىٍ ىٕشُب يػًى ىاٍى، اڅِاډٓ إز اُ ىٕشپ٘ إشٶبىٌ ًٙى ي ډً١٬ ثب دبوٖمبن ١يآة دًٙبويٌ ًٙى.1
 بر ثين، إشٶبىٌ اُ دٕ٘ ثىي دلإشٕپٓ ٔپجبٍ ډَٞٳ ١َيٍْ إز.ل)ػُز كٶب٩ز ثين ىٍ ٹجبڃ آڅًىځٓ ثب هًن ي ٔب سَٙ2
ٔب ٹ٦ٮبسٓ اُ وًٖع ي ٔب ډبٔٮبر آڅًىٌ ثٍ ؿٚڈ ي ٱٚبء ډوب٥ٓ يػًى ىاٍى، إشٶبىٌ اُ ډبٕټ ي ٭ٕىټ )ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ اكشمبڃ سَٙق هًن ي 3
 ډلبٵ٨ ١َيٍْ إز.
 )ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ثٕمبٍ ىؿبٍ هًؤَِْ يٕٕ٬ إز، إشٶبىٌ اُ ځبن ١يآة ١َيٍْ إز.4
 ډؼًُ َٙي٫ ٵٮبڅٕز ىٍ ثو٘ ١َيٍْ إز.)ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ٽبٍٽىبن ىؿبٍ اځِډب ي ٔب ُهمُبْ ثبُ ډٓ ثبٙىي، ډٮبٔىّ دِٙټ ػُز 5
 ىٍډبوٓ -ٽمپُبْ ايڅٍٕ ٵًٍْ دٔ اُ سمبٓ ىٍ ٽبٍٽىبن ثُياٙشٓ  – دستَس ايوٌي ة* 
ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ ػَاكبر ي اسٶبٹبر ٭ميٌ ىٍ كٕه اوؼبڇ اٹياډبر ي ٍيٗ َبْ ىٍډبوٓ ٙبډڄ ډًاٍى ًٔڄ إز، ٽمټ َبْ ايڅٍٕ ٵًٍْ ډ٦بثٸ ثب 
 َىاٍْ ا٭لاڇ ډٓ ًٙى:ىٕشًٍاڅٮمڄ ػُز ثٌَُ ث
 ىٍډبوٓ ثُياٙشٓ ٽبٍٽىبن ثيٕز ًَُٕٕن ٵَيٍٵشه     •
 هًن ي ٔب ٕبَٔ سَٙلبر آڅًىٌ ثين ثٕمبٍ ثٍ: ٙين دبٕٙين    •
 )ثَٔيځُٕبْ ثبُ1
 )ډچشلمٍ (ؿٚمُب)2
 )ٱٚبء ډوب٥ٓ (ثَاْ ډظبڃ ىاهڄ ىَبن)3
 )ځبُ ځَٵشڂٓ ٽٍ ډىؼَ ثٍ دبٍځٓ ادٕيٍڇ ًٙى.4




 ٵًٍْٽمټ َبْ ايڅٍٕ اڅٴ:  
 )ٖٙشًْٚ ُهڈ ثب ٝبثًن ي آة يڅَڇ1
 )هًىىاٍْ اُ ډبڅ٘ ډً١ٮٓ ؿٚڈ2
 )ٖٙشًْٚ ؿٚڈ َب ي ٱٚبء ډوب٥ٓ ثب ډٺبىَٔ ُٔبى آة ىٍ ًٍٝر آڅًىځٓ.3
 ځِاٍٗ ٵًٍْ ٕبولٍ ثٍ ًٕدَيأٍِ ثبڅٕىٓ. -ة
ٽىبن ي ا٥لا٫ ثٍ ډئَ ي ډٖئًڃ ډَٽِ ي طجز ٍٕمٓ ډًٍى ځِاٍٗ ٙيٌ ىٍ ځِاٍٙبر كٕه ٽبٍ سًٕ٤ ًٕدَيأٍِ ي سٚپٕڄ دَيويِ ثُياٙشٓ ٽبٍ -ع
 ٥َف ىٍ ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ي دٓ ځَْٕ اُ ٥َٔٸ ډَاػ٬ ډَثً٥ٍ
 سٚپٕڄ دَيويٌ ي دٓ ځَْٕ ډًٍى. -ى
ډلَُ ًٙى،  VIHډيىػً) ثب ٭ٶًوز -ثٍَٕٓ ډِٕان ه٦َ ثٕمبٍِٔأٓ وبٙٓ اُ سمبٓ ىٍ ٽبٍٽىبن: ىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ آڅًىځٓ ډىج٬ سمبٓ (ثٕمبٍ -ٌ
اڅِاډٓ إز ٵَى ډِثًٍ ډًٍى سمبٓ ىٍ كياٹڄ ُډبن ډمپه سَػٕلب ًىٍ ٭َٟ ٕب٭ز ايڃ سلز ډَاٹجز َبْ ىٍډبوٓ ثب و٪َ دِٙټ ډشوٜٞ ٭ٶًوٓ 
 ٹَاٍ ځَٕى.
ډٕچٓ څٕشَ هًن اُ ٵَى ډًٍى سمبٓ ځَٵشٍ ي ثٍ ډى٪ًٍ  5-01ډٓ ثبٙي،  VBH/VIHىٍ ًٍٝسٓ ٽٍ ډىج٬ آڅًىٌ ثٍ ٭ىًان ډًٍى ٙىبهشٍ ٙيٌ  -ي
   دٓ ځَْٕ آسٓ ًهٌَٕ ډٓ ًٙى.
اهٌ ي ډًٍى آُډبٔ٘ ٹَاٍ  VIHي  C/Bډٕچٓ څٕشَ هًن اُ ډىج٬ سمبٓ ػُز ثٍَٕٓ َذبسٕز  5-01دٔ اُ سمبٓ ػُز سٮٕٕه ٭ٶًوز ډىج٬،  -ُ
 َى.ډٓ ځٕ
 ثشًبهِ وٌتشل ػفًَت
 
ٕب٭ز  27سب  84) ثٍ ٭ٶًوشٓ ا٥لاٷ ډٓ ًٙى ٽٍ ثٕمبٍ ىٍ ُډبن ثٖشَْ ثًىن ثٍ آن ىؿبٍ وجًىٌ يsnoitcefnI laimocosaN٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ (
٭ٶًوز َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ٔټ ډٚپڄ ػيْ ډَاٽِ  .ثبٙي وجًىٌ َڈ آن ٽمًن ىيٌٍ ىٍ ثٮي اُ دٌَٔٗ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن أؼبى ډٓ ًٙى ثٍ َٙ٣ آوپٍ
ډَاٽِ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ سلمٕڄ ډٓ ٽىىي. ىٍ كبڃ كب١َ ىٍ ٽًٍَٚبْ  ََٕبڅٍ َِٔىٍ َبْ ُٔبىْ ٍا ثٍ ثٕمبٍان ي ي ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ ډٓ ثبٙىي
ًٙى. ډِٕان ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ   ډٓ ُىٌ سومٕه  %52ىٍ ٽًٍَٚبْ ىٍ كبڃ سًٕٮٍ كييى  ي ثٖشَْ ډًاٍى% 01  دَٕٚٵشٍ ډِٕان أه ٭ٶًوز َب كييى
  وٚبن ىَىيٌ ٽٕٶٕز هيډبر اٍائٍ ٙيٌ ىٍ آن ډَٽِ ډٓ ثبٙي.ىٍ ٔټ ډَٽِ ثُياٙشٓ ىٍډبوٓ 
 ّب ّبی ثیوبسستبًي ثشاسبس ًظبم هشالجت هشاوض پیطگیشی ٍ وٌتشل ثیوبسی تؼبسيف اًَاع ػفًَت
 ) ISS : noitcefnI etiS lacigruSػفًَت هحل ػول جشاحي (




 اُ ػَاكٓ أمذچىز (ٽبٍځٌاٍْ ػٖڈ هبٍػٓ) اسٶبٷ ثٕٶشي ٍيُ دٔ اُ ػَاكٓ، ٔب ٥ٓ ٔپٖبڃ دٔ 03٭ٶًوز وبٙٓ اُ ٭مڄ ػَاكٓ ٽٍ ٥ٓ 
 ) ثبٔي كياٹڄ ٔپٓ اُ ډًاٍى ًٔڄ ٍا ٙبډڄ ًٙى : ISS lanoisicnI laicifrepuS٭ٶًوز ٕ٦لٓ وبٙٓ اُ ثَٗ ػَاكٓ (
 ٵبٕٕبهَيع سَٙق ؿَٽٓ اُ دًٕز ثبٵز َُٔ ػچيْ ٹٖمز ثبلاْ لأٍ  
 ثبٵز كبٝڄ اُ ثَٗ ٕ٦لٓ ٽٍ ىٍ اثشيا ثٖشٍ ٙيٌ ثًىػيا ٙين اٍځبوٕٖڈ ثٍ ٍيٗ ٱَٕ٭ٶًوٓ اُ ډبٔ٬ ٔب  
 ثبُ ٽَىن ثَٗ ٕ٦لٓ ثٍ ٥ًٍ ٭ميْ سًٕ٤ ػَاف، ډڂَ آوپٍ وشٕؼٍ ٽٚز ډىٶٓ ثبٙي 
 سٚوٕٜ ٭ٶًوز ُهڈ سًٕ٤ ػَاف ٔب دِٙټ ډَثً٥ٍ 
  
 ٭ٶًوز ٭مٺٓ وبٙٓ اُ ثَٗ ػَاكٓ ثبٔي كياٹڄ ٔپٓ اُ ډًاٍى َُٔ ٍا ٙبډڄ ًٙى : 
 مٺٓ ډبوىي ٵبٕٕب ي ٭٢چٍ هَيع سَٙق ؿَٽٓ اُ ثَٗ ٭  
 كٖبٕٕز ٔب ىٍى ٔب ي ست ثٕمبٍ ٽٍ ُډبوٓ ىٍ ػَاف سًٕ٤ ٭ميْ ٥ًٍ ثٍ آن ٙين ثبُ ٔب) ُهڈ( ٭مٺٓ ثَٗ هًىثوًى ٙين ثبُ   
 پٍ وشٕؼٍ ٽٚز ډىٶٓ ثبٙيډڂَأى ىاٍى، ډً١ٮٓ
آثٍٖ ٔب ٕبَٔ ًٙاَي ٭ٶًوز ثَٗ ٭مٺٓ ٽٍ كٕه ډٮبٔىٍ ډٖشٺٕڈ، ػَاكٓ ډؼيى، ٔب سًٕ٤ ثٍَٕٓ إٕٓت ٙىبٕٓ ثبٵشٓ ٔب   
 ٍاىًٔڅًّْ ٍئز ًٙى
 سٚوٕٜ ٭ٶًوز ُهڈ سًٕ٤ ػَاف ٔب دِٙټ ډَثً٥ٍ.  
  
 ػفًَت ػول جشاحي ػضَ / فضب
 : ٭ٶًوز ٭٢ً / ٵ٢ب ٽٍ ىٍ َُٔ ډلڄ ثَٗ ػَاكٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي كٕه ػَاكٓ، ثبُ ٔب ىٕشپبٍْ ٙيٌ إز ي كياٹڄ ٔپٓ اُ ډًاٍى َُٔ ٍا ىاٍا ثبٙي 
 ) ىٍ ٭٢ً / ٵ٢ب ٽبٍ ځٌاٙشٍ ٙيٌ إز.dnuoW batSهَيع سَٙق ؿَٽٓ اُ ىٍوٓ ٽٍ سًٕ٤ ػَاكٓ ي ؿبٹً  (  
 ٽٚز ډبٔ٬ ٔب ثبٵز آن ٭٢ً / ٵ٢بػيا ٙين اٍځبوٕٖڈ ثٍ ٍيٗ ٱَٕ٭ٶًوٓ اُ  
آثٍٖ ٔب ٕبَٔ ًٙاَي ٭ٶًوز ٭٢ً / ٵ٢ب كٕه ډٮبٔىٍ ډٖشٺٕڈ، كٕه ػَاكٓ ډؼيى ٔب ثَإبٓ ثٍَٕٓ إٕٓت ٙىبٕٓ ثبٵشٓ   
 ٔب ٍاىًٔڅًّْ 
 سٚوٕٜ ٭ٶًوز سًٕ٤ ػَاف ٔب دِٙټ ډَثً٥ٍ   
  )ISB : noitcefni maertsdoolBػفًَت دستگبُ گشدش خَى (
كٕه  ٭ٶًوز ځَىٗ هًن سبٕٔي ٙيٌ سًٕ٤ آُډبٔٚڂبٌ ٽٍ ىٍ ُډبن دٌَٔٗ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن يػًى وياٙشٍ ي ىٍ ىيٌٍ وُٶشڂٓ آن وِٕ ٹَاٍ وياٙشٍ ي
 ثبٙي :  ٔب ثٮي اُ اٹبډز ىٍ ثٕمبٍٕشبن ٍم ىاىٌ إز، ي ٔپٓ اُ ډًاٍىَُٔ ٍا ىاٍا ډٓ
  
٭يڇ اٍسجب٣ دبسًّن ثب ٭ٶًوز ىٍ ٽبوًن ىٔڂَ، ٔب ػياٙين دبسًّن  ي هًن ٽٚز اُ ٙيٌ ٙىبهشٍ َبْ دبسًّن ٙين ػيا   
 ډَسج٤ ثب يٕٕچٍ ىاهڄ ٭َيٹٓ (٭ٶًوز ايّڅٍٕ ځَىٗ هًن) ٔب ډَسج٤ ثب ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍٽبوًن ىٔڂَ (٭ٶًوز طبؤًٍ ځَىٗ هًن). 
ىي اُ ىي ومًوٍ ٽٚز هًن، ٔب ٽ ډٓ آڅًىٌ ٍا دًٕز ٙبٔ٬ ٥ًٍ ثٍ ٽٍ اٍځبوٕٖمٓ ٙين ػيا ي هًن ٵٚبٍ اٵز ٔب څَُ ست،   
اُ ٔټ ومًوٍ ٽٚز هًن ىٍ ثٕمبٍْ ٽٍ يٕٕچٍ ىاهڄ ٭َيٹٓ ىاٍى ثٍ َٙ٣ آوپٍ دِٙټ ىٍډبن ډىبٕت ثب آوشٓ ثًٕسٕټ ٍا ثَاْ يْ َٙي٫ 




 ٽىي ٔب ډظجز ٙين آُډًن آوشٓ ّن ومًوٍ هًن.
  ػفًَت دستگبُ ادساسی
 ٭ٶًوز اىٍاٍْ ٭لاډز ىاٍ
 ٭ٶًوز ىٍ ُډبن دٌَٔٗ ىٍ ثٕمبٍٕشبن يػًى وياٙشٍ ي ىٍ ىيٌٍ وُٶشڂٓ وِٕ وجًىٌ ي ٔپٓ اُ ډًاٍى َُٔ ٍا ىاٍا ثبٙي : 
)، سپٍَ ٔب ًُٕٗ اىٍاٍ ٔب كٖبٕٕز وبكٍٕ ًٕدَادًثٕټ ي ٽٚز اىٍاٍ ډظجز ثب ٙمبٍٗ ycnegrUست، اكٖبٓ ٵًٍٔز ىٍ اىٍاٍ ٽَىن ( 
 ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ ي ثيٕز آډين كياٽظَ ىي وً٫ اٍځبوٕٖڈ اُ ومًوٍ اىٍاٍ. ىٍ ََ 000001ٽچًوٓ ډٖبيْ ٔب ثٕٚشَ اُ 
يػًى ىي ٭لاډز اُ ٭لأڈ ٵًٷ، َمَاٌ ثب دًٍْٕ، ٔب آُډًن وٕشَار ٔب څپًٕٕز إشَاُ ډظجز، ٔب ٍوڀ آډِْٕ ډظجز ځَڇ، ٔب اوؼبڇ ىي ومًوٍ  
َِاٍ ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ، ٔب ٔټ ٽٚز  001ٔب ثٕٚشَ اُ ٽٚز اىٍاٍ ي ػيا ٙين اٍځبوٕٖڈ ىٍ ََىي ومًوٍ ثب ٙمبٍٗ ٽچًوٓ ډٮبىڃ 
ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ ىٍ ډًاٹٮٓ ٽٍ دِٙټ ډٮبڅغ ىٍډبن ډىبٕت آوشٓ ثًٕسٕټ ٍا ثَاْ ثٕمبٍ  000001اىٍاٍ ثبٽچًوٓ ډٮبىڃ ٔب ٽمشَ اُ 
 آٱبُ ٽىي، ٔب سٚوٕٜ ٔب ىٍډبن ډىبٕت ٭ٶًوز سًٕ٤ دِٙټ.
  
 ثبٽشًٍَْٔ ثيين ٭لاډز 
  ًٔڄ :  ٔپٓ اُ ډًاٍىيػًى 
ٽچًوٓ ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ ي كياٽظَ ىي وً٫ اٍځبوٕٖڈ اُ ومًوٍ اىٍاٍ ثٕمبٍْ ٽٍ ٽبسشَ  000001ٽٚز اىٍاٍ ثب ٙمبٍٗ ډٮبىڃ ٔب ثٕٚشَ اُ  
 ډشمپه اىٍاٍْ ىاٙشٍ يڅٓ ٵبٹي ٭لاډز ثبڅٕىٓ إز، ػيا ًٙى.
 7ىٍ ََ ډٕچٓ څٕشَ اىٍاٍ ي ػياٙين َمبن اٍځبوٕٖڈ ىٍ ثٕمبٍْ ٽٍ ٥ٓ  000001يػًى ىي ٽٚز اىٍاٍ ثب ٙمبٍٗ ٽچًوٓ ډٮبىڃ ٔب ثٕٚشَ اُ  
 ٍيُ ځٌٙشٍ ٽبسشَ ډشمپه اىٍاٍْ وياٙشٍ ي ٵبٹي ٭لاډز ثبڅٕىٓ إز.
 پٌَهًَي 
 ًٙى :  ٭ٶًوز ىٍ ُډبن دٌَٔٗ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن يػًى وياٙشٍ ي ىٍ ىيٌٍ وُٶشڂٓ هًى وِٕ وجًىٌ إز، ي ٔپٓ اُ ډًاٍى ًٔڄ ٍا ٙبډڄ ډٓ
يػًى ٍاڃ ٔب ډبسٕشٍ كٕه ىٷ ٽَىن ٹٶٍٖ ٕٕىٍ ي دٕيأ٘ هچ٤ ؿَٽٓ ػئي، ٔب ػيا ٙين دبسًّن اُ ٽٚز هًن، ومًوٍ سَاؤ   
 سَاٽئبڃ، ومًوٍ ثًٕدٖٓ ٔب ٖٙشًْٚ ثَيو٘.
ٵًٷ، ٔب آُډًن َبْ اٙبٌٍ ٙيٌ ىٍ  دٕيأ٘ اٍسٚبف ًٍْٔ، سَاٽڈ، كٶٌَ ٔب ډبٔ٬ دچًٍ ػئي ىٍ ٭پٔ ٕٕىٍ ي يػًى ٔپٓ اُ ٙبهٜ 
 سٚوٕٞٓ ډٖشٺٕڈ ډظجز ٔب َٕيڅًّْ ډظجز اُ څلب٧ يػًى دبسًّن سىٶٖٓ ٔب سٚوٕٜ دىًډًوٓ ثَإبٓ ًٙاَي إٕٓت ٙىبٕٓ ثبٵشٓ.
 اّویت ػفًَت ثیوبسستبًي 
 ثبٙىي :  َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ اُ ؿىي ػىجٍ كبئِ اَمٕز ډٓ ٭ٶًوز
  ثٕمبٍان وبهًٙٓ ي ډَٕ ي ډَٿ   
 اٵِأ٘ ٥ًڃ ډير ثٖشَْ ثٕمبٍان ىٍ ثٕمبٍٕشبن   
  ىٍډبوٓ ي سٚوٕٞٓ اٹياډبر ثٕمبٍان، اٹبډز ٙين ٥ًلاوٓ اُ وبٙٓ َبْ َِٔىٍ اٵِأ٘   
 




ډًٍى ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ٍم  5/7ډًٍى دٌَٔٗ ثٕمبٍٕشبوٓ،  001ډٕلاىْ وٚبن ىاىٌ اوي ٽٍ ىٍ آډَٔپب ثٍ اُاْ ََ  5791سب  0791َب اُ ٕبڃ  ثٍَٕٓ
ٍٕي ىٍ سمبڇ وٺب٣ ىوٕب ډًاٍى ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ  اٵشي ي ثٍ و٪َ ډٓ ډٕچًٕن ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ آن ٽًٍٚ اسٶبٷ ډٓ 2/1ىَي ي څٌا ٕبڅٕبوٍ كياٹڄ  ډٓ
 كياٹڄ ثٍ َمٕه اوياٌُ ثب اَمٕز ثبٙي.
ثٍ  UCIَبْ ئٌْ ٔب  َب ډبوىي ثو٘ ډَاٹجز ثٮ٢ٓ اُ ثو٘% ثًىٌ ي أه ٍٹڈ ىٍ 01سب  5ًٙى ٽٍ ًٕٙ٫ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ آډَٔپب ي اٍيدب،  ځٶشٍ ډٓ
وٚبن ىاىٌ اوي ٽٍ ٭ٶًوز  0ډًٍى ىٍ ٕبڃ ثًىٌ إز)  09/000، ډِٕان ډَٿ ي ډَٕ ثبڅٰ ثَ 9991ٍٕي. ډ٦بڅٮبر ىٍ آډَٔپب (٥جٸ آډبٍ ٕبڃ  % وِٕ ډٓ05
ځَىى. ډَٿ ي ډَٕ ثٍ ىوجبڃ اثشلا ثٍ  اوٖبن ډىؼَ ډٓ 85/000ډَٿ وٶَ ي ثٍ ٥ًٍ ٱَٕډٖشٺٕڈ ثٍ  91/000ثٕمبٍٕشبوٓ ٕبڅٕبوٍ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ثٍ ډَٿ 
ثٕچًٕن  4/5% إز. ىٍ آډَٔپب ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ َمـىٕه ثب٭ض اسلاٳ َِٔىٍ اْ ډٮبىڃ 72سب  7% ي ثٍ ىوجبڃ دىًډًوٓ 05سب  52٭ٶًوز ځَىٗ هًن، 
 .ٔبثي ٍيُ اٵِأ٘ ډٓ 4ىلاٍ ىٍ ٕبڃ ٙيٌ ي ٥ًڃ ډير ثٖشَْ ثٕمبٍ ىٍ ثٕمبٍٕشبن 
  
 ځَىى. ٓىٍ أَان، آډبٍ ىٹٕٺٓ ىٍ ډًٍى ًٕٙ٫ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ي ٭ًاٍٟ ػبوٓ ي ډبڅٓ كبٝچٍ ىٍ ىٕز وٕٖز يڅٓ ثٍ ؿىي ډ٦بڅٮٍ اوؼبڇ ٙيٌ، اٙبٌٍ ډ
ٽٍ ډِٕان ثَيُ سًان ؿىٕه وشٕؼٍ ځَْٕ ومًى  ثَإبٓ ډ٦بڅٮبسٓ ٽٍ ىٍ هًٞٛ ډِٕان ًٕٙ٫ ي ثَيُ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ أَان ثيٕز آډيٌ إز ډٓ
َبْ آډًُٙٓ  ثٕمبٍٕشبن ًٍٝر ځَٵز، ډِٕان ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ 8731َب ىٍ كي ثبلأٓ ٹَاٍ ىاٍى. ىٍ ډ٦بڅٮٍ اْ ٽٍ ىٍ ٹِئه ىٍ ٕبڃ  أه ٭ٶًوز
 % ځِاٍٗ ځَىٔي.6/18
ىٍ َٕٙاُ، ثَإبٓ ٭ًاډڄ ه٦َ ثٕمبٍان،  8731% ثَآيٍى ومًى. َمـىٕه ىٍ ٕبڃ 3/65َب ٍا  ، ثَيُ أه ٭ٶًوز7731ډ٦بڅٮٍ ىٔڂَْ ىٍ َٕٙاُ ىٍ ٕبڃ 
سب  6/3، دىًډًوٓ اُ 04سب  1/5َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ىٍ ٔټ ثٕمبٍٕشبن َٙف ىاىٌ ٙي. ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ، ډِٕان ثَيُ ٭ٶًوز ُهڈ ػَاكٓ اُ  ډِٕان ثَيُ ٭ٶًوز
 % ځِاٍٗ ځَىٔي.2ي ٭ٶًوز ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن اُ ٝٶَ سب  6/9، ٭ٶًوز اىٍاٍْ اُ ٝٶَ سب 04
 ّب دس ثیوبسستبى  اُ ّبی اًتمبل هیىشٍاسگبًیسنس
سًاوي اُ ؿىي ٥َٔٸ ډىشٺڄ ًٙى. ٍاٌ َبْ اوشٺبڃ  سًاوىي ثٍ ٥َٷ ډوشچٴ ډىشٺڄ ځَىوي ي ځبَٓ ٔټ ډٕپَية ډٓ َب ډٓ ىٍ ثٕمبٍٕشبن ډٕپَياٍځبوٕٖڈ
 َب ىٍ ثٕمبٍٕشبن ٭جبٍسىي اُ :  ډٕپَياٍځبوٕٖڈ
  
آٔي ي ثٍ ٍٕ َُٔ  َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ثٍ ٙمبٍ ډٓ سَٔه ي ډُمشَٔه ٍاٌ اوشٺبڃ ٭ٶًوز : سمبٓ، ٙبٔ٬  )tcatnoC() اوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ سمبٓ1
 ًٙى :  ځَيٌ سٺٖٕڈ ډٓ
 ثب ٙيٌ ٽچًوٌِٕ ٔب ٭ٶًوز ىؿبٍ ٵَى ي كٖبٓ ډِٕثبن ثٕه َب ډٕپَياٍځبوٕٖڈ ٵِٕٔپٓ اوشٺبڃ ي ثين ٕ٦ًف ډٖشٺٕڈ سمبٓ   
  ډٕپَية
 ) آڅًىٌ ىٕشپ٘ دبوٖمبن، ًُٕن، يٕبٔڄ،( آڅًىٌ يإ٦ٍ ثبٙٓء كٖبٓ ډِٕثبن ٱَٕډٖشٺٕڈ سمبٓ   
) سًڅٕي ٙيٌ سًٕ٤ ٵَى كٕه ٭٦ٍٖ، َٕٵٍ ي ٝلجز ٽَىن، كٕه ٕبٽٚه ٽَىن ٔب ثَيوپًٕپًدٓ ي telporD( ٹ٦ٌَ   
 ډًاػٍُ ثب ډچشلمٍ، ډوب٣ ثٕىٓ ٔبىَبن 
  




  )enrobriA() اوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ ًَا 2
 ىٌ ډبوىي ٱٌا، آة، ىاٍيَب ي سؼُِٕار ي يٕبٔڄ آڅًىٌ ) اوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ يٕٕچٍ ډٚشَٻ آڅً3
 َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ وياٍى. ) اوشٺبڃ اُ ٥َٔٸ وبٹچٕه ډبوىي دٍٚ، ډڂٔ ي ډًٗ ٽٍ اَمٕز ؿىياوٓ ىٍ اوشٺبڃ ٭ٶًوز4
 ّبی ثیوبسستبًي ػجبستٌذ اص   ػَاهل هستؼذ وٌٌذُ ثیوبساى ثِ ػفًَت
 ) ډٖه اٵَاى وًُاىان،( ثٕمبٍ ٕه    
ثٕمبٍْ ُډٕىٍ اْ ډبوىي وبٍٕبٔٓ ٭٢ً (َٕٕيُ ٽجيْ، ىٔبثز ډچٕشًٓ، ثٕمبٍْ ډِډه اوٖياىْ ٍٍٔ، وبٍٕبٔٓ ٽچٍٕ)، َٕ٥بن،  
 وًسَيدىٓ 
 َبْ َٕٽًة ٽىىيٌ ىٕشڂبٌ أمىٓ، ًٕء سٲٌٍٔ).  وٺٜ أمىٓ ډبىٍُاىْ ٔب اٽشٖبثٓ (أيُ، ىٍډبن ثب ىاٍي 
 َبْ ئَيٕٓ  إٕٓت دٌَْٔ ىٍ ډٺبثڄ ٭ٶًوز 
َبْ دًٕشٓ ي  ىٍ ٕي ىٵب٭ٓ ػچيْ ډوب٥ٓ ثيوجبڃ سَيډب، ًٕهشڂٓ، ػَاكٓ، اوييٕپًدٓ، ٽبسشََبْ ډشمپه، ثٕمبٍْ اهشلاڃ 
 ډوب٥ٓ 
 ځَىى. ) ٽٍ ثٍ َٕٽًة َٕٵٍ ٔب ٽبَ٘ سًٍُٔ ًٍْٔ ډىؼَ ډٓnoitadeSثًُٕٙٓ، أؼبى هًاة آڅًىځٓ (  
 ثٕمبٍٕشبوٓ، ٵچًٍ ػبٔڂِٔىٓ ډٺبثڄ ىٍ ډٺبيډز ٽبَ٘ ي ثين ډٺٕڈ ٵچًٍ سٲَٕٕ( إٕي آوشٓ ثًٕسٕټ، آوشٓ ىاٍيَبْ اُ إشٶبىٌ     
 َب ي اوًا٫ ثبڅٺًٌ ډٺبيڇ).  َبْ ػُ٘ ٔبٵشٍ ي ډٺبيڇ ثٍ آوشٓ ثًٕسٕټ َب ي ٹبٍؽ بٽشَْث اوشوبة
 .٥چت ٵَٝز َبْ ٹبٍؽ ي َب ثبٽشَْ وبٹچٓ كبڅز ثَيُ وشٕؼٍ ىٍ ي ٵچًٍ ٙين ٽچًوٌِٕ    
 َب ثيوجبڃ َٕٽًة ىٕشڂبٌ أمىٓ. ډؼيى آنَبْ وُٶشٍ ي هبډًٗ ي ٵٮبڅٕز  ٭ٶًوز 
 ّبی وٌتشل ػفًَت ثیوبسستبًي  سٍش
 َيٳ اٝچٓ ثَوبډٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز، ٽبَ٘ ه٦َ اٽشٖبة ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ي ىٍ وشٕؼٍ ډلبٵ٪ز اُ ثٕمبٍان، ٽبٍٽىبن ثٕمبٍٕشبن (ي ىاوٚؼًٔبن) ي
َب دئي آډيٌ إز ٽٍ ثٍ آن ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ  مبٍٕشبن٭ٕبىر ٽىىيځبن إز. ثٍ ډى٪ًٍ ٍٕٕين ثٍ أه َيٳ، سٚپٕلاسٓ ىٍ ثٕ
) ځًٔىي. ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ىٍ ثٕمبٍٕشبن  ډٖئًڅٕز ثَوبډٍ ٍِْٔ ي أٍُبثٓ ٽچٍٕ اډًٍ ډَثً٣ ثٍ ٽىشَڃ eettimmoC lortnoC noitcefnI(
 ٭ٶًوز ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى. ا٭٢بْ أه ٽمٕشٍ ٭جبٍسىي اُ : 
 بٍٕشبن ډئَ ٔب ٍئٕٔ ثٕم 
 دِٙټ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ٔب ادٕيډًٕڅًّٖٔز  
 دَٕشبٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز  
 ډٕپَيثًٕڅًّٖٔز ثبڅٕىٓ ٔب ډشوٜٞ ٭چًڇ آُډبٔٚڂبَٓ  
 ډئَ دَٕشبٍْ  
َبْ ثُياٙشٓ، سٲٌٍٔ، هيډبر ي . . . دِٙټ، دَٕشبٍ ي  ٕبَٔ ا٭٢ب ډبوىي دِٙټ ډشوٜٞ ىاهچٓ، ػَاف، ومبٔىيٌ ياكي  
 آٔىي. ىَىي ي ډُمشَٔه ي ٵٮبڃ سَٔه ا٭٢بْ ٽمٕشٍ ثٍ ٙمبٍ ډٓ ډٕپَيڅًّٖٔز ثٕمبٍٕشبن سٕڈ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ٍا سٚپٕڄ ډٓ
  
 ىَي ي ي٩بٔٴ آن ٭جبٍسىي اُ :  بڃ سٚپٕڄ ػچٍٖ ډٓثبٍ ىٍ ٕ 21سب  3ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز 




 ) ecnallievruSثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ( 
 سيئه ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ ىٍ ػُز ٽىشَڃ ٭ٶًوز   
 كٶ٨ ٕلاډز ٽبٍٽىبن  
 َب ي ډًاى ػئي ځىيُىا ي ىٵ٬ ُثبڅٍ  ثَوبډٍ ٍِْٔ ي سٮٕٕه ه٤ ډٚٓ ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٽىشَڃ ٭ٶًوز ډبوىي إشٶبىٌ اُ آوشٓ ثًٕسٕټ 
 أٍُبثٓ ي و٪بٍر ثَ اػَاْ ډٺٍَار ي١٬ ٙيٌ سًٕ٤ ٽمٕشٍ. 
  آهَصش
ٔه ډٕبن دَٕشبٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز وٺ٘ إبٕٓ ىٍ ػُز ٔپٓ اُ ي٩بٔٴ اٝچٓ ٽمٕشٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ، سيئه ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ إز ي ىٍ ا
) ځىيُىأٓ noitaziliretSَبْ ډَُْٖ، ِٕشََيَن ٕبُْ،  ( اػَاْ ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ ىاٍى. آډًُٗ ٽبٍٽىبن ثٕمبٍٕشبن ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٽىشَڃ ثٕمبٍْ
َبْ ډىشٺچٍ اُ ٍاٌ  ب، ي ډلبٵ٪ز ىٍ ثَاثَ ثٕمبٍَْ )، إشٶبىٌ ٝلٕق اُ يٕبٔڄ ي سؼُِٕار، ٍ٭بٔز ډٖبئڄ ثُياٙشٓ ي ٖٙشه ىٕزnoitcefnisiD(
 ثبٙي. هًن ډبوىي َذبسٕز ئَيٕٓ ي أيُ ي . . . ډٓ
 ) ecnallievruSو٪بڇ ډَاٹجز ٭ٶًوز  ثٕمبٍٕشبوٓ (
٥ٓ ٵَآٔىي و٪بڇ ډَاٹجز ٭جبٍر إز اُ ػم٬ آيٍْ، سؼٍِٔ، سلچٕڄ ي سٶَٖٕ ا٥لا٭بر ي ىاىٌ َبْ ثُياٙشٓ ثٍ ًٍٝر ٕٕٖشمبسٕټ ي ٵٮبڃ (ػبٍْ) 
) ي سًٕٝٴ ٔټ ياٹٮٍ ثُياٙشٓ. ا٥لا٭بر ثيٕز آډيٌ ػُز ٥َاكٓ، ثپبٍځَْٕ ي أٍُبثٓ ډياهلار ي ثَوبډٍ َبْ ډَثً٣ ثٍ gnirotinoMدبٔ٘ (
مًډٓ َب ىٍ ُډٕىٍ ثُياٙز ٭ َبْ ډَثً٣ ثٍ ٵٮبڅٕز ځَٕوي. أه ا٥لا٭بر، وٕبُ ثُياٙز ٭مًډٓ ي ٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
  .ٽىي يٽىشَڃ ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ٍا سٮٕٕه ومًىٌ ي ٽبٍآٔٓ ي اطَ ثوٚٓ ثَوبډٍ َب ٍا ډٚوٜ ډٓ
سًان اُ ثَيُ كييى ٔټ ًٕڇ ډًاٍى ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ػچًځَْٕ ومًى، ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ثب ثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز  ثب ثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز ثٕمبٍٕشبوٓ ډٓ
% ٽبَ٘ ىاى. ثئُٓ إز ثب ٽبَ٘ ډًاٍى ٭ٶًوز، اُ اسلاٳ ډىبث٬ ډبڅٓ وِٕ ػچًځَْٕ 05ًاٍى أه وً٫ ٭ٶًوز ٍا سًان ډ اُ ٭ٶًوز ُهڈ ػَاكٓ، ډٓ
َبْ هبٝٓ ٍا دًٙ٘ ىَي ٔب أىپٍ ثٍ ًٍٝر ىيٌٍ اْ ثٍ ډَاٹجز  سًاوي سمبڇ ثٕمبٍٕشبن ٔب ثو٘ هًاَي ٙي. ٕٕٖشڈ ډَاٹجز ٭ٶًوز ثٕمبٍٕشبوٓ ډٓ
َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ًٍٝر ځَٕى. ثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز  َب ىٍ ُډٕىٍ ٽىشَڃ ٭ٶًوز ي اوًا٫ ٭ٶًوز سًاوي ثَإبٓ ايڅًّٔز اٹياڇ ومبٔي. َمـىٕه ډَاٹجز ډٓ
 اٵِأي. دٔ اُ سَهٕٜ ثٕمبٍ اُ اَمٕز هبٝٓ ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي ثٍ كٖبٕٕز ٕٕٖشڈ ډَاٹجز ډٓ
  اّذاف ًظبم هشالجت ػفًَت ثیوبسستبًي 
 َبْ ٽىشَڃ ٭ٶًوز يڅًٔزا سٮٕٕه ي) ه٦َ ٭ًاډڄ( دَه٦َ سُبػمٓ اٹياډبر ي ثٕمبٍان ٙىبٕبٔٓ   
 سٮَٔٴ ډِٕان اويډٕټ ٭ٶًوز ي اٵِأ٘ ډًاٍى ٭ٶًوز ىٍ كي ثبلاسَ اُ اويډٕټ  
 دبٔ٘ ٍيوي ثَيُ ٭ٶًوز ي اڅڂًَبْ آن ىٍ ٥ًڃ ُډبن  
 َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ  َبْ ٭ٶًوز ٽٚٴ َمٍ ځَْٕ 
 ٕىٍ دٕٚڂَْٕ ي ٽىشَڃ ٭ٶًوز أٍُبثٓ ډِٕان ٽبٍأٓ ډياهلار اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ُډ 
 أٍُبثٓ ثَوبډٍ َبْ س٢مٕه ٽٕٶٕز  
 آډًُٗ ي أؼبى اوڂٌِٕ ىٍ ٽبٍٽىبن دِٙپٓ ي ډئَٔز  
 ثبٙىي :  ځٌاٍوي ٙبډڄ ډًاٍى ًٔڄ ډٓ ډىبثٮٓ ٽٍ اډپبن ػم٬ آيٍْ ا٥لا٭بر ثَاْ ثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز ٍا ىٍ اهشٕبٍ ډٓ




ن، ډبٔ٬ ىٍډبوٓ ئٍيْ، سٲٌٍٔ اُ ٥َٔٸ ٽبسشَ ئٍيْ ډَٽِْ، ًٕوي اىٍاٍْ، ٽبٍىٽٔ ثٕمبٍان (آوشٓ ثًٕسٕټ، سٮًٔ٠ دبوٖمب 
 دٌَٔٗ ډؼيى ىٍ ثٕمبٍٕشبن).
 َبْ ډٕپَيثًٕڅًّْ  ځِاٍٗ آُډبٔ٘ 
 ؿبٍر ست ثٕمبٍان  
 ځِاٍٗ دَٕشبٍْ  
 َب اٍسجب٣ ثب دَٕشبٍان ډٖئًڃ ثو٘ 
 هشالجت اص وبسوٌبى پضضىي 
ثبٙىـي. ثئُٓ إز ثيوجبڃ اثشلا ثٍ ثٕمبٍْ،  َــبْ ٹبثڄ َٕأـز ىٍ ثٕمبٍٕشبن ډٓ ثب ثٕمبٍْ ٽبٍٽىبن كَٵٍ َبْ دِٙپٓ، ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ډًاػٍُ
َب يػًى ىاٍى. ٔپٓ اُ ي٩بٔٴ ٽمٕشٍ َبْ ٽىشَڃ ٭ٶًوز، ډلبٵ٪ز اُ  ه٦َ اوشٺبڃ ٭ٶًوز اُ ٽبٍٽىبن ثٍ ثٕمبٍان، ٕبَٔ ٽبٍٽىبن ي ا٭٢بء هبوًاىٌ آن
ثبٙي. ثئه څلب٧ ياٽٖٕىبًٕٕن ٽبٍٽىبن،  ي وِٕ ىٍ ډٺبثڄ ډًاػٍُ ٙٲچٓ ثًٌْٔ ثب هًن ي ډًاى ثبڅٺًٌ آڅًىٌ ډٓ َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ٽبٍٽىبن ىٍ ډٺبثڄ ٭ٶًوز
َب سًٕ٤ ٽبٍٽىبن ٙبٱڄ ىٍ  َبْ ٭مًډٓ (إشبوياٍى) ي ٕبَٔ ٹًاوٕه ډَثً٣ ثٍ أِيلإًٕن ٔب ػيإبُْ ثٕمبٍان ي وِٕ ٖٙشه ىٕز ٍ٭بٔز اكشٕب٣
ثٍ ډى٪ًٍ ٽبَ٘ ځَىى.  بوٓ ي ٭ًاٹت كبٝچٍ ډىؼَ ډَٓبْ ثٕمبٍٕش َب ي ىٍ وشٕؼٍ ٽبَ٘ ٭ٶًوز ػٍُ ي اثشلا ثٍ ثٕمبٍْثٕمبٍٕشبن، ثٍ ٽبَ٘ ډًاٍى ډًا
 ًٙى اٹياډبر ًٔڄ ًٍٝر ځَٕى :  ډًاػٍُ ٽبٍٽىبن ثب ٭ًاډڄ ه٦َُاْ ډًػًى ىٍ ډلٕ٤ ثٕمبٍٕشبن سًٍٕٝ ډٓ
 اوؼبڇ ډٮبٔىبر دِٙپٓ ٹجڄ اُ إشوياڇ ٽبٍٽىبن 
 ٙپٓ ىيٌٍ اْ ٽبٍٽىبناوؼبڇ ډٮبٔىبر دِ 
 َبْ ياځَٕ أمىٖبُْ ٽبٍٽىبن ثَ٭چٍٕ ثٕمبٍْ 
ي ډوب٥َار  ( VIHثَٹَاٍْ و٪بڇ ډَاٹجز اُ ٽبٍٽىبن ىٍ ًٍٝر ثَيُ إٕٓت ي كًاىص ٙٲچٓ (ډبوىي ډًاػٍُ ثب ًُٕن آڅًىٌ ثٍ  
 ډلٕ٤ ٽبٍ
 ِٔاْ ثٕمبٍٕشبوَٓبْ ثٕمبٍ سيئه ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ ډًاػٍُ ثب ډٕپَياٍځبوٕٖڈ 
ثَوبډٍ ٍِْٔ ي سٮٕٕه ه٤ ډٚٓ ىٍ ډًاٍى ثَيُ َمٍ ځَْٕ ىٍ ثٕه ٽبٍٽىبن ي إشَاكز ىٍ ډىِڃ ثيوجبڃ اثشلا ٔب ډًاػٍُ ثب ٭ًاډڄ  
  ثٕمبٍْ ُا.
 تَجِ : 
 ثبضذ يىي اص الذاهبت سَدهٌذ دس ثیوبسستبى تطىیل پشًٍذُ پضضىي جْت وبسوٌبى هي
 ثیوبسستبى ايوٌسبصی وبسوٌبى ضبغل دس 
َبْ ٹبثڄ َٕأز، أمىٖبُْ اٵَاى ي ثًٌْٔ ٽبٍٽىبن كَٵٍ َبْ دِٙپٓ إز. ثَ أه  َبْ دٕٚڂَْٕ اُ اثشلا ثٍ ثٕمبٍْ ٔپٓ اُ ډٺَين ثٍ َٝٵٍ سَٔه ٍيٗ
 Bأمه ځَىوي. أمىٖبُْ ٽبٍٽىبن ثب ياٽٖه َذبسٕز  Bًٙى ٽبٍٽىبن ډٚبٱڄ دِٙپٓ (ٙبډڄ ىاوٚؼًٔبن) ثَ ٭چٍٕ ئَيٓ َذبسٕز  إبٓ سًٍٕٝ ډٓ
ىٍ  bAsBH(دٔ اُ سٍِٔٸ وًثز ًٕڇ)، آُډًن  Bًٙى ٔټ سب ىي ډبٌ دٔ اُ سٍِٔٸ آهَٔه ىيُ ياٽٖه َذبسٕز  ثبٔي ثٍ ًٍٝر ٍأڂبن ثبٙي. سًٍٕٝ ډٓ
 ا٥مٕىبن كبٝڄ ًٙى.  Bَ ٭چٍٕ ئَيٓ َذبسٕز َب ث ځَيٌ َبْ دَ ه٦َ ٙٲچٓ ډبوىي دَٕشبٍان ي دِٙپبن ًٍٝر ځَٕى سب اُ ي١ٮٕز أمىٓ آن




ياكي هًٞٝٓ ىوياوذِٙپٓ ىٍ ٕ٦ق ػىًة َُٙ سَُان ډ٦بڅٮٍ اْ  001، ډٮبيوز ىٍډبن ي ىاٍيْ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ سَُان ثَ ٍيْ 7731ىٍ ٕبڃ 
  bAsBHآوبن دٔ اُ سٍِٔٸ ياٽٖه آُډًن  %12ٍا ىٍٔبٵز ٽَىٌ ي ٵٺ٤  B% ىوياوذِٙپبن ياٽٖه َذبسٕز 06ٍا اوؼبڇ ىاى ي ٥جٸ أه ډ٦بڅٮٍ، سىُب 
 ٍا اوؼبڇ ىاىٌ ثًىوي.
   ايضٍلاسیَى يب جذاسبصی ثیوبساى دس ثیوبسستبى
َب اُ ثٕمبٍ ٭ٶًوٓ ٔب ٽچًوٌِٕ ثب ډٕپَياٍځبوٕٖڈ ثٍ ٕبَٔ ثٕمبٍان، ٽبٍٽىبن ي كشٓ ٭ٕبىر ٽىىيځبن، اسوبً  ثٍ ډى٪ًٍ دٕٚڂَْٕ اُ اوشٺبڃ ډٕپَياٍځبوٕٖڈ
) ىي ٕٕٖشڈ ػيإبُْ ٍا دٕبىٌ ٽَىٌ ثًى ٽٍ CDCَب ( ډٕلاىْ، ډَٽِ دٕٚڂَْٕ ي ٽىشَڃ ثٕمبٍْ 3891ٓ ١َيٍْ إز. ىٍ ٕبڃ َبْ ٭مچ ه٤ ډٚٓ
وِٕ ثٍ ډى٪ًٍ  5891ٙي. ىٍ ٕبڃ  ) ډٓI cificepS esaesiD) ي وً٫ ثٕمبٍْ (I cificepS yrogetaCٙبډڄ ػيإبُْ ثَإبٓ ځَيٌ ثٕمبٍْ(
َبْ ٭مًډٓ ٔب َمٍ ػبوجٍ  )، ٍ٭بٔز اكشٕب٣VIHي ئَيٓ وٺٜ أمىٓ اٽشٖبثٓ ( Bىشٺچٍ اُ ٍاٌ هًن ډبوىي َذبسٕز َبْ ډ ػچًځَْٕ اُاوشٺبڃ دبسًّن
) ٍا سًٍٕٝ ومًى. ثيڅٕڄ اكشمبڃ اوشٺبڃ ٭ًاډڄ ثٕمبٍْ ُا اُ ٍاٌ َبْ ىٔڂَ ثٍ ػِ هًن، ډبوىيسمبٓ ډٖشٺٕڈ، ٍاٌ ًَأٓ ٔب snoituacerp lasrevinU(
 desaB - noissimsnarT) ي اكشٕب٣ ثَإبٓ ٍاٌ اوشٺبڃ ٭ٶًوز (.P dradnatSَبْ إشبوياٍى ( ٍ٭بٔز اكشٕب٣ 6991سمبٓ ثب ٹ٦َار، ىٍ ٕبڃ 
 ځَىى. َبْ إشبوياٍى، ډُمشَٔه ػِء اٹياډبر ػيإبُْ ثٕمبٍان ډلًٖة ډٓ ) ٵَٟ ځَىٔي ٽٍ َٙف ىاىٌ هًاَىي ٙي. اډَيٌُ ٍ٭بٔز اكشٕب٣.P
 ضستي دست 
َبْ  سًاوي سًٕ٤ ٝبثًن َب ډٓ ). ٖٙشه ىٕز51، 41آٔي ( َبْ ثٕمبٍٕشبوٓ ثٍ ٙمبٍ ډٓ ډُمشَٔه ٍاٌ دٕٚڂَْٕ اُ ٭ٶًوزَب ثٍ سىُبٔٓ  ٖٙشه ىٕز
َب اُ ٍيْ دًٕز ُىيىٌ ًٙوي  ًٙى سب ډٕپَياٍځبوٕٖڈ َبْ ډٮمًڅٓ ي آثپٚٓ ثب٭ض ډٓ ډٮمًڅٓ ٔب اوًا٫ ١يډٕپَيثٓ ًٍٝر ځَٕى. ٖٙشه ىٕز ثب ٝبثًن
ځَىى ٽٍ ثٍ آن ١ي ٭ٶًوٓ ٽَىن  َب ډٓ َب ٔبډُبٍ ٍٙي آن ز ثب ډلًٞلار ١ي ډٕپَيثٓ ثب٭ض ٽٚشٍ ٙين ډٕپَياٍځبوٕٖڈ(ٍيٗ ډپبوٕپٓ). ٖٙشه ىٕ
 ځًٔىي.
َبْ ډٺٕڈ دًٕز ىٍ لأٍ َبْ ٕ٦لٓ ٹَاٍ  َبْ ډٺٕڈ ٔب طبثز ي اوًا٫ ډًٹز إز. اٽظَ ډٕپَية دًٕز ىٕز ٽبٍٽىبن دِٙپٓ ىاٍاْ ډٕپَياٍځبوٕٖڈ
َبْ ډٮمًڅٓ دبٻ وًٚوي  َب ثب ٝبثًن َب ىٍ لأٍ َبْ ٭مٺٓ ادٕيٍڇ ٹَاٍ ىاٍويٽٍ ډمپه إز ثيوجبڃ ٖٙشًْٚ ىٕز % آن02 سب 01ىاٍوي يڅٓ كييى 
َبْ ډًٹشٓ  َب ثب ٝبثًن ډٮمًڅٓ ثب٭ض ُىيىن ډٕپَية ځَىى. ٖٙشه ىٕز يڅٓ ډٮمًلا ثًٕٕچٍ ډًاى ١ي ډٕپَيثٓ، ٽٚشٍ ٙيٌ ٔب ٍٙيٙبن ډُبٍ ډٓ
 دًٕز هًاَي ٙي.
 حشيك
 
سًاوي ىٍ ُډبوٓ ٽًسبٌ، ىاٍأٓ ي ٕلاډشٓ اٵَاى ٍا ثٍ ه٦َ اوياُى. ثىب ثٍ سٮَٔٴ كَٔٸ  سَٔه ثلأبٔٓ إز ٽٍ ډٓ ًُْٕ ٔب كَٔٸ ٔپٓ اُ ٹئمٓ آس٘
ثب ىيى ي كَاٍر ي وًٍ ُٔبى سًاڇ إز. آس٘ ًُْٕ  "ي اُ ٽىشَڃ هبٍع ٙيٌ ٽٍ ډٮمًلا وبهًإشٍ آسٚٓ٭جبٍسٖز اُ ًٕهشه ٙئي ډًاى ًٕهشىٓ ٔب 
اْ ٍا سَٻ ٽَىٌ ي ثب وَٕيْ كَاٍسٓ  ٭جبٍر اُ آسٚٓ إز ٽٍ اُ ٔټ ډىج٬ كَاٍسٓ ٽىشَڃ وبدٌَٔ َٕؿٚمٍ ځَٵشٍ، ٔب ډىج٬ كَاٍسٓ ډٮٕه ٽىشَڃ ٙيٌ
 هًى ځٖشَٗ ي سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ثبٙي. 




 ىٕشٍ ثىيْ اوًا٫ كَٔٸ 
ثَاْ ًُٕڅز ىٍ دٕٚڂَْٕ ي ٽىشَڃ آس٘ ًُْٕ ، كَٔٸ َب ثَ كٖت ډبَٕز ډًاى ًٕهشىٓ ثٍ ىٕشٍ َبْ ډوشچٶٓ سٺٖٕڈ ډٓ ٽىىي . ىٍ اډَٔپب ي 
ىيْ ٙيٌ إز . ث سٺٖٕڈ  )  A، B، C، D، E) ىٍ اٍيدب ي إشَاڅٕب ثٍ دىغ ىٕشٍ ( A، B، C، D  ّاده سًٕ٤ ډَاػ٬ ٍٕمٓ كَٔٸ ىٍ ؿُبٍ ىٕشٍ (
ٙبډڄ ٵچِار  D ىٕشٍ.  اٙشٮبڃ ٹبثڄ ډبٔٮبر ي وٶشٓ ډًاى  Bىٍ َمٍ سٺٖٕڈ ثىيْ َب ډًاى ػبډيْ إز ٽٍ هبٽٖشَ ثؼب ډٓ ځٌاٍى . ىٕشٍ  Aىٕشٍ 
  آس٘  C ىٕشٍ اډَٔپبٔٓ ثىيْ سٺٖٕڈ ىٍ.  ثبٙي ډٓ  ٹبثڄ اٙشٮبڃ
ٙبډڄ  Eٙبډڄ كَٔٸ َبْ اڅپشَٔپٓ ډى٪ًٍ ٙيٌ إز . اډب ىٍ سٺٖٕڈ ثىيْ اٍيدبٔٓ أه ىٕشٍ ٙبډڄ ځبُ َبْ آس٘ ځَٕ ډٓ ثبٙي ي ىٕشٍ  Dىٕشٍ 
ا١بٵٍ ٙيٌ إز ٽٍ ثٮچز يٕٮز كَٔٺُب ػبْ هًى ٍا ثبُ ومًىٌ إز . أه ىٕشٍ F ٔب Kكَٔٸ اڅپشَٔپٓ إز . اهَٕا ىٕشٍ ػئيْ سلز ٭ىًان 
 ٙذِ هبوٍ ي ٍيٱه َبْ آٙذِْ إز. ډَثً٣ ثٍ كَٔٸ آ
وِٕ ډٓ ثبٙي ، ډب ىٍ أىؼب ثٍ سً١ٕق ىٍ هًٞٛ أه  OSIاُ آوؼبٔٓ ٽٍ سٺٖٕڈ ثىيْ ډًٍى سبٕٔي ٽًٍٚ ډب سٺٖٕڈ ثىيْ اٍيدبٔٓ إز ٽٍ ډًٍى سبٕٔي 
 سٺٖٕڈ ثىيْ ډٓ دَىأُڈ .
  
 Aآس٘ ىٕشٍ 
ډب ػبډي ي ىاٍاْ سَٽٕجبر آڅٓ ٥جٕٮٓ ٔب ډٞىً٭ٓ كبٝڄ ډٓ ًٙى . أه ډىبث٬ ٽبٱٌ ، ٭مً ، اكشَاٷ ٹبثڄ ډٮمًڅٓ ډًاى ًٕهشه اُ ًُْٕ آس٘ وً٫ أه 
 دبٍؿٍ ، ؿًة ، دلإشٕټ ي اډظبڃ آن إز ٽٍ دٔ اُ ًٕهشه اُ هًى هبٽٖشَ ثٍ ػب ډٓ ځٌاٍوي . هبډًٗ ٽىىيٌ َبٔٓ ٽٍ ثَاْ ٽىشَڃ آن ثپبٍ ډٓ
 ا٥ٶبء آوُب ثَ هىټ ٽَىن إز . ډجىبْ.  ىاٍوي  Aٍيوي ٭لاډشٓ ډظچض ٙپڄ ي ٕجِ ٍوڀ ثب وٚبن 
  
  Bآس٘ ىٕشٍ 
ي ډٓ آٔي . أه آس٘ ىٍ اطَ ًٕهشه ډبٔٮبر ٹبثڄ اٙشٮبڃ ٔب ػبډياسٓ ٽٍ ثٍ ٍاكشٓ ٹبثچٕز ډبٔ٬ ٙين ىاٍوي ( ٭مًډب ډًاى وٶشٓ ي ٍيٱىُب ْ وجبسٓ ) دئ
 هٶٍ ثَ ډجشىٓ ٭مًډب كَٔٸ أه ا٥ٶبء.  َٖشىي  Bلاډز هبډًٗ ٽىىيٌ َبٔٓ ٽٍ ثَاْ أه ىٕشٍ ډىبٕت َٖشىي ىاٍاْ ثَؿٖت ډَث٬ ٹَډِ ٍوڀ ثب ٭
 . إز ٽَىن
  
 Cآس٘ ىٕشٍ 
ُ َُْٙ ، أه ىٕشٍ ٙبډڄ آس٘ ًُْٕ وبٙٓ اُ ځبَُب ٔب ډبٔٮبر ٔب ډوچً٥ٓ اُ آوُبٕز ٽٍ ثَاكشٓ ٹبثچٕز سجئڄ ثٍ ځبُ ٍا ىاٍوي ډبوىي ځبُ ډبٔ٬ ي ځب
 ا٥ٶبء ٍاٌ.  ًٙوي ډٓ ډٚوٜ ٍوڀ آثٓ ډَث٬ ىٍ  Cهبډًٗ ٽىىيٌ َبْ ډَثً٥ٍ ثب ٭لاډز  ي ثبٙي ډٓ  Bأه ځَيٌ وِىٔپشَٔه وً٫ كَٔٸ ثٍ ىٕشٍ 
 .ثبٙي ډٓ وٚز ډَٖٕ ٽَىن ٕي ي ٽَىن هٶٍ كَٔٸ أه
  
 Dآس٘ ىٕشٍ 
 ثَاْ ډىبٕت َبْ ٽىىيٌ هبډًٗ ي ثبٙي ډٓ آن اډظبڃ ي ،دشبٕٕڈ ٕئڈ ډىِٕٔڈ، ډبوىي ًٙويٌ اٽٖٕي َٕٔٮب ٵچِار اُ وبٙٓ ىٕشٍ أه َبْ كَٔٸ 
 ډٚوٜ ډٓ ًٙوي . D وٚبن ثب ٍوڀ ٍُى ٕشبٌٍ ٭لاډز ثب آوُب ا٥ٶبء
 
 Eآس٘ ىٕشٍ
 يٕبٔڄ ٔب سبثچًثَٷ ٽبثچُبْ ًٕهشه  أه ىٕشٍ ٙبډڄ كَٔٺُبْ اڅپشَٔپٓ ډٓ ثبٙي ٽٍ ٭مًډب ىٍ يٕبٔڄ اڅپشَٔپٓ ي اڅپشَيوٕپٓ اسٶبٷ ډٓ اٵشي ډبوىي
 وً٫ ي اَمٕز ، يٹً٫ ډٚوٞبر ثوب٥َ ثچپٍ ًٕهشىٓ ډبىٌ وً٫ ثًىن ډشٶبير ثوب٥َ وٍ ىٕشٍ أه وبډڂٌاٍْ ، ٽبډذًٕسَْ ْ َب ٕٕٖشڈ كشٓ ي ثَٹٓ
ٔب َبڅه ي َبڅًٽَثه ډٓ ثبٙي .  2OCٹ٦٬ ػَٔبن ثَٷ ي هٶٍ ٽَىن كَٔٸ ثب ځبُ  ىٕشٍ أه ا٥ٶبء ٍاٌ.  ىَي ډٓ ٍم آوُب ىٍ كَٔٸ ٽٍ إز ىٕشڂبٌ
 وٚبن ىاىٌ ډٓ ًٙوي. Eَٳ هبډًٗ ٽىىيٌ َبٔٓ ٽٍ ٹبثچٕز ٽىشَڃ آن ٍا ىاٍوي ثب ك
  
 ٍيُٙبْ ٭مًډٓ ا٥ٶبء كَٔٸ :




ى ، اًٝلا اځَ ثشًان ٔپٓ اُ ا١لا٫ ََڇ كَٔٸ ( كَاٍر ، اٽْٖٕن ، ډًاى ًٕهشىٓ ٔب ياٽى٘ َبْ ُوؼٌَٕ اْ) ٍا ٽىشَڃ ي ډلييى ومًىٌ ٔب ٹ٦٬ ٽَ
 كَٔٸ ډُبٍ ډٓ ًٙى.ٍيُٙبْ ٭مًډٓ ثَ إبٓ ډبَٕز كَٔٸ ثٍ اٙپبڃ َُٔ ډٓ ثبٙي :
  (٭ميسب ثًٕٕچٍ آة) َٕى ٽَىن -اڅٴ
 هٶٍ ٽَىن  -ة
 ٕي ٽَىن ٔب كٌٳ ډبىٌ ًٕهشىٓ  -ع
 ٽىشَڃ ياٽى٘ َبْ ُوؼٌَٕ اْ  -ى
  
 ډًاى هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ 
ډٓ ىٕشٍ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي . ثيڅٕڄ څِيڇ َٕ٭ز ٭مڄ ي اٵِأ٘ دًٙ٘ هبډًٗ ٽىىيٌ َب ،  4ډًاىْ ٽٍ ثٮىًان هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ ثٍ ٽبٍ ډٓ ٍيوي ىٍ 
ي ډٮبٔجٓ ډٓ سًان اُ ىي ٔب ؿىي ٭ىَٞ هبډًٗ ٽىىيٌ ث٦ًٍ َمِډبن إشٶبىٌ ومًى . ٥جٮب ََ ٽياڇ اُ ډًاى ٔبى ٙيٌ ىٍ ا٥ٶبء اوًا٫ كَٔٺُب ىاٍاْ ډِأب 
 ثبٙىي . أه ځَيٌ ٙبډڄ ځَيَُبْ َُٔ إز :
  
 ) 2OC، آة( ٽىىيٌ َٕى ډًاى –اڅٴ 
 ) ډبٍٕ – هبٻ – 2OC -ډًاى هٶٍ ٽىىيٌ (ٽٴ  _ة
 ) 2OC– 2N(  ًَا ٽىىيٌ ٍٹٕٸ ډًاى –ع 
 ډًاى ډلييى ٽىىيٌ ياٽى٘ َبْ ُوؼٌَٕ اْ ٕٙمٕبٔٓ ( َبڅه ي دًىٍ َبْ ډوًٞٛ ) -ى
  
  وپسَل ّبی آتص ًطبًياًَاع 
 
سَ ثبٙي. ثب ٔټ آة ٔپٓ اُ آٙىبسَٔه ډًاى ثَاْ هبډًٗ ٽَىن آس٘ إز؛ اډب اځَ ثٍ ٙپڄ ٝلٕلٓ ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ وًٚى ډٓ سًاوي اُ آس٘ وِٕ ه٦َوبٻ 
ىٕشڂبٌ هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ ٽٍ ثٍ يٕٕچٍ آة ٽبٍ ډٓ ٽىي ډٓ سًان آسٚٓ ٍا ٽٍ ډٖجت آن ؿًة، ٽبٱٌ ٔب ډٺًإز هبډًٗ ٽىٕي؛ اډب اځَ آس٘ ثٍ 
َٔا آة ډٓ يٕٕچٍ اڅپشَٖٕٔشٍ ثٍ يػًى آډيٌ ثبٙي ي ٔب أه ٽٍ ډبٔٮبر ٹبثڄ اٙشٮبڃ ٕجت آس٘ ٙيٌ ثبٙىي، آة ٍيٗ ډإطَْ ثَاْ ٽىشَڃ آن وٕٖز ُ
سًاوي ػَٔبن ثَٷ ٍا َيأز ٽىي ي ٕجت ثَٷ ځَٵشڂٓ ًٙى. َڈ ؿىٕه ډبٔٮبر ٹبثڄ اٙشٮبڃ ثٍ يٕٕچٍ آة ثٍ ا٥َاٳ دو٘ ډٓ ًٙوي ي ٕجت ځٖشَٗ 
آس٘ ًُْٕ ډٓ ًٙوي. ٔپٓ اُ ډلجًة سَٔه ډًاى هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ ىْ اٽٖٕي ٽَثه هبڅٜ إز. ىٍ ٽذًٖڃ آس٘ وٚبوٓ ٽٍ ثب ىْ اٽٖٕي ٽَثه 
ډٓ ٽىي، ىْ اٽٖٕي ٽَثه ثٍ ٙپڄ ډبٔٮٓ سلز ٵٚبٍ ثبلا ىٍ ٕٕچىيٍ وڂُياٍْ ډٓ ًٙى. يٹشٓ ډلٶ٪ٍ ثبُ ډٓ ًٙى، ىْ اٽٖٕي ٽَثه ډىجٖ٤ ډٓ  ٽبٍ
ىٍ  ًٙى ي ىٍ اسمٖٶَ ثٍ ٙپڄ ځبُ ىٍ ډٓ آٔي. ىْ اٽٖٕي ٽَثه ٕىڂٕه سَ اُ اٽْٖٕن إز. ثىبثَأه ػبٔڂِٔه اٽْٖٕن ا٥َاٳ ډبىٌ ًٕهشىٓ ډٓ ًٙى.
ىىيٌ ان َب اُ أه وً٫ ٽذًٖڃ َب إشٶبىٌ ډٓ ًٙى، َُٔا آڅًىځٓ ثَاْ ډًاى ٱٌأٓ ي يٕبٔڄ آٙذِْ أؼبى ومٓ ٽىىي. ثُشَٔه اوًا٫ ډًاى هبډًٗ ٽٍٕشًٍ
آس٘، ٽٴ َبْ هٚټ ٕٙمٕبٔٓ ٔب دًىٍَب َٖشىي ٽٍ ثٕٚشَ اُ ثٓ ٽَثىبر ٕئڈ، ثٓ ٽَثىبر دشبٕٕڈ ٔب ډًوً آډًوًٕڇ ٵٖٶبر ٕبهشٍ ډٓ ًٙوي. ثٓ 
ىٍػٍ ٕبوشٓ ځَاى ډٓ ٍٕي َٙي٫ ثٍ سؼٍِٔ ٙين ٽَىٌ، ىْ اٽٖٕي ٽَثه آُاى ډٓ ٽىي. أه ىْ اٽٖٕي ٽَثه ٍيْ  07َثىبر دشبٕٕڈ يٹشٓ ىډب ثٍ ٽ
اُ  آس٘ ٍا ډٓ دًٙبوي ي آن ٍا هٶٍ ډٓ ٽىي. اُ ٽذًٖڃ َبْ آس٘ وٚبوٓ سىُب ىٍ آس٘ ًُْٕ َبْ ډوشَٞ ډٓ سًان ثٌَُ ځَٵز. َُٔا كبيْ ډٺياٍ ٽمٓ
ى هبډًٗ ٽىىيٌ آس٘ َٖشىي. ىٍ آس٘ ًُْٕ َبْ ثٍِځشَ وٕبُ ثٍ سؼُِٕار ثٍِځشَْ اُ ٹجٕڄ ډبٕٙه آس٘ وٚبوٓ ي اٵَاىْ ډشوٜٞ إز ٽٍ ډًا
ٔټ  ثياوىي ََ آسٚٓ ثبٔي ثٍ يٕٕچٍ ؿٍ ؿِْٕ ٵَي وٚبويٌ ًٙى؛ اډب ثٍ ََ كبڃ اځَٔټ آس٘ ًُْٕ وبځُبوٓ ىٍ ډىِڃ ٔب ډلٕ٤ ٽبٍسبن ثٍ يػًى آٔي،
وٚبوٓ ډٓ سًاوي وؼبر ىَىيٌ ٵًٷ اڅٮبىٌ ځَاوجُبٔٓ ثَاْ ُويځٓ ٙمب ډلًٖة ًٙى. ٽذًٖڃ َبْ آس٘ وٚبوٓ ثٍ ؿىي ٽلآ سٺٖٕڈ  ٽذًٖڃ آس٘
ډٓ سًاوىي آس٘ ًُْٕ َبْ وبٙٓ اُ ډًاى ډٮمًڅٓ اُ ٹجٕڄ ؿًة ي دلإشٕټ ي ٽبٱٌ ٍا هبډًٗ ٽىىي. ٽذًٖڃ  Aثىيْ ډٓ ًٙوي. ٽذًٖڃ َبْ ٽلآ
ډَثً٣ ثٍ آس٘ ًُْٕ َبْ اڅپشَٔپٓ إز ي  Cس٘ َبْ وبٙٓ اُ ډبٔٮبسٓ ؿًن ثىِٔه ٔب ځَٔٔ ٍا ٵَي وٚبوىي. ٽلآډٓ سًاوىي آ Bَبْ ٽلآ
 وِٕ ثَاْ هبډًٗ ٽَىن ٵچِار ٙٮچٍ يٍ ي وبٔبة ثٍ ٽبٍ ډٓ ٍيى. Dٽلآ
 





َب ىؿبٍ ٭ًاٍٟ ي ٝيډبر  ٕلاډز ثوًٞٛ ثٕمبٍٕشبنَبْ و٪بڇ  آډبٍ كبٽٓ اُ آن إز ٽٍ ىٍٝي ٱَٕٹبثڄ اٱمب١ٓ اُ ثٕمبٍان ىٍ ډًاػٍُ ثب ٕٕٖشڈ
ىٍډبوٓ ثٮىًان ډَاٽِ ٹبثڄ ا٥مٕىبن سچٺٓ ځَىوي ثبٖٔشٓ ٔټ و٪بڇ اطَثو٘ ډئَٔز  -َبْ ثُياٙشٓ ځَىوي. ثَاْ أىپٍ ٕبُډبن وبٙٓ اُ اٍائٍ هيډبر ډٓ
  ٍٖٔټ ػُز ٙىبٕبٔٓ وٺبٜٔ ٕٕٖشمٓ ي اٍسٺبْ أمىٓ ثٕمبٍ ٥َاكٓ ي اػَا ځَىى.
 سيسه دس حَصُ سلاهتهذيشيت 
 اوؼبڇ ٵٮبڅٕز َبْ ثبڅٕىٓ ي اىاٍْ ثَاْ ٙىبٕبٔٓ ، أٍُبثٓ ، ي ٽبَ٘ ه٦َ إٕٓت ثٍ ثٕمبٍان ، ٽبٍٽىبن ، ي ډلاٹبر ٽىىيځبن ي ه٦َ اُ ىٕز تؼشيف:
 ىاىن هًى ٕبُډبن
 ډئَٔز ه٦َ :
 ه٦َار أٍُبثٓ ي ، سلچٕڄ ي سؼٍِٔ ، ثٍَٕٓ ، ٙىبٕبٔٓ 
 ي
 : ٍيٗ سَٔه َٝٵٍ ثب اوشوبة
 ه٦َار  ٹبثڄ ٙىبٕبٔٓ كٌٳ ٔب ٽبَ٘ ، سٞلٕق
 ضشٍست ّبی هذيشيت سيسه
  .ىٍ سمبډِٓ اٹياډبر ٕبُډبوٓ ، اډپبن سٞمٕڈ ځَْٕ ډشٮيى إز 
  .َٙأ٤ سٞمٕڈ ځَْٕ ىٍ ُډبوُب ي ډپبوُبْ ډوشچٴ ، ډشٶبير إز 
 .٭ًاٹت سٞمٕڈ ځَْٕ ىٍ َٙأ٤ ډوشچٴ ډشٶبير إز  
  .دٕ٘ ثٕىٓ ي ٭يڇ ٹ٦ٮٕز ٹب٭يٌ ٭بڇ إزيٹبٔ٬ آٔىيٌ ٭ميسب ٱَٕ ٹبثڄ  
  .ىٍػٍ دٕـٕيځٓ ٕبُډبوُب ي ډِٕان سٮبډڄ آوُب ثب ډلٕ٤  ، ثب ډِٕان سًػٍ ثٍ ډئَٔز ٍٖٔټ اٍسجب٣ ډٖشٺٕڈ ىاٍى 
  .َمٍٕٚ ډٓ سًان ثب ا٭مبڃ ډئَٔز ٭چمٓ ي سلچٕڄ ٍٖٔټ اكشمبڃ ١ٍَ ي ُٔبن ثٍ َٙٽز ٍا ثٍ كياٹڄ ٍٕبوي 
 دس ًظبم سلاهت ػلل ًیبص ثِ هذيشيت سيسه
 اٵِأ٘ أمىٓ ثٕمبٍ 
 اٵِأ٘ اوش٪بٍار ثٕمبٍ ، ډشوٞٞبن ي ٽبٍٽىبن 
 ٵٚبٍَبْ ٍٹبثشٓ ىٍ ثبُاٍ ٕلاډز 




 ٵٚبٍ ډيايڇ َِٔىٍ َبْ ىاهچٓ 
 اٍأٍ هيډبر ډ٦چًة سًٕ٤ ثٕمبٍٕشبوُب ٽٍ اُ ًْٕ ىيڅز ډ٦بڅجٍ ډًٕٚى 
 اٵِأ٘ ٕ٦ق ٙپبٔبر ، اى٭بَب ي ٙپبٔز َبْ ٹبوًوٓ 
 .سلٺٕٺبر ثبڅٕىٓ وٕبُ ثٍ ثُجًى ٍا وٚبن ډٓ ىَي . ثٕمبٍان ،وٺب٣ ١ٮٴ  ي ًَىٕز ډىٶٓ ٍا وٚبن ډٓ ىَيثٍَٕٓ ٍ١بٔز 
 چْبس سٍش هذيشيت سيسه
 اػشىبة اُ ه٦َ 
 ثٍ كياٹڄ ٍٕبوين ي ٔب ٽبَ٘ اطَار ډىٶٓ ه٦َ 
 اوشٺبڃ ه٦َ 
 دٌَٔٗ ثَهٓ ٔب سمبډٓ ٭ًاٹت وبٙٓ اُ ه٦َ 
 
 هشحلِ دس فشايٌذ هذيشيت سيسه 2
 ٕبُُْډٕىٍ  
 ٙىبٕبٔٓ ٍٖٔټ 
 سلچٕڄ ٍٖٔټ 
 أٍُبثٓ ٍٖٔټ  
 إشَاسْْ ػُز ٽبَ٘، كٌٳ ي ٔب اوشٺبڃ ٍٖٔټ 
 ثٍَٕٓ  يو٪بٍر ډيايڇ 
 ډًطَ ي ډٚبيٌٍ اٍسجب٥بر 
 
 وذام يه اص هٌبثغ اطلاػبتي سا ثشای ضٌبسبيي خطشات استفبدُ وٌین؟* 
 سؼبٍة ٹجچٓ 
 اٵَاى ثب سؼَثٍ ىٍ ٕبُډبن
 دَيسپڄ َب ، ٍيٗ َبْ اػَأٓ، ثَوبډٍ َب ، آډًُٗ ،...إىبى ي ډياٍٻ ، ځِاٍٗ َب ، 
 ثبٍُٕٓ ، ډمِْٕ ىاهچٓ ، َٚياٍَب، كًاىص ي ًٕاوق طجز ٙيٌ، ٙپبٔبر...
 ډٞبكجٍ َب ، و٪َٕىؼٓ َب ،..





ځَٕى ي َيٳ آن ٽبَ٘ ٍيوي ثلَان، ٽىشَڃ ثلَان ي  اوؼبڇ ډٓ ثلَانَب ي سٞمٕمبسٓ إز ٽٍ ىٍ ډٺبثچٍ ثب  اْ اُ ؿبٌٍ ػًٔٓ ډئَٔز ثلَان ډؼمً٭ٍ
ډٓ ,ٽٍ ثب ډٚبَيٌ ي ٽبَ٘ ي ٍٵ٬ ثلَان إز. ډئَٔز ثلَان ٭جبٍر إز اُ ٵَآٔىي ثَوبډٍ ٍِْٔ َب ي اٹياډبر ىيڅشٓ , ىٕشڂبٌ َبْ اػَأٓ ي ٭مً
ٕبُْ سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ثلَان َب ثٍ ًٍٝر ٔپذبٍؿٍ ,ػبډ٬ ي َمبَىڀ ي ثب إشٶبىٌ اُ اثِاٍَبْ ډًػًى ىٍ ػُز دٕٚڂَْٕ ,آډبىٌ ٕبُْ ,ډٺبثچٍ ي ثبُ
 .,سمُٕياسٓ ٍا ثَاْ ډٺبثچٍ ثب ثلَان َبْ اكشمبڅٓ آسٓ دٕ٘ ثٕىٓ ومبٔي
 ستبًياستبًذاسدّبی ثشًبهِ حَادث غیشهتشلجِ ثیوبس
َبْ ډًػًى ثَاْ ډلشًاْ  ډ٦بڅٮبر ثٖٕبٍْ ىٍ ُډٕىٍ ډلشًاْ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ًٍٝر ځَٵشٍ إز. ٔپٓ اُ ډٮشجَسَٔه إشبوياٍى
 إز). ) اٍائٍ ٙيٌOHACJَبْ اٍائٍ هيډبر ٕلاډز( أه ثَوبډٍ إشبوياٍى آډبىځٓ ثٕمبٍٕشبوٓ إز ٽٍ سًٕ٤ ٽمٕشٍ ډٚشَٻ ا٭شجبٍ ٕىؼٓ ٕبُډبن
 ثَإبٓ أه إشبوياٍى كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ثبٔي سمُٕيار لاُڇ ٍا ىٍ ډًاٍى َُٔ ثٍ ٽبٍ ځَٕى:
 )tnemssessA ytilibarenluV drazaH( دٌَْٔ إٕٓت – ه٦َ أٍُبثٓ •
 )noitavitcA( ثَوبډٍ ٙين ٵٮبڃ ًٌٕٙ •
 ٱَٕډشَٹجٍ ػبډٮٍ كًاىص ثَوبډٍ ثب ثٕمبٍٕشبوٓ ٱَٕډشَٹجٍ كًاىص ثَوبډٍ سچٶٕٸ •
 كبىطٍ ٍهياى اُ ثٕمبٍٕشبن اُ هبٍع ډٖئًڅٕه ومًىن آځبٌ •
 ثَوبډٍ ٙين ٵٮبڃ ډًٍى ىٍ ثٕمبٍٕشبن دَٕىڄ ثٍ َٚياٍ ا٭لاڇ •
 ثٕمبٍٕشبن دَٕىڄ ٙىبٕبٔٓ •
 دَٕىڄ اوشٺبڃ ي وٺڄ ي إپبن •
 ثٕمبٍٕشبن دَٕىڄ هبوًاىٌ اُ كمبٔز ومًىن ٵَاَڈ •
 ... ي آة ٱٌا، دِٙپٓ، سؼُِٕار ىاٍي، ډبوىي( ډىبث٬ ډئَٔز كٶ٨ •
 ثٕمبٍان سَاٵٕټ ي اُىكبڇ ىٕشٓ، ٽىشَڃ •
 َب ٍٕبوٍ ثب اٍسجب٣ كٶ٨ •
 ) ي سٮٕٕه ډلڄ ػبٔڂِٔه ثَاْ ىٍډبن ثٕمبٍان ىٍ ًٍٝر وٕبُnoitaucavE( ػبثؼبٔٓ •




 بن ػب ثٍ ػبٔٓػَٔ ىٍ آوُب دِٙپٓ ډياٍٻ ي ىٍډبن ډئَٔز ي ثٕمبٍان دٕڂَْٕ •
 سُٖٕلار ي اٍسجب٥بر دٚشٕجبوٓ كٶ٨ ي أؼبى •
 ه٦َُا ډًاى ثب آڅًىٌ ثٕمبٍان ٹَو٦ٕىٍ ي ډٺبثچٍ يٕبٔڄ ي َٙأ٤ أؼبى •
 ٱَٕډشَٹجٍ كًاىص ػَٔبن ىٍ دَٕىڄ َبْ ډٖئًڅٕز سٮٕٕه •
 َٹجٍٱَٕډش كًاىص ػَٔبن ىٍ ډلچٓ ٵَډبويَٓ ٕبهشبٍ ٔب ډى٦جٸ ٵَډبويَٓ ٕبهشبٍ ٔټ اُ إشٶبىٌ •
 آډًُٗ •
 بڅٕبوٍ ثَوبډٍ ي ثٍ ٍيُ ومًىن آنٕ أٍُبثٓ •
 )noitautiSّبی ثشٍص حبدثِ( هَلؼیت
َب ثبٔي ثَاْ دبٕن ىٍ ډٺبثڄ ىي ډًٹٮٕز ٱَٕډشَٹجٍ ٭ميٌ آډبىځٓ لاُڇ ٍا ىاٙشٍ ثبٙىي أه ىي ډًٹٮٕز  ََ ډَٽِ ډَاٹجز دِٙپٓ ي اُ ػمچٍ ثٕمبٍٕشبن
 ٭جبٍسىي اُ:
 )sretsasiD lanretxEحَادث غیشهتشلجِ خبسجي ( -1
ځَٕوي ي ثب أؼبى سٮياى ُٔبى ثٕمبٍان ډًػت سًٹٴ ٭مچپَى  ځَىى ٽٍ اُ هبٍع اُ ٵ٢بْ ٵِٕٔپٓ ثٕمبٍٕشبن ډىٚبء ډٓ ٥جٸ سٮَٔٴ ثٍ كًاىطٓ ا٥لاٷ ډٓ
 َبٔٓ اُ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ هبٍػٓ ٭جبٍسىي اُ: ًٙوي. ډظبڃ ٥جٕٮٓ ثٕمبٍٕشبن ډٓ
 ٕٕڄ •
 ډ٢َ ډًاى وٚز •
 ًُْٕ يٕٕ٬ آس٘ •
 ٍاىًٔاٽشًٕ دَسً ثب ډًاػٍُ •
 ډشٮيى سچٶبر ثب كًاىص •
 وً٫ ٭لا ثٍ ٔب ي إز هبٍع ثٕمبٍٕشبن دبٕوڂًٔٓ سًان اُ ٽٍ ومبٔي أؼبى ٍا ثٕمبٍان اُ سٮياىْ ي ىاىٌ ٍم ثٕمبٍٕشبن اُ هبٍع ٽٍ ٕىبًٍٔٔٓ ََ •
 ثٕمبٍْ ؿىٕه اډپبوبسٓ يػًى وياٍى.
 
 ):sretsasiD lanretnIحَادث غیشهتشلجِ داخلي ( -5




ثٕمبٍان،   سٮَٔٴ ََ كبىطٍ اْ إز ٽٍ ىٍ ٵ٢بْ ٵِٕٔپٓ ثٕمبٍٕشبن ٍم ىَي ي سُئيْ اُ وً٫ ثٕمبٍْ، ػَاكز ي ٔب سؤَت ثٍ ثٕمبٍٕشبن، ثَ ٥جٸ
 َبٔٓ اُ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ىاهچٓ ىٍ َُٔ آيٍىٌ ٙيٌ إز: دَٕىڄ ي ثبُىٔيٽىىيځبن ياٍى ومبٔي. ومًوٍ
  ځٌاٍْ ثمت •
 ځَيځبن ځَْٕ •
 اٍسجب٥بر ٹ٦٬ •
 آة ٔب ثَٷ ٹ٦٬ •
 ًُْٕ آس٘ •
 ٕٕڄ •
 ٍاىًٔاٽشًٕ دَسًَبْ/  ډ٢َ ډًاى •
 ځَډبٔٚٓ ٕٕٖشڈ وٺٜ •
  ىٍډبوٓ ځبَُبْ ٹ٦٬ •
سًان ثَإبٓ ٙير ي ډِٕان سبطَٕ ثَ ثٕمبٍٕشبن وِٕ سٺٖٕڈ ثىيْ ٽَى. ثَ أه إبٓ دىغ ډًٹٮٕز  ډًٹٮٕز يٹً٫ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ٍا ډٓ
 ٭جبٍسىي اُ:ٹبثڄ سًٍٞ إز ٽٍ 
 . كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ىاهچٓ: ډبوىي آس٘ ًُْٕ، اوٶؼبٍ، وٚز ٔب آُاى ٙين ډًاى ډ٢َ1
 ٽىي. سٮياى ډلييىْ ډٞييڇ أؼبى ډٓ. كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ هبٍػٓ ػِئٓ: 2
 ٽىي. . كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ هبٍػٓ ٭ميٌ: سٮياى ُٔبىْ ډٞييڇ أؼبى ډٓ3
ثبٙي: ډبوىي آس٘ ًُْٕ ىٍ وِىٔپٓ ثٕمبٍٕشبن ي ٥ًٵبن، ٕٕڄ ٔب اوٶؼبٍ ٹَٔت  ٕمبٍٕشبن ٔب ػبډٮٍ ډٓ. سُئيار وبٙٓ اُ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ډشًػٍ ث4
 اڅًٹً٫.
 ىَي.  . كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ اْ ٽٍ ىٍ ډى٦ٺٍ اْ ىٔڂَ ٍم ډٓ5
 هشاحل اجشايي ثشًبهِ حَادث غیش هتشلجِ
 ثبٙي ي ډُڈ سَٔه ډجبكض ډ٦َف ىٍ آن ٭جبٍسىي اُ : دٕبىٌ ٽَىن ثَوبډٍ ډٓ) : أه ډَكچٍ ٙبډڄ أؼبى ي esahp noitaraperP. ډَكچٍ سٍُٕ ثَوبډٍ (1
 )esahp noitaraperP. ډَكچٍ آډبىځٓ (o




 )esahP trelA. ډَكچٍ ا٭لاڇ ه٦َ (o
 )esahP esnopseR ycnegremE. ډَكچٍ دبٕن ايٍّاؤ (o
 ) ي أٍُبثٓ ثٮي اُ كبىطٍesahP noitanimreT. ډَكچٍ سًٹٴ ثَوبډٍ (o
 )esahP noitarperPډبىځٓ (ډَكچٍ آ
 ثبٙي ي ډُمشَٔه ډجبكض ډ٦َف ىٍ آن ٭جبٍسىي اُ : أه ډَكچٍ ٙبډڄ ٵَاَڈ ومًىن ډٺيډبر لاُڇ ثَاْ اػَاْ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ډٓ
 ايجبد وویتِ حَادث غیشهتشلجِ ثیوبسستبًي:
ي ثٍ ٍيُ ٽَىن ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ سٚپٕڄ ىَي. أه ٽمٕشٍ ََ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٍا ثب َيٳ سٍُٕ، سًُٔ٬، دٕڂَْٕ 
َبْ ىهٕڄ ىٍ ثو٘ ٕلاډز ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى . ََ ؿىي سَٽٕت طبثشٓ ثَاْ ا٭٢بْ  َمـىٕه ډٖئًڅٕز آډًُٗ دَٕىڄ ي َمبَىڂٓ ثب ىٔڂَ ٕبُډبن
 ٔب ومبٔىيځبن آوُب ىٍ سَٽٕت أه ٽمٕشٍ ك٢ًٍ ىاٙشٍ ثبٙىي:ًٙى ډٖئًڅٕه َُٔ ي  ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن يػًى وياٍى يڅٓ دٕٚىُبى ډٓ
 . ٍٔبٕز ثٕمبٍٕشبن ي ٹبئڈ ډٺبڇ اي1
 . ډٖئًڃ اډىٕز / آس٘ ًُْٕ ثٕمبٍٕشبن2
 . ومبٔىيځبن ثو٘ ايٍّاؤ (ٙبډڄ دِٙپبن ي دَٕشبٍان)3
 . ًٕدَيأٍِ ثٕمبٍٕشبن4
 . ومبٔىيٌ دَٕشبٍان اٍٙي ثٕمبٍٕشبن5
 . ډئَ ثٕمبٍٕشبن6
 ومبٔىيٌ هيډٍ ثٕمبٍٕشبن (ٙبډڄ ثٕمبٍثَ/سياٍٽبر/و٪بٵز). 7
 . ومبٔىيٌ دبسًڅًّْ (ٙبډڄ ډٖئًڃ ثبوټ هًن)8
 . ډٖئًڃ ىاٍيْ ثٕمبٍٕشبن9
 . ومبٔىيٌ هيډبر آډجًلاؤ01
 . ٍاث٤ ډ٦جً٭بر ثٕمبٍٕشبن11
ثب كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ىاٙشٍ ثبٙىي (ثو٘ ػَاكٓ، َبْ ډِثًٍ وٺ٘ ډًطَْ ىٍ ډٺبثچٍ  َبْ ثٕمبٍٕشبن ثٍ ئٌْ اځَ ثو٘ . ومبٔىيځبن ىٔڂَ ثو٘21
 ُوبن) ػَاكٓ ا٭ٞبة، اٍسًديْ، ىاهچٓ،
 . ومبٔىيٌ ثو٘ ډيىٽبٍْ اػشمب٭ٓ31




 . ومبٔىيٌ هيډبر ٕلاډز ٍيان ثٕمبٍٕشبن41
ػچٍٖ ثبٔي ډپشًة ٙيٌ ي اَڈ ػچٖبر ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ثبٔي ثٍ ًٍٝر ډبَٕبوٍ ٔب ثب ٵًاٝڄ ٽمشَ ثَځِاٍ ًٙى. ډجبكض ډ٦َيكٍ ىٍ 
ومًىٌ ي آوُب ثٍ ا٥لا٫ سمبڇ دَٕىڄ ثٕمبٍٕشبن ثَٕي. أه ٽمٕشٍ ثبٔي ډًٞثبر هًى ٍا ىٍ ٹبڅت دٕٚىُبىار ډٮٕه ثٍ ٽمٕشٍ اػَأٓ ثٕمبٍٕشبن اٍائٍ 
 دٕبىٌ ٙين آوُب ٍا دٕڂَْٕ ومبٔي.
ٓ ثب آوُب اُ ي٩بٔٴ أه ٽمٕشٍ إز. ثٕمبٍٕشبن ثبٔي اُ ٩َٵٕز ٭مچپَى ثَٹَاٍْ اٍسجب٣ ثب ىٔڂَ ډًٕٖبر ٵٮبڃ ىٍ ثو٘ ٕلاډز ي َمپبٍْ ي َمبَىڂ
ي ډًٕٖبر ىاي٥چت ډ٦چ٬ ثبٙي. ثَوبډٍ ثٕمبٍٕشبوٓ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثبٔي ثشًاوي  SMEَب ي ډًٕٖبر اُ ػمچٍ دچٕٔ، آس٘ وٚبوٓ،  ىٔڂَ ثٕمبٍٕشبن
 ىٍ َمبَىڂٓ ثب ىٔڂَ ډًٕٖبر دبٕن ثٕمبٍٕشبن ٍا َيأز ومبٔي.
 صًجیشُ هسئَلیت حَادث غیشهتشلجِ تؼییي
بىطٍ ٵَىْ ٽٍ ډٖئًڅٕز ا٭لاڇ ه٦َ ي اػَاْ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍى ثبٔي اُ ٹجڄ ډٚوٜ ځَىى. أه ٵَى ٽٍ ثٍ ٭ىًان ٵَډبويٌ ك
َٔه اٵَاى ډً٩ٴ ىٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٙي ي اُ ثٕه ثب ٕبثٺٍ سَٔه ي ډؼَة س ځَىى ىاٍاْ ډٖئًڅٕز ډٚوٜ ډٓ ) اوشوبة ډٓrednammoC tnedicnI(
ياكيَبْ  ًٙى. أه ٵَى ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ىٍ ٵَآٔىيَبْ اػَأٓ ي ىٍډبوٓ ثٕمبٍٕشبن ىهبڅز وياٍى سب ثشًاوي ٵَډبويَٓ ي َمبَىڂٓ سمبډٓ ثَځِٔيٌ ډٓ
ؼبڇ ىَي. َمبو٦ًٍ ٽٍ ثٮياً اٙبٌٍ هًاَي ٙي َب ٍا ىٍ ډَٽِ ٵَډبويَٓ كًاىص ثٕمبٍٕشبن ٍا او ثٕمبٍٕشبن ٍا اوؼبڇ ىَي. أه ٵَى ي٩ٕٶٍ سٺٖٕڈ ډٖئًڅٕز
ثبٙي. ىٍ ډًاٍىْ ٽٍ ٵَى ٔب اٵَاىْ اُ دٕ٘ سٮٕٕه ٙيٌ  ي٩ٕٶٍ ا٭لاڇ ه٦َ ي َٚياٍ ثٍ دَٕىڄ ي ا٭لاڇ اسمبڇ دبٕن ثٕمبٍٕشبن وِٕ ثَ ٭ُيٌ أه ٵَى ډٓ
َب ثَكٖت ډًٹٮٕز ي وً٫ ثٕمبٍٕشبن  ځَٕوي. (أه ډٖئًڅٕز ىٍ ىٕشَٓ وجبٙىي اٵَاى َُٔ ثٍ سَسٕت ډٖئًڅٕز ٵَډبويَٓ دبٕن ثٕمبٍٕشبن ٍا ثَ ٭ُيٌ ډٓ
 ًٙوي) ٍئٕٔ ثٕمبٍٕشبن ٹبثڄ سٲَٕٕ َٖشىي ي سًٕ٤ ٽٕمشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ سٮٕٕه ډٓ
 ثٕمبٍٕشبن ډئَ •
 ثٕمبٍٕشبن ډشَين •
 ئًڃ ىٍ َىڂبڇ يٹً٫ كبىطٍډٖ ًٕدَيأٍِ •
 ثٕمبٍٕشبن ايٍّاؤ ٍٔبٕز •
 ا١٦َاٍْ سٮٕٕه ډَٽِ ٭مچٕبر
 
 )retneC noitarepO ycnegremE) يب (retneC dnammoC tnedicnI(
آٔىي. أه ډَٽِ ډلچٓ اُ دٕ٘ سٮٕٕه ٙيٌ ىٍ ډلڄ اډىٓ اُ  ډٖئًڅٕه كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ىٍ ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ثٕمبٍٕشبن ځَى َڈ ډٓ
ثٕمبٍٕشبن ي ياكيَبْ هبٍع اُ آن ٍا ىاٍى. ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ثٕمبٍٕشبن ثٍ  َبْ ثبٙي ٽٍ كياٽظَ اډپبوبر اٍسجب٥ٓ ثب ىٔڂَ ثو٘ ثٕمبٍٕشبن ډٓ
َب، ىاٍيهبوٍ، ثبوټ هًن، ډياٍٻ دِٙپٓ،  َبْ ىاهچٓ ي ػَاكٓ، آُډبٔٚڂبٌ ٥ًٍ هبٛ ثبٔي ثب ډٖئًڅٕه ثو٘ دٌَٔٗ ثٕمبٍان، ثو٘ ايٍّاؤ، ثو٘
َبْ ډى٦ٺٍ ي وِٕ ٽمٕشٍ ډلچٓ ىٵب٫ َُْٙ  ١مه أه ډَٽِ ثبٔي ثب ىٔڂَ ثٕمبٍٕشبنثٕمبٍٕشبن ىٍ اٍسجب٣ ثبٙي. ىٍ  اډىٕز (كَإز)، هيډبر ٭مًډٓ
 ا ًٍٝر ىَي.َبْ لاُڇ ٍ اٍسجب٣ ىاٙشٍ ي َمبَىڂٓ
 ):sngisّب( تؼییي ػلاين ٍ ًطبًِ




َبْ ډىبٕت  ٍُٕ ي ىٍ ډلڄَبْ ا١٦َاٍْ ثَاْ ػبثؼبٔٓ ثٕمبٍان ٍا ثٍ ٥ًٍ يا١ق س َبْ ډَثً٣ ثٍ ٕبهشمبن ي ٭لأڈ هَيػٓ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ىٔبځَاڇ
 َبْ ٹبثڄ ٍئز وٞت ًٙوي. َب وِٕ ثبٔي ىٍ ډلڄ َب ي آډجًلاؤ وٞت ومبٔي. ٭لأڈ سَاٵٕپٓ ثَاْ ډبٕٙه
 ٵَاَڈ ٽَىن ًهبَٔ ىاٍئٓ ي سؼُِٕار دِٙپٓ:
كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ځٖشَىٌ ٍا سٍُٕ ) ي سؼُِٕار دِٙپٓ ډًٍى وٕبُ ثَاْ sgurD laitnessEسمبڇ ثٕمبٍٕشبوُب ثبٔي ًهٌَٕ اْ اُ ىاٍيَبْ ١َيٍْ (
 ومبٔىي. أه ًهبَٔ ثبٔي ثًٍٞر ىيٌٍ اْ ثبُثٕىٓ ٙيٌ ي ىٍ ًٍٝر اسمبڇ سبٍٔن ډَٞٳ ىاٍيَب ػبٔڂِٔه ًٙوي. أه ًهبَٔ ثبٔي ٙبډڄ هًن ٽبډڄ
 َب ي ػَاكُٕبْ اٍسًديْ ثبٙي. شڂٓ) ي اثِاٍ ډًٍى وٕبُ ثَاْ ػَاكٓ ٭مًډٓ، ًٕهdoolB elohW(
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َبْ ػبٔڂِٔه اٍسجب٥ٓ ٍا ىٍ اهشٕبٍ ىاٙشٍ ثبٙي سب ىٍ ًٍٝر ثَيُ  اٍسجب٥بر وٺ٘ كٕبسٓ ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕ ډشَٹجٍ ىاٍوي ي ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ٕٕٖشڈ
َب، ه٦ً٣ سچٶه ىاهچٓ (ثٓ ٕٕڈ ډٚپڄ ثشًاوي اُ آوُب إشٶبىٌ ومبٔي. ٕٕٖشڈ اٍسجب٥ٓ ىاهچٓ ثٕه ثوُٚبْ ډوشچٴ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ثَٹَاٍ ًٙى. ثچىيځً
ًٙوي. ىٍ ١مه يٕبٔڄ اٍسجب٥ٓ ثَاْ ٵَاهًاوٓ دَٕىچٓ ٽٍ ىٍ كبڃ اوؼبڇ ي٩ٕٶٍ  ٍاىًٔٔٓ ىئًٍٕ) اُ ىٔڂَ اثِاٍَبْ اٍسجب٥ٓ ػبٔڂِٔه ډلًٖة ډٓ
َى دٔ اُ ا٥لا٫ اُ ثَيُ كبىطٍ ىي ٔب ٍٕ وٶَ سًان ثَوبډٍ اُ دٕ٘ سٮٕٕه ٙيٌ اْ ٍا اػَا ومًى سب ََ ٵ وٕٖشىي وِٕ ثبٔي ډيو٪َ ٹَاٍ ځَٕى. ىٍ أه ډًٍى ډٓ
 ٍان وِىٔټ ثٍ هًى ٍا آځبٌ ومبٔي.اُ َمپب
 ثغ جبيگضيي ثشای آة، ثشق ٍ سَخت:فشاّن وشدى هٌب
ىَي ٽٍ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن  ََ ؿىي ؿىٕه ډىبثٮٓ ثبٔي ثٍ َىڂبڇ ٕبهز ثٕمبٍٕشبن ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙيٌ ثبٙىي يڅٓ سؼَثٍ وٚبن ډٓ
 ػيْ اوؼبڇ ىَي. ٱَٕډشَٹجٍ اٹياډٓثبٔي ثَاْ ٵَاَڈ ٽَىن أه ډىبث٬ ػبٔڂِٔه ىٍ ػَٔبن كًاىص 
 ):noitatropsnarTوٺڄ ي اوشٺبڃ (
ياكيَبْ ٕٕبٍ ي ىٔڂَ يٕبٔڄ وٺچٍٕ ىٍ هيډز هًى ٍا ٽٍ ٹبىٍ ثٍ اٍائٍ هيډبر ډإطَ َٖشىي   ََ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ٵَُٕز ٽبډچٓ اُ سٮياى آډجًلاوُٖب،
٥ًٍ ىيٌٍ اْ سٍُٕ ومبٔىي ؿَا ٽٍ أه ډٖئچٍ ثَ ٩َٵٕز دبٕن ىَٓ ثٕمبٍٕشبن سأطَٕ ډٖشٺٕڈ ىاٍى. ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ثٍ ثًٍٞر 
 ٔٓيا١ق ايڅًٔز إشٶبىٌ اُ أه يٕبٔڄ وٺچٍٕ، سوٕٜٞ ًٕهز ثٍ آوُب ي اٵَاى ډٖئًڃ ىٍ ٹجبڃ ََ ٔټ ٍا ډٚوٜ ومبٔي. اُ يٕبٔچٓ ٽٍ ثَاْ ػبثؼب
 ډٮچًڇ ځَىى.  ځَٕوي ډبوىي ثَاوپبٍى، ٝىيڅٓ ؿَهياٍ، ثبٔي ٵَُٕز سٍُٕ ًٙى ي ډلڄ وڂُياٍْ ي اوجبٍ ٙين آوُب ىٹٕٺبً ثٕمبٍان ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
 هطخص ًوَدى پشسٌل:
ٕبُډبويَٓ ي َمـىٕه كٶ٨  دَٕىچٓ ٽٍ ىٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ي وِٕ ىٍ ثوُٚبْ ٽچٕيْ ثٕمبٍٕشبن ډٚٲًڃ ثٍ ٵٮبڅٕز َٖشىي ثبٔي ثَاْ سمبډٓ
َب ي ٔب ٭لأڈ ډشلياڅٚپچٓ إشٶبىٌ ٽىىي. ا٭٢بْ ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن، ػَاف ډٖئًڃ سَٔبّ ي دَٕىڄ ٽچٕيْ كشمبً  اډىٕز اُ ًٔوٕٶَڇ
 ثبٔي اُ ثبُيثىي ٔب آٍڇ ډٚوٜ إشٶبىٌ ٽىىي.
ډىبٕت ىٍ ٵ٢بْ ډلڄ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ثَاْ دبٕن ډإطَ أه ياكي لاُڇ إز. سًُٔ٬ ي ٕبُډبويَٓ ډىبث٬ تخصیص هٌبثغ ثِ فضبی پزيشش ثیوبساى:
ى ي دَٕىڄ ثبٔي ىٍ سٕمُبٔٓ ډشٚپڄ اُ ٔټ ػَاف، ٔټ دِٙټ ىاهچٓ، ٔټ دَٕشبٍ ي ىي وٶَ ثُٕبٍ ٕبُډبويَٓ ًٙوي. سَٽٕت أه سٕمُب ثٍ دَٕىڄ ډًػً
 ىٍ ىٕشَٓ ثٕمبٍٕشبن ثٖشڂٓ ىاٍى ي ٹبثڄ سٲَٕٕ إز.
 اصم ٍ تجْیضات پضضىي:آهبدُ سبصی لَ




شًٔبر څًاُڇ دِٙپٓ ي سؼُِٕار دبٍٔ ثبٔي ىٍ ػٮجٍ اْ ثب ثَؿٖت ډٚوٜ ٹَاٍ ځَٕوي سب اوشٺبڃ آوُب ٍا ثٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍٕشبن سُٖٕڄ ومبٔي. ډل
ىاٍيَبْ ايٍّاؤ، يٕبٔڄ ايڅٍٕ سًاوي ٙبډڄ سؼُِٕار ايڅٍٕ سىٶٖٓ ي ٽذًٖڅُبْ اٽْٖٕن، يٕبٔڄ دبوٖمبن ي ډبٔٮبر ١ي ٭ٶًوٓ ٽىىيٌ،  َب ډٓ أه ػٮجٍ
َب، ثَؿٖجُبْ سَٔبّ، ٽبٍسُبْ سٚوٕٜ ًَٔز ي سؼُِٕار اىاٍْ ىٔڂَ ثبٙي. ٵ٢بْ  ػَاكٓ، ډبٔٮبر ىاهڄ ئٍيْ، يٕبٔڄ ځؾ ځَْٕ ي آسڄ ځٌاٍْ، ٵَڇ
ثًُٕٙٓ ٍا ٵَاَڈ ومبٔي. ىٍ ډَٽِ ي يٕبٔڄ ػَاكٓ ي  Xدٌَٔٗ ثٕمبٍان ثبٔي ٥ًٍْ ٥َاكٓ ًٙى ٽٍ اډپبن إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ ٭پٖجَىاٍْ ٕٕبٍ اٙٮٍ 
 ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ثبٔي ډلچٓ ثَاْ ٹَاٍځَْٕ ثَاوپبٍىَب ي ٝىيڅُٕبْ ؿَم ىاٍ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى.
 آهبدُ سبصی ثخص جشاحي:
اكٓ ٱَٕايٍّاؤ ثبٔي ا٭مبڃ ػَ ىٍ ػَٔبن ډَكچٍ َٚياٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ اسبٷ ٭مڄ ػَاكٓ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي آډبىځُٕبْ لاُڇ ٍا ٵَاَڈ ومبٔي. سمبډٓ
 42ٽىٖڄ ًٙوي ي اسبٷ ٍٔپبيٍْ ثبٔي ثٍ َٕ٭ز آډبىٌ ًٙوي. ثو٘ ػَاكٓ ثبٔي دَٕىڄ ًهٌَٕ هًى ٍا ثٍ ولًْ ٕبُډبويَٓ ٽىي ٽٍ اډپبن ٵٮبڅٕز 
ا٭مبڃ ػَاكٓ ډًٍى  ٕب٭شٍ ٍا ىاٙشٍ ثبٙي. ٍٔبٕز ثو٘ ػَاكٓ ثبٔي اُ يػًى سٮياى ٽبٵٓ ځبوُب ي دًُٙٚبْ اسبٷ ٭مڄ ي يٕبٔڄ إشَٔڄ ػَاكٓ ثَاْ
 وٕبُ ا٥مٕىبن ٔبثي.
 آهبدُ سبصی ثخص اٍسطاًس:
ْ ډٮمًلاً ٍٔبٕز ثو٘ ايٍّاؤ ٵَى ډٖئًڃ سَٔبّ ي ٕبُډبويَٓ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان إز. دَٕىڄ ثو٘ ايٍّاؤ ثب ٕبُډبويَٓ ىٍ سٕمُبْ ا١٦َاٍ
ثو٘ ايٍّاؤ ٵٮبڅٕز ٭بىْ هًى ٍا ډشًٹٴ ومًىٌ، ايڅًٔز ىٍډبن ثٕمبٍان دَىاُوي. ىٍ ػَٔبن ډَكچٍ ا٭لاڇ ه٦َ  ثٍ اوؼبڇ سَٔبّ ي هيډبر ايٍّاؤ ډٓ
َبْ كبيْ سؼُِٕار ي څًاُڇ دِٙپٓ ٍا ثٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ  ومبٔي ي دَٕىڄ ثو٘ ػٮجٍ دٌَٔٗ ٙيٌ ٹجچٓ ٍا سٮٕٕه ٽَىٌ، اسبٷ اوش٪بٍ ثو٘ ٍا سوچٍٕ ډٓ
َبْ ثٕمبٍٕشبن ثًٌْٔ  يٍّاؤ ثبٔي سمبٓ ي َمبَىڂٓ وِىٔټ ثب ىٔڂَ ثو٘ٽىىي. دٔ اُ َٚياٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٍٔبٕز ثو٘ ا ثٕمبٍان ډىشٺڄ ډٓ
 ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ، ثو٘ ػَاكٓ ي ثو٘ اډىٕز (كَإز) ىاٙشٍ ثبٙي.
 آهبدُ سبصی ديگش ثخطْب ٍ خذهبت ثیوبسستبى:
ډڂَ أىپٍ ٙير كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ ثٍ كيْ ثبٙي ٽٍ ثوُٚبْ ىاهچٓ، ا٥ٶبڃ، ُوبن، ډبډبٔٓ ي ىٔڂَ سوُٞٞب ثبٔي ٵٮبڅٕشُبْ ٭بىْ هًى ٍا اىاډٍ ىَىي 
ِ دٕبىٌ ٙين ٽبډڄ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ي ٔب سوچٍٕ ٽڄ ثٕمبٍٕشبن سًٕ٤ ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ا٭لاڇ ځَىى. ىٍ ؿىٕه ي١ٮٕشٓ ػ
ِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ثٍ اػَا ٙين ثَوبډٍ كًاىص كياٹڄ دَٕىچٓ ٽٍ ثَاْ اىاډٍ ٽبٍ ثوُٚب ډًٍى وٕبُ إز ثٺٍٕ وَٕيَب ثبٔي سلز ٵَډبويَٓ ډَٽ
 ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ثذَىاُوي.
 آهبدُ سبصی سیستن پشستبسی ثیوبسستبى:
ٽىىي ثچپٍ ثٍ ٭چز آٙىبٔٓ ثٕٚشَ ثب هيډبر اٍائٍ ٙيٌ، ځَىٗ ٽبٍ ثوُٚب  ٍا ىٍ ٍاث٦ٍ ډٖشٺٕڈ ثب ثٕمبٍان أٶب ډٓ دَٕشبٍان ي ثُٕبٍان وٍ سىُب وٺ٘ ډُمٓ
سًاوىي ىٍ دٕبىٌ ٙين ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٖٕبٍ ډإطَ ثبٙىي. دَٕشبٍان ثبٔي ىٍ ُډٕىٍ اػِا ي ٵَأىيَبْ  ٍځَْٕ سؼُِٕار ي ډىبث٬ ډٓي ډلڄ ٹَا
 ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ي ډَاٹجز اُ ثٕمبٍان إٕٓت ىٔيٌ ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ آډًُُٙبْ هبٛ ىٔيٌ ثبٙىي.
 پبساولیٌیه: آهبدُ سبصی ثخطْبی
ٕب٭شٍ ٍا ٵَاَڈ ومبٔىي.  42ىاٍيهبوٍ، آُډبٔٚڂبٌ، ثبوټ هًن ي ٍاىًٔڅًّْ ثبٔي ٵٮبڅٕز ٭بىْ هًى ٍا ډشًٹٴ ومًىٌ ي ډًاى ي سؼُِٕار لاُڇ ػُز ٵٮبڅٕز 
بىٌ اُ ًهبَٔ ثٕمبٍٕشبن ٵَاَڈ ىاٍيهبوٍ ثبٔي اډپبن دٚشٕجبوٓ ىاٍئٓ ي سؼُِٕاسٓ هيډبر ايٍّاؤ ثٕمبٍٕشبن ٍا ىٍ ػَٔبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ ثب إشٶ
ِډبٔٚڂبٌ ىٍ ػَٔبن كبىطٍ  ِډبٔٚبر ثٖٕبٍ ايٍّاؤ ٍا اوؼبڇ ىَي. وٺ٘ اٝچٓ آ ومبٔي ي ٵَُٕز اٹلاڇ سًُٔ٬ ٙيٌ ٍا وڂُياٍْ ٽىي. آُډبٔٚڂبٌ ٵٺ٤ ثبٔي آ
ًٔڅًّْ ثبٔي اُ ك٢ًٍ سٮياى دَٕىڄ ي ثبٙي. ٍٔبٕز ثو٘ ٍاى ي آډبىٌ ٽَىن ياكيَبْ هًن ثَاْ سٍِٔٸ ډٓ HRٱَٕډشَٹجٍ سٮٕٕه ځَيٌ هًوٓ ي 
 َبْ ٽبٵٓ ػُز اوؼبڇ هيډبر طبثز ي ٕٕبٍ سًَٞٔثَىاٍْ ي سٮياى ٽبٵٓ ٵٕچڈ ي ډًاى ٩بََ ٽىىيٌ ا٥مٕىبن ٔبثي. سپىٖٕه




 آهبدُ سبصی ثخطْبی اداسی:
َبْ  ىٕټ، ا٥مٕىبن اُ ك٢ًٍ اٵَاى ىٍ دٖزوٺُٚبْ اٝچٓ ثو٘ اىاٍْ ثٕمبٍٕشبن ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٭جبٍسىي اُ كمبٔز اُ ثوُٚبْ دبٍاٽچٕ
َبْ  اْ. َمبَىڂٓ ىٍ ُډٕىٍ ډٖبئڄ ډَسج٤ ثب ثٕمٍ ي ىٔڂَ َِٔىٍ ډٖئًڅٕشٓ، سُٖٕڄ ډٖبئڄ ډبڅٓ ي اٹشٞبىْ ي ٵَاَڈ ٽَىن اډپبوبر ٍٵبَٓ ي سٲٌٍٔ
 ثٕمبٍان ثبٔي سًٕ٤ أه ياكي سُٖٕڄ ًٙى.
 آهبدگي ٍاحذ اهٌیت (حشاست) ثیوبسستبى:
ز ثٕمبٍٕشبن ىٍ ػَٔبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ وٍ سىُب كٶ٨ اډىٕز ىاهڄ ي ا٥َاٳ ثٕمبٍٕشبن إز ثچپٍ ډٖئًڅٕز ٽىشَڃ سَاٵٕټ ډىشُٓ وٺ٘ ياكي كَإ
ثٍ ثٕمبٍٕشبن ػُز ىٕشَٕٓ ډىبٕت آډجًلاوُٖبْ كبيْ ډؼَيكٕه ثٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان وِٕ ثَ ٭ُيٌ أه ياكي إز. كٶب٩ز اُ سإٕٖٔبر 
َبْ اٍسجب٥ٓ آن وِٕ ثَ  َبْ اٍسجب٥ٓ آن وِٕ ثَ ٭ُيٌ أه ياكي إز. كٶب٩ز اُ سإٕٖٔبر كٕبسٓ ثٕمبٍٕشبن ي ٕٕٖشڈ ڈكٕبسٓ ثٕمبٍٕشبن ي ٕٕٖش
ثبٙي. أه ياكي اٍسجب٣ وِىٔپٓ ثب ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ي ثو٘ ايٍّاؤ ثٕمبٍٕشبن ىاٍى. ىٍ ًٍٝر وبٽبٵٓ ثًىن دَٕىڄ أه  ٭ُيٌ ياكي كَإز ډٓ
 ڇ ډٖئًڅٕز هًى اُ دچٕٔ ىٍهًإز ٽمټ ومبٔي.ياكي ثبٔي ثَاْ اوؼب
 ٍ استجبط ثب هطجَػبت: آهبدگي ٍاحذ استجبط هشدهي
ٽىي. ثَاْ ٕبډبويَٓ  سٺب١بْ ډشٮيى ډَىڇ، ثٖشڂبن ٹَثبوٕبن ي ومبٔىيځبن ډ٦جً٭بر ثَاْ ىٍٔبٵز ا٥لا٭بر ځبَبً ٵٮبڅٕز ثٕمبٍٕشبن ٍا ىؿبٍ اهشلاڃ ډٓ
َٹجٍ ثبٔي ىي اسبٷ ډؼِا ٍا ٔپٓ ثَاْ ډَىڇ ي ثٖشڂبن ٹَثبوٕبن ي ٔپٓ ٍا ثَاْ ومبٔىيځبن ډ٦جً٭بر ىٍ و٪َ ثڂَٕٔي. اډَ ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډش
سًاوي ا٥لا٭بر ٍا اُ ٥َٔٸ  ډٓ اسبٷ ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ثٍ ډ٦جً٭بر كشمبً ثبٔي اُ ثو٘ ىٍډبوٓ ثٕمبٍٕشبوٓ ٵبٝچٍ ىاٙشٍ ثبٙي. ياكي اٍسجب٥بر ډَىډٓ
 ٍ ي سًُٔ٬ ومبٔي.َبْ ٕبىٌ اْ سُٕ ثًڅشه
 :ثیوبسستبى آهبدگي خذهبت ػوَهي
إشَٔچِٕإًٕن، آٙذِهبوٍ ي ىٔڂَ هيډبر ثبٔي هًى ٍا ثَاْ دبٕن ىَٓ ثٍ وٕبَُبْ أؼبى ٙيٌ ىٍ   )، لاويٍْ،ecnanetniaMثوُٚبْ وڂُياٍْ (
ٽبٍأٓ ٽچٓ ثٕمبٍٕشبن ٍا ٽبَ٘ ىَي. َمبَىڂٓ لاُڇ ػَٔبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ آډبىٌ ٽىىي. ٭يڇ أؼبى آډبىځٓ ي َمبَىڂٓ أه ياكيَب ډمپه إز 
 ػُز ك٢ًٍ دَٕىڄ ًهٌَٕ ثَاْ اٍائٍ ډٖشمَ أه هيډبر ثبٔي ًٍٝر ځَٕى.
 )esahP esnopseR ycnegremEډَكچٍ دبٕن ايٍّاؤ (
ٍ ياٹ٬ ىٍ أه ډَكچٍ ثب إشٶبىٌ اُ اٵشي. ى ٵٮبڃ ٙين ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبوٓ ثَإبٓ ٙير كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ ىٍ أه ډَكچٍ اسٶبٷ ډٓ
ٽىي. َمبو٦ًٍ ٽٍ اٙبٌٍ ٙيٌ ًٌٕٙ دبٕن  َبْ أؼبى ٙيٌ ىٍ ډَكچٍ ا٭لاڇ ه٦َ ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٵٮبڃ ي دبٕن ثٕمبٍٕشبن ٍا َيأز ډٓ آډبىځٓ
ىَي كبڃ  ميٌ ىٍ دَٕىڄ ثٕمبٍٕشبن ٍم ومٓسٲَٕٕار ٭ 1ثٕمبٍٕشبن ثٍ ٕ٦ق ٵٮبڃ ٙين ثَوبډٍ ثٖشڂٓ ىاٍى. ثَاْ ډظبڃ ىٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ٕ٦ق 
ٽٍ ىٍ أه ډَكچٍ دٕ٘ ٍيْ ډؼَٔبن ثَوبډٍ ٹَاٍ ىاٍى ٭جبٍسىي  ٔبثي. ډٖبئڄ ډُمٓ ؿٕى٘ ي ٵٮبڅٕشُبْ آوُب ث٦ًٍ ٽچٓ سٲَٕٕ ډٓ 3آوپٍ ىٍ كًاىص ٕ٦ق 
 اُ:
 تشيبط دس ثذٍ ٍسٍد ثیوبساى ثِ ثیوبسستبى:
ٍٕ ٙوٞٓ ي ٔب ثب دبْ هًى ثٍ ثٕمبٍٕشبن ډَاػٮٍ ومبٔىي. ي ٔب ډمپه إز ٹجلاً ىٍ ډلڄ كبىطٍ سَٔبّ ثٕمبٍان ډمپه إز سًٕ٤ آډجًلاؤ، يٕبٔڄ وٺچ
َبْ ډٮٕه ثٍ ثٕمبٍٕشبن اوشٺبڃ ٔبثىي. ىٍ سمبڇ أه ډًاٍى سٕمُبْ سَٔبّ ثٕمبٍٕشبن ٽٍ ثٕمبٍان ٍا ىٍ ثيي يٍيى ثٍ ٵ٢بْ دٌَٔٗ  ٙيٌ ي ثب ثَؿٖت
َبْ سَٔبّ آوُب ٍا سٲَٕٕ ىَىي. سَٔبّ ىٍ  ٮبً ي١ٮٕز ثٕمبٍ ٍا ډًٍى أٍُبثٓ ډؼيى ٹَاٍ ىاىٌ ي ىٍ ًٍٝر وٕبُ ثَؿٖتٽىىي ثبٔي َٕٔ ثٕمبٍٕشبن ىٍٔبٵز ډٓ




بٍ ثٍ ثيي يٍيى ثٍ ثٕمبٍٕشبن كشٓ الاډپبن ثبٔي سًٕ٤ ٔټ ػَاف ٔب ٵَى آډًُٗ ىٔيٌ اوؼبڇ ځَٕى. ٵ٢بْ دٌَٔٗ ثٕمبٍان ثبٔي سىُب ډؼَاْ يٍيى ثٕم
 ثٕمبٍٕشبن ثبٙي.
 :خیص َّيت ٍ ثجت اطلاػبتتط
ٍا ػُز سٚوٕٜ ًَٔز ي طجز ىٹٕٸ ا٥لا٭بر ثٕمبٍان ىٍ َٙأ٤ ا١٦َاٍْ سٮٕٕه ومبٔي ؿَا ٽٍ اُىكبڇ ثٕ٘  ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثبٔي ډپبوٕٖمٓ
ٍان ًٙى. ٵَډُبْ طجز اُ اوياٌُ ثٕمبٍان ىٍ ؿىٕه ي١ٮٕشٓ ډمپه إز ثب٭ض ُٕڄ اوڂبٍْ ٔب وٺٜ ىٍ طجز ي وڂُياٍْ ا٥لا٭بر ډَثً٣ ثٍ ثٕمب
ٔبٵشٓ ا٥لا٭بر، ٽبٍسُبْ سٚوٕٜ ًَٔز ي ٽبٍسُبْ سَٔبّ ثبٔي سٍُٕ ي ىٍ ىٕشَٓ ثبٙي. أه ٵَډُب ٽٍ ثَاْ ډٖشىيٕبُْ ٕبثٺٍ ثبڅٕىٓ ي ىٍډبوُبْ ىٍ
ٽٍ سجٮٕز ومبٔىي  ٕٕٖشمٓ ځَٕوي ثبٔي ػُز ػم٬ آيٍْ ١َيٍْ سَٔه ا٥لا٭بر ٥َاكٓ ٙيٌ ثبٙي. ٽبٍسُبْ سَٔبّ اُ ََ ثٕمبٍ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډٓ
 ثبٔي ثَاْ دَٕىڄ ثٕمبٍٕشبن ډٶًُڇ ي ٙىبهشٍ ٙيٌ ثبٙىي.
 
 فضبّبی دسهبًي ثیوبسستبى:
ز ىٍډبوٓ اُ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ٵ٢بَبْ ثٖشَْ ي ىٍډبن ثٕمبٍان ٍا ثَإبٓ ايڅًٔز ىٍډبوٓ آوُب اُ دٕ٘ سٮٕٕه ومبٔي. اٽظَ ثٕمبٍٕشبوُب ػُز سٮٕٕه ايڅًٔ
ٽىىي. ٍوڀ ٹَډِ ثٍ ډٮىٓ ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ثٍ سًػٍ ٵًٍْ وٕبُډىيوي، ٍوڀ ٍُى ثٍ ډٮىٓ آوُبٔٓ ٽٍ إٕٓت ػيْ  ڂٓ سَٔبّ إشٶبىٌ ډَٓبْ ٍو َمبن ثَؿٖت
٢بَبٔٓ ىاٍوي يڅٓ ثٍ سًػٍ ٵًٍْ وٕبُ وياٍوي، ٍوڀ ٕجِ ثٍ ډٮىٓ ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ډَٿ آوُب ډٖؼڄ ٙيٌ إز. ٭لايٌ ثَ ٕٕٖشڈ ايڅًٔز ثىيْ ٍوڂٓ ثبٔي ٵ
ثٖشَْ ي اسبٷ ٭مڄ ٍا   ىٕشٍ اُ ثٕمبٍان ډٚوٜ ٙيٌ إز ثبٔي ثب وًاٍَبْ ٍوڂٓ ډٚوٜ ًٙى سب ځَىٗ ثٕمبٍان ثٕه ثوُٚبْ ىٍډبوٓ، ٽٍ ثَاْ ََ
 سُٖٕڄ ومبٔي. اٍائٍ هيډبر ثٕمبٍان ىٍ ََ ٔټ اُ أه ثوُٚب ثبٔي ىٍ كياٹڄ ُډبن ډمپه اوؼبڇ ځَٕى.
 ى:اسیستن اسجبع ثیوبس
سمبڇ سلاٗ هًى ٍا ثَاْ سًٕٮٍ ٩َٵٕز ىٍډبوٓ ي دٌَٔٗ ٹَثبوٕبن كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ اوؼبڇ ىَي ىٍ ثٖٕبٍْ اُ ډًاٍى  ثب يػًى أىپٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي
َبْ سوٞٞٓ ي ٵًٷ سوٞٞٓ وٕبُډىيوي ٽٍ اډپبوبر ي سوٜٞ لاُڇ ثَاْ آوُب ىٍ ثٕمبٍٕشبن ډًػًى وٕٖز. ىٍ ؿىٕه ډًاٍىْ اٍػب٫  ثٕمبٍان ثٍ ډَاٹجز
سًاوي  ٔڂَ ثبٔي ډيو٪َ ٹَاٍ ځَٕى. اٍسجب٣ وِىٔټ ثٕمبٍٕشبوُب ىٍ ػَٔبن كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ي ٙجپٍ ٹًْ وٺڄ ي اوشٺبڃ ثٕمبٍ ډٓثٕمبٍ ثٍ ډَاٽِ ىٍډبوٓ ى
 أه اډَ ٍا سُٖٕڄ ومبٔي.
 وڂُياٍْ ي سٚوٕٜ اػٖبى:
ٹبوًوٓ ثٕمبٍٕشبن أه ياكي ٍإبً أه ثبٙي. ىٍ ًٍٝر يػًى ياكي ٔب ثو٘ دِٙپٓ  ثو٘ دبسًڅًّْ ډٖئًڃ ٕبُډبويَٓ سٚوٕٜ ًَٔز ثٕمبٍٕشبن ډٓ
ځَٕى. ىٍ ًٍٝسٕپٍ َٕىهبوٍ ثٕمبٍٕشبن ٩َٵٕز دٌَٔٗ اػٖبى ٍا وياٙشٍ ثبٙي ثبٔي ډلڄ ډًٹشٓ ثَاْ وڂُياٍْ آوُب ىٍ و٪َ  ډٖئًڅٕز ٍا ثَ ٭ُيٌ ډٓ
ي ثو٘ دبسًڅًّْ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي اُ ځَٵشٍ ًٙى. ىٍ ًٍٝسٕپٍ اډپبوبر سوٞٞٓ ي سؼُِٕار لاُڇ ثَاْ سٚوٕٜ ًَٔز ٹَثبوٕبن ىٍ اهشٕبٍ وجبٙ
 ثٕمبٍٕشبوُبْ سبثٮٍ ٔب دچٕٔ ىٍهًإز ٽمټ ومبٔي.
 َبْ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ هبٛ: ثَوبډٍ
َبْ هبٛ ؿًن آس٘ ًُْٕ، دَسًَبْ ٍاىًٔاٽشًٕ، ډٖمًډٕشُبْ ىٕشٍ  َبْ ډپمڄ ثَاْ ډًٹٮٕز ثَوبډٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ىاٍاْ ثَوبډٍ
 ډًاى ډ٢َ ي... ثبٙي. ػمٮٓ، آڅًىځٓ ثب
 ) esahP noitanimreTحلِ تَلف ثشًبهِ ٍ اسصيبثي ثؼذ اص حبدثِ غیشهتشلجِ (هش




ډٍ ٹَاٍ ٵَډبويٌ كبىطٍ ٱَٕډشَٹجٍ اُ ٥َٳ ډَٽِ ٭مچٕبر ا١٦َاٍْ ثٕمبٍٕشبن سمبڇ ثوُٚب ي دَٕىڄ ٍا ىٍ ػَٔبن ثٍ اسمبڇ ٍٕبوين ي سًٹٴ اػَاْ ثَوب
ځَٕى. دٔ اُ سًٹٴ ثَوبډٍ ٵٮبڅٕز ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ثٍ كبڅز  سچٶه ډَٽِْ ٔب ٕٕٖشڈ اٍسجب٣ ىاهچٓ ثٕمبٍٕشبن اوؼبڇ ډٓىَي. أه اډَ اُ ٥َٔٸ ياكي  ډٓ
َبْ ډظجز ي ډىٶٓ ٵٮبڅٕز هًى ٍا ثٍ ٽمٕشٍ كًاىص ٱَٕډشَٹجٍ  ډٖإڅٕه ي ٍؤٕبْ ثوُٚبْ ثٕمبٍٕشبن ثبٔي ځِاٍٙٓ اُ ػىجٍ ٭بىْ ثبُځَىى. سمبډٓ
ٍ وُبٔز أه ٽمٕشٍ ثبٔي ػچٍٕ اْ ٍا ثب ك٢ًٍ اٵَاى ډٖئًڃ ػُز وٺي ي ثٍَٕٓ دبٕن ٽچٓ ثٕمبٍٕشبن سٚپٕڄ ىَي. أه ػچٍٖ ثٕمبٍٕشبن اٍائٍ ىَىي. ى
 َبْ سٞلٕق ي اٍسٺبء ثَوبډٍ ٍا ډيو٪َ ٹَاٍ ىَي. ثبٔي ًٌٕٙ
 پضضىي سسبتهؤ وبسوٌبى ٍ پَضص ثیوبساى هلي استبًذاسدّبی
 ثبڅٕىٓ ٭مچپَى هيډبر سٮبڅٓ ٕلاډز، هيډبر ٽٕٶٕز ډٖشمَ اٍسٺبء ډى٪ًٍ ثٍ ي سًٕٮٍ ؿُبٍڇ ثَوبډٍ ٹبوًن 88 ي 58 ډًاى إشىبى ثٍ : ډٺيډٍ
 أؼبى ثٕمبٍان، ي ٽبٍٽىبن أمىٓ ٕلاډز اػشمب٭ٓ، كٶ٨ ي ٭َٵٓ ١ًاث٤ ي ډًأُه ٍ٭بٔز اوٖبوٓ، ٽَاډز ي ٙوٞٓ كَٔڈ كٶ٨ ي يٍْ ثٌَُ اٵِأ٘
 ىٍ اٵَاى دًٙ٘ إشبوياٍىَبْ ٽبٍ، ډلٕ٤ ىٍ آوبن َٕٔ٬ ٙىبٕبٔٓ ي ٙٲچٓ ٽبٍٽىبن ي ٵَىْ اډىٕز ١َٔت اٵِأ٘ اْ، كَٵٍ اهلاٷ اُ ډظجز سًَٞٔ
 :ًٙوي ډٓ اثلاٯ ًٔڄ ثٍ َٙف آن ثب ډَسج٤ ١ًاث٤ ي دِٙپٓ ډًٕٖبر
 : ٽچٕبر 1( ٵٞڄ
 .إز اڅِاډٓ ثٕمبٍٕشبوٓ َبْ ٭ٶًوز ډَاٹجز و٪بڇ ٽًٍْٚ ٍاَىمبْ ډٶبى ٍ٭بٔز ىٕشًٍاڅٮمڄ أه ډًاى اػَاْ ىٍ       )1
 ٽبډلا ځَىن ي ٽٍ ډًَب ٥ًٍْ ثٍ( ٍيَْٕ  ٔب ډٺىٮٍ ، ٙچًاٍ ، ٍيدًٗ ٙبډڄ ډًوض ىٍډبوٓ _ ثُياٙشٓ ي آډًُٙٓ ٽبٍٽىبن ٵَڇ څجبٓ       )2
 .ثبٙي ډٓ ػًٍاة ي ٽٶ٘ ، )ًٙوي دًٕٙيٌ
 .ثبٙي ډٓ ػًٍاة ي ٽٶ٘ ، ٙچًاٍ ، ٍيدًٗ ٙبډڄ ډٌٽَ ىٍډبوٓ ثُياٙشٓ، آډًُٙٓ ٽبٍٽىبن ٵَڇ څجبٓ       )3
 .ثبٙي ډٓ ٙچًاٍ ي )ُاوً ٍيْ سب(ثچىي دَٕاَه ، ډٺىٮٍ ٔب ٍيَْٕ ٙبډڄ )ثٖشَْ (ډًوض ثٕمبٍ څجبٓ       )4
 .ثبٙي ډٓ ٙچًاٍ ي دَٕاَه ٙبډڄ ډٌٽَ)( ثٖشَْ ثٕمبٍ څجبٓ        )5
 ډٓ اٵِيىٌ ثٕمبٍان ثٍ دًٙ٘ ؿبىٍ ٔب ځٚبى ي ثچىي َب،ٙىڄ ثو٘ ثٕه ٔب ىاهڄ ىٍ (ډًوض) ثٕمبٍان ػبثؼبٔٓ ډََٖٕبْ سمبڇ ىٍ ١َيٍسبً        )6
 .ًٙى
 : دًٙ٘ ) ١ًاث٤ 2 ٵٞڄ
 ي ٍاكشٓ اُ ثَهًٍىاٍْ ثٕمبٍ ىٍډبوٓ، ډ٦چًة هيډبر اٍائٍ إٓبن، ٙىبٕبٔٓ : ٽىي سأډٕه ٍا َب ئْځٓ أه كياٹڄ ثبٔي ثٕمبٍثٖشَْ څجبٓ       )7
 ثٕمبٍ. ٙوٞٓ كَٔڈ ي ٽَاډز ٍ٭بٔز ي ٽبٵٓ إٓبٔ٘
 ډًٍى ئٌْ َبْ څجبٓ َب ىٍإپًدٓ ي آؤًْځَاٵٓ ٭مڄ، ٍاىًٔڅًّْ، َبْ اسبٷ ىاهڄ ىٍ ىٍډبوٓ اڅِاډبر ي ثين دًٙ٘ ٙئًن سمبډٓ ٍ٭بٔز       )8
 ، كًآ اهشلاڃ ىؿبٍ ثٕمبٍان ثَاْ ي اُ ثًُٕٙٓ ثٮي ي ٹجڄ ډً١ً٫ أه ثٍ سًػٍ .إز اڅِاډٓ ا٭مبڃ اوؼبڇ كٕه ي )ځبن(ثٕمبٍان إشٶبىٌ
  .ٽىي دٕياډٓ ؿىيان ىي اَمٕز ٍياوٓ اهشلالار ٔب ًَٕٙبٍْ ٕ٦ق ٽبَ٘
  
 .ثبٙي ډشلياڅٚپڄ ډوشچٴ، َبْ ٍىٌ ىٍ ي كَٵٍ ثب ثبٖٔشٓ ډشىبٕت ٵَڇ څجبٓ       )9
 .إز ډمىً٫ ډًٞة ٵَڇ څجبٓ ٍيْ اْ كَٵٍ ٱَٕ دًٙ٘ ځًوٍ ََ اُ إشٶبىٌ ثٕمبٍٕشبوٓ َبْ ثو٘ ىٍين ىٍ    )01
 ډٓ َب ثو٘ أه څجبٓ ډوًٞٛ دًٕٙين ثٍ ډپچٴ ٽبٍٽىبن ، وًُاىان ي إشَٔڄ ٵ٢بَبْ ي آًّٔځَاٵٓ ، ٭مڄ اسبٷ ، ئٌْ َبْ ثو٘ ىٍ    )11
 .ثبٙىي
 ډٮبيوز سبٕٔي ثٍ ثبٔي ډَٽِىٍډبوٓ ََ ىٍهًإز ي وٕبُ ثب ډشىبٕت ، ٵًٷ ډبىٌ ىٍ ډٌٽًٍ َبْ ثو٘ ډوًٞٛ څجبٓ ي ٵَڇ څجبٓ ډيڃ ي ٍوڀ    )21
 .ثَٕي ډَثً٥ٍ دِٙپٓ ٭چًڇ ىاوٚڂبٌ ىٍډبن
 ٹبثڄ ٍيدًٗ َُٔ څجبٓ ٽٍ ثٍ ولًْ ثبٙي ډىبٕت ١وبډز ثب ُاوً كي سب كياٹڄ ي ځٚبى ٽٕٚيٌ، ا٥ً ثٖشٍ، َب ىځمٍ سمِٕ، ٕبڅڈ، ثبٔي ٍيدًٗ    )31
 .ثبٙي  ډؾ) اُ ثبلاسَ( ٽًسبٌ ٔب ٽٚٓ ، ؿٖجبن ، سىڀ وجبٔي ٙچًاٍ .وجبٙي ٍئز




 ٍٵشه ٍاٌ َىڂبڇ ي ًٙى آن څلب٧ ىٍ كَٵٍ، ثب ډشىبٕت أمىٓ وپبر ي ثبٙي دُه ْ دبٙىٍ ي دىؼٍ ثب ٖٙشًٚ، ٹبثڄ ثٖشٍ، ػچً سمِٕ، ثبٔي ٽٶ٘    )41
 .ويَي ٝيا
 .ًٙوي إشٶبىٌ وجبٔي َٖشىي ډلٕ٦ٓ ٔب ډٕپَثٓ ډٮَٟ آڅًىځٓ ىٍ ٽٍ ثين اُ وًاكٓ ىٍ ًٍُٔآلار    )51
 .ثبٙي ډٓ ډمىً٫ ٽبٍ ډلڄ ىٍ ُا كٖبٕٕز ٔب سىي ثًىاٍ ډبىٌ ََځًوٍ اُ إشٶبىٌ    )61
 .إز ډمىً٫ ىٍډبوٓ اٍائٍ هيډبر َبْ ډلٕ٤ ىٍ ډٞىً٭ٓ وبهه ي وبهه ٍوڀ ي لاٻ اُ إشٶبىٌ .ثبٙي ډَست ي سمِٕ ي ٽًسبٌ ثبٔي َب وبهه    )71
 ثَاكشٓ ٽٍ ولًْ ثٍ ػچًْ څجبٓ ىٍ هيډز ډلڄ ي ٵَى ٕمز وبڇ، ايڃ كَٳ ي ٽبډڄ هبوًاىځٓ وبڇ كبيْ ىاٍ، ٭پٔ ٙىبٕبٔٓ ٽبٍر اڅٞبٷ    )81
 ثبٔي ٍٕشٍ ََ ُْډٕىٍ ٍوڀ ي ډلشًْ ٥َف، .إز ىٍډبوٓ اڅِاډٓ َبْ ډلٕ٤ ىٍ ٽبٍٽىبن سمبډٓ ثَاْ ثبٙي هًاوين ٹبثڄ ډشَْ 2 ْٵبٝچٍ اُ
 .ثَٕي ٽبٍٵَډب سبٕٔي ثٍ ياكيَب ٕبَٔ ىٍ ي ىيڅشٓ ياكيَبْ ىٍ دِٙپٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ اوٖبوٓ وَٕيْ اډًٍ ي كَإز اىاٍار سبٕٔي ثٍ
 إز. ثٕمبٍډمىً٫ ٽشجٓ اػبٌُ ثيين ٱٌَٕ ي َمَاٌ سچٶه اُ إشٶبىٌ ثب ثٕمبٍ اُ ٝيا ١ج٤ ي ٵٕچمجَىاٍْ ، ثَىاٍْ سًَٞٔ ََځًوٍ     )91
 
 اهَس اداسی ٍ هبلي
ثَوبډٍ َبْ سًٕٮٍ ٹَاٍځَٵشٍ إز ٽٍ لاُډٍ ْ ځَأٓ ي ػبٔڂِٔىٓ ١ًاث٤ ي ډٺٍَار ، ثؼبْ ٍياث٤ ي سٞمٕمبر ٵَىْ ځبڇ ووٖز ىيڅشمَىان ىٍ  ٹبوًن
ثٍ أه ، آځبَٓ ٍٕبوٕين ىٍثبٌٍ ٹًاوٕه ي ډٺٍَار ي ًٌٕٙ َبْ اوؼبڇ اډًٍ ىٍ ُډٕىٍ َبْ ډوشچٴ إز ووٖشٕه ځبڇ أه ٽچٕبر ٍا ىٍ هًٞٛ يٍيى 
 هيډز دَٕىڄ آٱبُ ډٕپىٕڈ .
ٖبثٺٍ اوؼبڇ ډًٕٚى .إٓٔه وبډٍ ډَثً٣ ثٍ ٥َُ اػَاْ أه ډبىٌ اُ ٥َٳ إشوياڇ : إشوياڇ اٙوبٛ ثٍ هيډز ٍٕمٓ ىيڅز اُ ٥َٔٸ اډشلبن ٔب ډ
 ٕبُډبن اډًٍ اىاٍْ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ سٍُٕ ي ثٍ سًٞٔت ًٍٙا ډَٕٕي.
 - K ١َٔت – ٥َكٓ – ٹَاٍىاىْ –دٕمبوٓ -اډًٍ اىاٍْ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ ډپچٴ إز ػُز ٽچٍٕ ډٖشويډٕه ثيي يٍيى ا٭ڈ اُ ٍٕمٓ  ٕبُډبناثلاٯ: 
 ٯ ايڅٍٕ ػُز سٮٕٕه ډلڄ هيډز ٝبىٍ ومبٔىي.اثلا
 ډًٕٖبر ىيڅشٓ ډً٩ٶىي سبٍٔن َٙي٫ ثپبٍ دَٕىڄ ٍا ثَ إبٓ اثلاٯ ٍٕٕيٌ سٮٕٕه ي ثَ إبٓ آن كپڈ كٺًٹٓ ثَاْ دَٕىڄ ٝبىٍ ومبٔىي. َٙي٫ ثپبٍ:
 هيډز ډلڄ ىٍ وَٕي ك٢ًٍ ٭يڇ ثب٭ض ٽٍ ىٔڂَ ډًاٍى ٔب ي  هيډز ثٍ ډبٌډًٍ – هيډز اُ اوَٞاٳ –اوشٺبڅٓ  -دٔ اُ اسمبڇ ىيٌٍ ْ هيډز دبٔبوپبٍ:
 َ ٝبىٍ ځَىى.ثبلاس ډٺبډبر ثَاْ ي دٌَٔى ًٍٝر ياكيَب اُ وَٕي ٽبډڄ سًٍٖٔ اُ دٔ اډَ أه ډٕجبٖٔز ډٕڂَىى
 *************
 إٓٔه وڂبٍٗ ، ئَأ٘ ي وبډٍ وڂبٍْ اىاٍْ :
َٽز ي ډپبسجبر اىاٍْ ٭جبٍر إز اُ وًٙشٍ َبٔٓ ثمى٪ًٍ آځبَٓ ، ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ،ي أؼبى هجَ ثٕه ىي ٔب ؿىي وٶَ ي ٔب اٍسجب٣ ٵَى ثب ډًٌٍٕٖ ، ٙ
ٕبثٺٍ ؛ ٕبُډبوُبْ ډوشچٴ.ىٍ ٕبُډبوُبْ اىاٍْ ي ٍٕمٓ ، ٽبٍَب ثَ إبٓ ٕىي ٔب سٺب١بْ ډپشًة اوؼبڇ ډًٕٚىَُٔا لاُڇ إز ػُز ىٕشٕبثٓ إٓبوشَ ثٍ 
 ډً١ً٫ ٔب ثبٔڂبوٓ ي ثٌَُ يٍْ اُ ؿىٕه وبډٍ َبٔٓ إٓبن ځَىى. 
 اٝ٦لاكبر ٍأغ ىٍ وبډٍ َبْ اىاٍْ :
 وبډٍ َبْ اىاٍْ اٝ٦لاكبسٓ ىاٍوي ٽٍ ثبٔي ډٮىب ي ٽبٍثَى آوُب ٍا ٵَا ځَٵز .ٽٍ ډُمشَٔه آوُب ٭جبٍسىي اُ:




 ُځٚز / ډجٌيڃ / ٭ىبٔز / دًٕٕز /ٍيوًٙز / َبډ٘ /  ثَاثَ ډٺٍَار /....اٹياڇ ډٺش٢ٓ / اوئپبسًٍ / اوئپٔ / أٶبى / دَٕي /٭٦ٴ / ثب
 اوياٌُ ي اثٮبى وبډٍ َبْ اىاٍْ :
ثٍ ثٮي اثٮبى ي اوياٌُ َبڅٓ َُٔ ثٮىًان إشبوياٍى  9431٥جٸ ىٕشًٍ اڅٮمڄ اىاٌٍ ْ ٽڄ ثُجًى ٍيُٙب ىٍ ٕبُډبن اډً اىاٍْ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ ، اُ ٕبڃ 
 اثلاٯ ٙي.
 ٽبٍثَى ډٕچٓ ډشَ ٙمبٌٍ ٹ٦٬
 ډبڅٓ ًٍٝسُبْ – ومًىاٍَب–ثَاْ ػييڃ َب  792ىٍ 024 3A ثٍِځشَ
 ٕ٦َ 5ئٌْ ْ وبډٍ َبْ ثٕ٘ اُ  012ىٍ  792 4A ثٍِٿ
 ٕ٦َ 5ٌْٔ ْ وبډٍ َبْ ٽمشَ اُ   841ىٍ  012 5A ٽًؿټ
 
اي ًٽَ ډًٕٚى. ىٍ كٺٕٺز وبڇ كٺٕٺٓ اٵَاى اُ ٭ىًان ي ډٺبڇ  ىٍ وبډٍ وڂبٍُٔبْ اىاٍْ وبڇ ي وبڇ هبوًاىځٓ ډوب٥ت ،َمٍٕٚ ٹجڄ اُ ٭ىًان ي ډٺبڇ اىاٍْ
 آوُب ثبلاسَ إز.ىٍ ډَكچٍ ثٮيْ وبډٍ وڂبٍْ َٕڅًكٍ / ډشه وبډٍ ي ډٚوٞبر اډ٢بء ٽىىيٌ ْ وبډٍ ٹٕي ډٕڂَىى.
 *ډُڈ *
 ډٕجبٙي.ډُمشَٔه ډٖئچٍ ىٍ وبډٍ وڂبٍْ اىاٍار ٍ٭بٔز ٕچٖچٍ ډَاست اىاٍْ ،ٹبوًوٓ ډًٍٕٖ َب ي ډٖئًڅٕه َُٔث٤ 
 إٓٔه وبډٍ ك٢ًٍ ي ٱٕبة ٽبٍٽىبن ىيڅز
 يٍيى ي هَيع دَٕىڄ اىاٍْ هَيع دَٕىڄ ٕٙٶز يٍيى دَٕىڄ ٕٙٶز
 70/03يٍيى : 41ٝجلپبٍ:  70/03ٝجلپبٍ :
 41هَيع : 02٭َٞ ٽبٍ : 31/03٭َٞ ٽبٍ:
 ډٕجبٙي. 70/54ثَاْ يٍيى ثملڄ هيډز دَٕىڄ اىاٍْ ٵَػٍ  ٝجق ٍيُ ثٮي 8ٙجپبٍ : 91:/03ٙجپبٍ
 
 ٕب٭بر ډپچٶىي ٽبٍٽىبن ٽچٍٕ – 1َٕبٌر ئَُان ؛ ىٍ هًٞٛ إٓٔه وبډٍ ك٢ًٍ ي ٱٕبة ٽبٍٽىبن ىيڅز ٥جٸ ډبىٌ  05418٥جٸ سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ   
 .ومبٔىي اٹياڇ هيډز ډلڄ ثٍ يهَيع يٍيى ثَاْ ٙيٌ سٮٕٕه
 .ډٕڂَىى ډلًٖة سٮؼٕڄ ډؼًُ اُ ٹجڄ هَيع ي كٖبة سبٌهَٕ ٹجچٓ ډؼًُ ٽٖت ثيين ي ډٺٍَ ٕب٭ز اُ ثٮي يٍيى– 2ډبىٌ 
 ٕب٭ز ىٍ ََ ډبٌ ٹبثڄ اٱمبٟ ثًىٌ ي ىٍ ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ ډى٪ًٍ ډٕڂَىى 2اڅٴ:سبٌهَٕ يٍيى ي سٮؼٕڄ هَيع ثٍ ډير  2ډبىٌ 
 ٕب٭ز ىٍ ډبٌ ډٖشچِڇ ٽَٖ كٺًٷ ي ٵًٷ اڅٮبىٌ ٙٲڄ ي ډِأب هًاَي ثًى 2ة:سبهَٕ ي سٮؼٕڄ ثٕ٘ اُ  2ډبىٌ 
ىٍٝي ي ثَاْ ډبٌ  03ثبٍ سبٌهَٕٔب سٮؼٕڄ ىاٙشٍ ثبٙىيثَاْ ډبٌ ايڃ ي ىيڇ اه٦بٍ ٽشجٓ ي اُ ډبٌ ًٕڇ  4ويډٕىٓ ٽٍ ىٍ ََ ډبٌ ثٕ٘ اُ : ثٍ ډٖش 5ډبىٌ 
 ىٍٝي ي ثَاْ ډبٌ دىؼڈ ٝي ىٍ ٝي ٵًٷ اڅٮبىٌ ٙٲڄ ډٖشويڇ هب٥ٓ ثٍ ډير ٔټ ډبٌ ٽَٖ هًاَي ٙي. 05ؿُبٍڇ 




ٓ ي َمـىٕه ٭يڇ ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ډٖئًڃ ډَثً٥ٍ ٹجڄ اُ إشٶبىٌ ٽبٍٽىبن أه ډُڈ ٱٕجز سچٺٓ ٙيٌ ي لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ىٍ ًٍٝر ٭يڇ اٍائٍ ثَځٍ دب
 ډٚمًڃ  ٹبوًن ډٌٽًٍ هًاَي ٙي. 
 ************
 ٕه وبډٍ  ډَهُٕٞب :ئآ
ٍيُ ي  2/5ډٮبىڃ ډبَٓ ډٖشويڇ اُ ووٖشٕه ډبٌ هيډز ثٍ وٖجز ډير هيډز ثٍ اي ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ سٮچٸ ډٕڂَٕى ٵٞڄ ٔپڈ :ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ: 
ٍيٌُ  62إشظىبء ثًىٌ ثٍ أه سَسٕت ٽٍ ٽڄ ډَهٞٓ ٕبڅٕبوٍ اوُب  4سجٌَٞ  2أه اډَ ىٍ هًٞٛ دَٕىڄ ٹَاٍىاىْ ډبىٌ .ٍيُ ډٕجبٙي 03ٕبڅٕبوٍ 
 ډٕجبٙي.
ٽًسبَشَٔه ُډبن ډمپه ا٥لا٫ ىَي  ََځبٌ ډٖشويڇ ثٕمبٍ ٙيٌ ي آن ثٕمبٍْ ډبو٬ اُ هيډز اي ډًٕٚى ثبٔي ډَاست ٍا ىٍٵٞڄ ىيڇ : ډَهٞٓ إشٮلاػٓ : 
ٍيُ ځًآَ دِٙټ ٍا  03.ٽبٍځِٔه ډً٩ٴ إز ځًآَ دِٙټ ډٮبڅغ ٍا ثٍ دِٙټ ډٮشمي ػُز ا٩ُبٍ و٪َ سلًٔڄ ىاىٌ ي دِٙټ ډٮشمي ٹبىٍ ډٕجبٙي سب 
ډبٌ إشٮلاػٓ ُأمبن ثٌَُ  6ٵَُوي، اُ  3بسبٌٕٔي ي ثبلاسَ اُ ډير ډٌٽًٍ ثٍ ٽمًٕٖٕن دِٙپٓ اٍػب٫ ىاىٌ ډًٕٚى.ثبوًان ثبٍىاٍ ثَاْ  ََ ثبٍ ي١٬ كمڄ س
 ډبٌ إشَاكز ثَهًٍىاٍ هًاَىي ٙي. 8ډىي ډًٕٚوي. ي ثَاْ ىيٹچً ُأٓ اُ 
 إشٶبىٌ اُ أه وً٫ ډَهٞٓ ډًٹًٳ ثٍ ىيٌٍ هيډز ډٕجبٙي ي ٵٺ٤ ىٍ ډًاٍى َُٔ ډمپه إز :ٵٞڄ ًٕڇ: ډَهٞٓ ثيين كٺًٷ :
 .ثبٙي وياٙشٍ ډَهٞٓ إشلٺبٷ ډٖشويڇ – 1
 ثبٙي ىاٙشٍ سلٕٞڄ اىاډٍ ٹٞي ډٖشويڇ – 2
 ٽىي ډٖبٵَر هًى هيډز ډلڄ اُ هبٍع ثٍ َمَٖٗ اسٶبٷ ثٍ ثبٙي وبؿبٍ ډٖشويڇ – 3
شلا ثٍ ثٕمبٍْ ىٔڂَ ٹبىٍ ثويډز وجبٙي ي اث ٔب ثٕمبٍْ َمبن اىاډٍ ٕجت ثٍ هًى ٕبڅٕبوٍ إشٮلاػٓ ډَهٞٓ ډبٌ 4 اُ إشٶبىٌ اُ دٔ ډٖشويڇ – 4
 .اڅٮلاع سٚوٕٜ وًٚىثٕمبٍْ اي َڈ ٝٮت 
 ٕه وبډٍ ًهٌَٕ ډَهٞٓ ٕبڅٕبوٍ  :ئآ
ٍيُ ىٔڂَ ٹبثڄ ًهٌَٕ  51ثبٙىيي ډٓ ٍيُ ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ هًى ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ  51أه ډٖشويډٕه ٵٺ٤ ٹبىٍ ثٍ ًهٌَٕ  ٵٞڄ ايڃ: دَٕىڄ ٍٕمٓ دٕمبوٓ :
أه ًهٌَٕ ثب ًهٌَٕ ډَهٞٓ ٕبڅُبْ ٹجڄ ػم٬ ي ىٍ ډًاٹ٬ ١َيٍْ ډٕشًاوي اُ آوُب إشٶبىٌ ومًىٌ ي ٔب ىٍ دبٔبن هيډز  ثًٍٞر ډبڅٓ  .ومٕجبٙي
 ډلبٕجٍ ځَىى.
ٌَٕ ومبٔىي ثب ٍيُ ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ ٕبڅٕبوٍ هًى ٍا ًه 51أه دَٕىڄ َمبوىي دَٕىڄ ٍٕمٓ دٕمبوٓ ډٕشًاوىي :  2ډبىٌ  3ٵٞڄ ىيڇ: دَٕىڄ ٹَاٍىاىْ سجٌَٞ 
 أه سٶبير ٽٍ ىٍ دبٔبن ََ ٕبڃ ًهٌَٕ ډَهٞٓ ډٚمًڅٕه ثبُ هَٔي ٙيٌ ي ډجچٰ ډبڅٓ ثٍ آوُب دَىاهز ډٕڂَىى.
ٍيُ ډٕشًاوىي اُ ډَهٞٓ إشلٺبٹٓ إشٶبىٌ ومبٔىي ٽٍ ٵٺ٤  62ٕبڃ ثمِٕان  1أه ځَيٌ اُ ډٖشويډٕه ىٍ ٥ٓ :2ډبىٌ  4ٵٞڄ ًٕڇ : دَٕىڄ ٹَاٍىاىْ سجٌَٞ 
 ٍيُ ىٍ ٕبڃ هًاَىي ثًى .ًهٌَٕ ډَهٞٓ أىبن وِٕ ىٍ دبٔبن ََ ٕبڃ ثبُ هَٔي ٙيٌ ي ډجچٰ ډبڅٓ ثبثز أه اډَ ىٍٔبٵز هًَىي ومًى. 9هٌَٕ ٹبىٍ ثٍ ً




دَٕىڄ ډٚمًڃ ٥َف ډٕجبٖٔز ډَهٞٓ هًى ٍا ثًٍٞر سئٍؼٓ إشٶبىٌ ):Kٵٞڄ ؿُبٍڇ :دَٕىڄ ډٚمًڃ ٹبوًن هيډز دِٙپبن ي دَٕادِٙپبن ي دَٕىڄ (١َٔت 
 ًىٌ ي ثَاْ دبٔبن هيډز ًهٌَٕ ډَهٞٓ وياٙشٍ ثبٙي.وم
 ***********
 ډبٌډًٍٔز:
 ا٭ِاڇ ډبٌډًٍ اُ ٔټ اٍځبن ثَاْ ٽبٍ اىاٍْ ثٍ ًٍٝسُبْ ًٔڄ ډ٦َف ډٕجبٙي
ٔټ ٍيُ اىٱبڇ  ٽٕچًډشَ ٍا ػُز اوؼبڇ ٽبٍ اىاٍْ ٥ٓ ٽىي ثٍ ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ٽمشَ اُ 03ډبٌډًٍ َىڂبډٓ ٽٍ ډٺٞي ٽمشَ اُ ډبٌډًٍٔز ٽمشَ اُ ٔټ ٍيُ:
 ډٕڂَىى. ٽٍ ثيين دَىاهز ٵًٷ اڅٮبىٌ َب ًٍٝر ډٕذٌَٔى.
 09ٽٕچًډشَ سب  03ٹبوًن إشوياډٓ  ىٍ هًٞٛ أىڂًوٍ ډبٌډًٍٔز ا٭لاڇ ډٕياٍى:ػُز اوؼبڇ ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ثبلاْ  11ثىي اڅٴ ډبىٌ ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ٭بىْ: 
 ډبٌډًٍٔز ٍيُاوٍ ثٍ آوُب سٮچٸ ډٕڂَٕى. ٍيُ ٽبٍْ ٵًٷ اڅٮبىٌ  يهٽٕچًډشَ ډٮبىڃ ډجچٰ سٮٕٕه ٙيٌ 
 دٍ سٍصٽٕچًډشَ ډٮبىڃ ډجچٰ سٮٕٕه ٙيٌ  09ٹبوًن إشوياډٓ  ا٭لاڇ ډٕياٍى:ػُز اوؼبڇ ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ثبلاْ  11ثىي اڅٴ ډبىٌ ډبٌډًٍٔز اىاٍْ ثٕشًسٍ: : 
 ٽبٍْ ٵًٷ اڅٮبىٌ ډبٌډًٍٔز ٍيُاوٍ ثٍ آوُب سٮچٸ ډٕڂَٕى
 ************
 ٶبر:سًٚٔٺُب ي سوچ
 اٍثبة ىٍ وبٍ١بٔشٓ أؼبى – ډَسج٤ ډٺٍَار ي ٹًاوٕه وٺٜ –سوچٶبر اىاٍْ ٙبډڄ : ا٭مبڃ ي ٍٵشبٍ هلاٳ ٙئًن ٙٲچٓ ٔب اىاٍْ ٵٞڄ ايڃ : سوچٶبر اىاٍْ: 
 هَيع –ٮؼٕڄ س ي سبٌهَٕ ىٍ سپَاٍ – اىاٍْ ډً٩ٴ ٕب٭بر هلاڃ ىٍ هيډز سَٻ – اهشلآ – اهبًْ –ي َشټ كٕظٕز  اٵشَا ي سُمز أَاى – ٍػً٫
 ََ اهٌ ٔب يػًٌ ځَٵشه – ي٩بٔٴ ىٍ اوڂبٍْ ُٕڄ ي ٽبٍْ ٽڈ – اىاٍْ ي٩بٔٴ كييى ىٍ ثبلاسَ ډٺبڇ ىٕشًٍار اػَاْ اُ َٕدٕـٓ – ډؼًُ ٽٖت ثيين
إشٶبىٌ اُ ډٺبڇ ي  ءًٕ – ډًاى ٵَيٗ ي هَٔي ي وڂُياٍْ ي ياهشٶب ډويٍ ډًاى ثٍ ا٭شٕبى ٔب إشٮمبڃ -ډًٕٚى سچٺٓ هًاٍْ ًٌٍٙ ٭َٳ ىٍ ٽٍ ډبڅٓ ځًوٍ
 آن ثٮي ي ٔبىآيٍ سپَاٍ ًٍٝر ،ىٍ ځَىٔيٌ ځًِٙى ٙٶبَٓ ثًٍٞر هب٥ٓ ثٍ ايڃ ډَكچٍ ىٍ ٽٍ..... ي. ٵَاډبًٕوَْ سٚپٕلار ىٍ ٭٢ًٔز –ډًٹٮٕز ٙٲچٓ 
ػُز اهٌ سٞمٕمبر  سوچٶبر َٕبٌر ثٍ سپَاٍ ًٍٝر ىٍ ي كَإشٓ ي دَٕىچٓ دَيويٌ ىٍ ىٍع سٌٽَ ډؼيى سپَاٍ ي دَيويٌ ىٍ ىٍع ثيين سٌٽَ ثًٍٞر
 ډٮَٵٓ ډٕڂَىوي.
 ډًٍى دَٕىڄ ٙٲچٓ ډلييىٌ هيډبر ي– ٍٵشبٍَب –ثٍ ډى٪ًٍ اٍع وُبىن ثٍ هلاٹٕز ي اثشپبٍار ي اوؼبڇ ٝلٕق ي٩بٔٴ ډلًڅٍ ،سًاوبُٕٔب ٵٞڄ ىيڇ : سًٚٔٺُب :
 ډٺبډبر ډب ٵًٷ ډٕڂَىوي ٽٍ أه اډَ ٙبډڄ سًٚٔٺبر ٽشجٓ ىٍع ىٍ دَيويٌ ي ٔب ډبڅٓ ډٕڂَىى. ًْٕ اُ سًٚٔٸ ي سٺئَ
 *************
 ٹًاوٕه ي ١ًاث٤ ثٕمٍ ٽبٍٽىبن ىيڅز:




ډؼچٔ ًٍٙاْ إلاډٓ ي ١ًاث٤ اػَأٓ آن ثٕه ٕبُډبن ثٕمٍ هيډبر ىٍډبوٓ  37/8/3ډًٞة  هيډبر ىٍډبوٓٹَاٍىاى ثَ إبٓ ٹبوًن ثٕمٍ َمڂبوٓ 
ٶبىٌ ثٮىًان ثٕمٍ ځَ ي ثٕمٍ ځِاٍ ډىٮٺي ډٕڂَىى.ٽٍ ثٕمٍ ځَ ػُز إشٶبىٌ اُ هيډبر ىٍډبوٓ ډًٍى سٮُي ٕبُډبن َمًاٌٍ اُ ىٵشَؿٍ ثٕمٍ هًى إش
ثٕمٍ ٔه ثٕمٍ ځِاٍ وِٕ ٥جٸ ١ًاث٤ هبٛ هًى سٮُي هيډبر ٍٕبوٓ ثٍ اٽٍ  .ډٕجبٙىي سبٌډٕه اػشمب٭ٓډٕىمبٔي.ځَيَٓ ىٔڂَ اُ ٽبٍډىيان ډٚمًڃ ثٕمٍ 
أه ٹَاٍىاى ثٕه ډًٍٕٖ ىٍكبڃ هيډز ثب ثٕمٍ ځِاٍ ًٍٝر ډٕذٌَٔى ٽٍ ٕبڅٕبوٍ ثًىٌ ي دَٕىڄ ډشٺب١ٓ ډٕشًاوىي ثب ثٕمٍ ډپمڄ:ځَان هًى ٍا ىاٍى.
 ي َمَٖ – ډبىٍ –دَىاهز كٸ ثٕمٍ ډپمڄ ثًٍٞر ٽَٖ اُ كٺًٷ ډبَٕبوٍ سلز دًٙ٘ أه وً٫ ثٕمٍ ثًىٌ ي ٹبىٍ ثٍ سلز دًٙ٘ ٹَاٍىاىن ديٍ 
ي َٕدَٕز هبوًاىٌ اُ ٥َٳ ىاىځبٌ ډٮَٵٓ ٙيٌ ثبٙي ، ډٕشًاوي هًاََ  ٹٕڈ ياڅئه ٵًر ًٍٝر ىٍ ځَ ثٕمٍ اځَ إز ًٽَ ثٍ لاُڇ ډٕجبٙي هًى َُويانٵ
 ي ثَاىٍ هًى ٍاسلز دًٙ٘ ٹَاٍىَي.
َبْ كبىطٍ ي ٵًر ٽبٍٽىبن ىيڅز ي ثَاْ ٍٵبٌ دَٕىڄ ثب ثٕمٍ  7631/4/11ډًٍم  352/ر 4205ىٕشڂبٌ َبْ ٭مًډٓ ىيڅشٓ ٥جٸ سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ
كٸ  1/2َمـىٕه ثٕمٍ ډپمڄ ٕبڅٕبوٍ ٹَاٍىاى ثٖشٍ ي ډجچٰ سٮٕٕه ٙيٌ اْ اُ كٖبة كٺًٹٓ دَٕىڄ سلز ٭ىًان دَىاهز كٸ ثٕمٍ ٽَٖ ډٓ ځَىى. 
 ثٕمٍ ٕبڅٕبوٍ سًٕ٤ اٵَاى ثٕمٍ ٙيٌ ي ډب ثٺٓ آن اُ ډلڄ ا٭شجبٍار دَىاهز ډٓ ځَىى.
 ٹًاوٕه ي ډٺٍَار ٍٵبَٓ
ىيڅز ډً٩ٴ إز ا٭شجبٍْ ٽٍ ََ ٕبڅٍ ثَاْ دَىاهز ٭ٕيْ ثٍ ٽبٍٽىبن هًى سوٕٜٞ ډٓ ىَي ثٍ ٥ًٍ ډٖبيْ ثٍ ٽچٍٕ ٽبٍٽىبن هًى دَىاهز 
 ومبٔي.دَىاهز ََځًوٍ يػٍ ىٔڂَْ سلز ٭ىًان دبىاٗ آهَ ٕبڃ ي ٔب اډظبڃ آن ثٍ ٽبٍډىيان هبٛ ډمىً٫ ډٓ ثبٙي.
اُ ٥َٔٸ سبډٕه اوييهشٍ ثىب ثٍ ىٍهًإز ََ ٔټ اُ  ،ٸ دٔ اوياُ ي كمبٔز اُ ٽبٍٽىبن ىيڅزثٍ ىيڅز اػبٌٍ ىاىٌ ډٓ ًٙى ثٍ ډى٪ًٍ سًٚٔ -
ډٖشويډٕه ٙبٱڄ(ٍٕمٓ، طبثز، دٕمبوٓ ) كٖبة ٕذَىٌ هبٝٓ سلز ٭ىًان كٖبة دٔ اوياُ ُٕڈ ډٖشويڇ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى ٽٍ ىٍ 
 دبٔبن هيډز(ثبُوٖٚشڂٓ) ثٍ ٵَى سٮچٸ ډٓ ځَٕى.
ًٙى ثب سًػٍ ثٍ ځَاوٓ ډٖپه وٖجز ثٍ دَىاهز ٽمټ َِٔىٍ ډٖپه ٽبٍٽىبن ٥جٸ إٓٔه وبډٍ اْ ثب َمپبٍْ يُاٍر ثٍ ىيڅز اػبٌُ ىاىٌ ډٓ  -
ٍٔبڃ ثٍ سًٞٔت َٕئز ئَُان اُ ډلڄ  000005اډً هبٍػٍ ي  ٕبُډبن ثَوبډٍ ي ثًىػٍ يُاٍر اډًٍ اٹشٞبىْ ي ىاٍأٓ ډبَٕبوٍ ثٍ ډجچٰ 
 ى.ا٭شجبٍار ډًٞة ىٕشڂبٌ ثٍ دَٕىڄ دَىاهز ځَى
دَٕىڄ ىٍ آوؼب دَىاهز ډٓ ًٙى ډًٞة ومًىوي ثٍ  ډبَٕبوٍ ډًٕٖبر ىيڅشٓ ي إشوياډٓ ٽًٍٚ ػُز ٍٵبٌ كبڃ ٽبٍٽىبن  ثب ثبوپٓ ٽٍ كٺًٷ -
 .ومبٔىيسٮياى اٵَاى ډٚوٞٓ سلز ٭ىبئه ډوشچٴ سُٖٕلار ثبوپٓ دَىاهز 
ٽٶ٘ ٽبٍٽىبن سلز دًٙ٘ هًى ٍا ثب ٭ىًان  دًٙبٻ ي1831/4/62ډًٍم 11732/39981ډًٕٖبر ىيڅشٓ ډً٩ٶىي ٥جٸ ثو٘ وبډٍ ٙمبٌٍ -
 ډًاٍىْ ٽٍ سًٚٔٸ، دبىاٗ ي ٽمټ ثٍ ٽبٍٽىبن ډٓ ثبٙي ٍإب ًاُ اوًا٫ سًڅٕيار ىاهڄ ٽًٍٚ سٍُٕ ي ىٍ اهشٕبٍ آوُب ٹَاٍ ىَىي.
 ثَاْ دَٕىڄ اىاٍْ ا١بٵٍ ٽبٍْ ٥جٸ سبٔمپٔ ډلبٕجٍ ډٓ ًٙى. -









 )هذيشاى ، سشپشستبى ٍ وبسهٌذاى   ( پبيِ ، اسضذ ، خجشُ ٍ ػبلي  دستَسالؼول ثشسسي استمبء ستجِ ّبی ضغلي
 
َبْ ډىيٍع ثٍ اوؼبڇ ٍٕٕيٌ إز . اډب ػُز آځبَٓ ثٕٚشَ ي ٽىشَڃ ٝلز ٍسجٍ  88أه ډَكچٍ ، ٹجلاً ي ثُىڂبڇ ٝييٍ اكپبڇ ٽبٍٽىبن ىٍ اثشياْ ٕبڃ 
ٽبٍٽىبن ، ډٖشىيار ٹبوًوٓ ډَثً٥ٍ ىٍ ًٔڄ آډيٌ إز . ثئُٓ إز ٽچٍٕ ياكيَب ډً٩ٶىي وٖجز ثٍ ډ٦بثٺز ٍيوي اوؼبڇ  88ىٍ اكپبڇ س٦جٕٸ ٕبڃ 
 .اٹياڇ ومبٔىي  1/1/88ځَٵشٍ ثب ١ًاث٤ ٔبى ٙيٌ اٹياڇ ي ىٍ ًٍٝر يػًى ََ ځًوٍ ډٲبَٔر ، وٖجز ثٍ اٝلاف اكپبڇ ٝبىٍ ٙيٌ اُ سبٍٔن 
 1/1/8831ډَكچٍ ډٺيډبسٓ : س٦جٕٸ ي١٬ ٽبٍډىيان ىٍ ٍسجٍ َبْ ٙٲچٓ اُ سبٍٔن 
 ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ س٦جٕٸ ي١٬ ٽبٍډىيان ىٍ ٍسجٍ َبْ ٙٲچٓ
 ًٍٙاْ سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٔبٕز ػمًٍُْ : 8831/2/12ډًٍم  002/39541/1ٵٞڄ ىيڇ ډًٞثٍ ٙمبٌٍ  4ثىي 
 33992/ ر 2552،  32/5/18 ډًٍم  ﮬ 30752ر / 9614ف ډَٖٕ اٍسٺبء ٙٲچٓ ، ډً١ً٫ سًٞٔت وبډٍ َبْ ٙمبٌٍ اڅٴ : ٽبٍډىياوٓ ٽٍ ىٍ اػَاْ ٥َ
 ي هجٌَ ، اٍٙي ٭ىبئه اُ ، ډَثً٣ َبْ ىٕشًٍاڅٮمڄ ي آن ثٮيْ اٝلاكبر ي ئَُان َٕأر 92/1/38 ډًٍم ﮬ 79303 ر/4772 ، 62/1/38 ډًٍم ﮬ
 . ځَٕوي ډٓ ٹَاٍ ٙٲڄ كٸ ػييڃ َبْ ٍسجٍ ىٍ ٭ىبئه َمبن ثب اوي ٙيٌ ثَهًٍىاٍ ٭بڅٓ
ىٍٝي ) ډؼمً٫ كٺًٷ ي ٵًٷ اڅٮبىٌ ٙٲڄ ډٚبثٍ ٹبوًن  08) ٹبوًن و٪بڇ َمبَىڀ دَىاهز ٽبٍډىيان ىيڅز اُ ( 8ة : ٽبٍډىياوٓ ٽٍ ىٍ اػَاْ ډبىٌ (
 ثٍ ، اوي ٙيٌ ٙىبهشٍ)  ىاوٕٚبٍ – 3 ٍىٔٴ ، إشبىٔبٍ – 2 ٍىٔٴ ، ډَثٓ – 1ا٭٢بْ َٕأر ٭چمٓ ثَهًٍىاٍ ٙيٌ اوي ، ډشىبٕت ثب ػييڃ ډَثً٣ ( ٍىٔٴ 
 ، هجٌَ ي ٭بڅٓ ػييڃ كٸ ٙٲڄ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي . اٍٙي َبْ ٍسجٍ َمشَاُ سَسٕت
) ٕبڃ ٕبثٺٍ هيډز سمبڇ يٹز  6ح : ٽبٍډىياوٓ ٽٍ ىٍ ٙمًڃ ثىيَبْ ( اڅٴ ي ة ) ٹَاٍ ومٓ ځَٕوي ، ثييا ًىٍ ٍسجٍ ډٺيډبسٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ ي ثٍ اُاْ ََ ( 
ٕبڃ سؼَثٍ ٱَٕ ډَثً٣ ، ثٍ ٔټ ٍسجٍ ثبلاسَ اٍسٺبء ډٓ ٔبثىي . ٽبٍډىيان ډٚمًڃ أه ثىي ىٍ ډٚبٱڄ سب ٕ٦ق ٽبٍىاوٓ  01ثب سؼَثٍ ډَثً٣ ي ډٚبثٍ ي ٔب 
 كياٽظَ سب ٍسجٍ دبٍٔ ي ىٍ ډٚبٱڄ ٕ٦ق ٽبٍٙىبٕٓ ي ثبلاسَ ، كياٽظَ سب ٍسجٍ اٍٙي اٍسٺبء ډٓ ٔبثىي .
ىٍ ىٕشڂبَُبْ اػَأٓ اٙشٲبڃ ډٓ ٔبثىي ىٍ ٍسجٍ ډٺيډبسٓ ٹَاٍ ډٓ ځَٕوي ، ىٍ ًٍٝسٕپٍ أه ٹجٕڄ ٽبٍډىيان ىاٍاْ  8831: ٽبٍډىياوٕپٍ ىٍ ٕبڃ  ر
) ٕبڃ ٕبثٺٍ هيډز ىيڅشٓ سمبڇ يٹز ثب سؼَثٍ ډَثً٣ ي ډٚبثٍ ، ثٍ ٔټ ٍسجٍ  6ٕبثٺٍ هيډز ىيڅشٓ ثبٙىي ، ثَ إبٓ ًٕاثٸ ډٌٽًٍ ي ثٍ اُاْ ََ ( 
( ډٚبٱڄ سب ٕ٦ق ٽبٍىاوٓ كياٽظَ سب ٍسجٍ اٍٙي اٍسٺبء ډٓ ٔبثىي ) . ٕىًار ىيڅشٓ ٱَٕ ډَثً٣ أه ٹجٕڄ ٽبٍډىيان ثَاْ اٍسٺبء ثٍ  ثبلاسَ اٍسٺبء ډٓ ٔبثىي
 ََ ٍسجٍ ثٍ ډِٕان ( ٔټ ىيڇ ) ٹبثڄ ډلبٕجٍ هًاَي ثًى . 
 .. ي ىٍٔبٵز ىٍهًإز ٽشجٓ اٍسٺبء ٍسجٍ اُ ډشٺب١ٓ ٙىبٕبٔٓ ٽبٍٽىبن ډٚمًڃ اٍسٺبء ٍسجٍ اُ ٥َٔٸ ا٥لا٫ ٍٕبوٓ ، ثٍَٕٓ اكپبڇ ي .  -ډَكچٍ ايڃ 
ٽىشَڃ ٕىًار ي سؼَثٍ لاُڇ ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ، آٔب ٥جٸ ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء ٽبٍډىيان ىٍ ػييڃ كٸ  ډشٺب١ٓ سؼَثٍ لاُڇ ػُز   -ډَكچٍ ىيڇ 
 اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ ثبلاسَ ٍا ىاٍى ؟
 ثٍ ډشٺب١ٓ اثلاٯ ي اُ ثٍَٕٓ ٕبَٔ َٙأ٤ هًىىاٍْ ًٙى. ؿىبوـٍ ډشٺب١ٓ ٵبٹي سؼَثٍ لاُڇ ثًى ، ډً١ً٫ ٽشجبً
ٹٖمز ة ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء ٍسجٍ ٽبٍډىيان ىٍ ػييڃ كٸ ٙٲڄ ،  3ٽىشَڃ اډشٕبُار كبٝڄ اُ أٍُبثٓ ٭مچپَى ، آٔب ٥جٸ ثىي   -ډَكچٍ ًٕڇ 




 ډشٺب١ٓ كياٹڄ اډشٕبُار لاُڇ ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ ثبلاسَ ٍا ٽٖت ومًىٌ إز ؟
 بوـٍ ډشٺب١ٓ ٵبٹي اډشٕبُ لاُڇ ثًى ، ډً١ً٫ ٽشجب ًثٍ ډشٺب١ٓ اثلاٯ ي اُ ثٍَٕٓ ٕبَٔ َٙأ٤ هًىىاٍْ ًٙى.ؿى 
ٹٖمز ة ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء ٍسجٍ ٽبٍډىيان ىٍ ػييڃ كٸ ٙٲڄ    (  3ٽىشَڃ ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ٥ٓ ٙيٌ ، آٔب ٥جٸ ثىي   -ډَكچٍ ؿُبٍڇ 
 َبْ آډًُٙٓ ډًٍى وٕبُ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ ثبلاسَ ٍا ٥ٓ ومًىٌ إز ؟) ډشٺب١ٓ كياٹڄ ىيٌٍ  3ػييڃ ٙمبٌٍ 
 ؿىبوـٍ ډشٺب١ٓ ٵبٹي ىيٌٍ آډًُٙٓ لاُڇ ثًى ، ډً١ً٫ ٽشجب ًثٍ ډشٺب١ٓ اثلاٯ ي اُ ثٍَٕٓ ٕبَٔ َٙأ٤ هًىىاٍْ ًٙى.
ىٕشًٍاڅٮمڄ اػَأٓ أٍُبثٓ ٭مچپَى  3ډبىٌ  1ٌ ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ َبْ هجٌَ ي ٭بڅٓ ،اٍائٍ ډٖشىيار سؼَثٓ ٵَى ثب َٙأ٤ ډٌٽًٍ ىٍ سجَٞ وپشٍ :
 ٕز ػمًٍُْ ي ثَٚف َُٔ ١َيٍْ إز ډٮبين ډلشَڇ سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٔب 22/5/09ډًٍم  24911/002ډً١ً٫ ثوٚىبډٍ ٙمبٌٍ 
ٍاٌ كچُب ثَاْ ٍٵ٬  -ډٚپلار ٙىبٕبٔٓ ٙيٌ كبڃ اُ سؼَثٕبر  ډٖبٔڄ ي -َٙف ي٩بٔٴ ي ډٖئًڅٕز َب - :ثٕبن ثب سؼَثٕبر ٕبُْ ډٖشىي –اڅٴ 
 ډٚپلار
 ... ىٍ اٍسجب٣ ثب ٙٲڄ ډًٍى سٞيْ ي ثٕبن هلاٍٝ اْ اُ آوُب  ي دَيٌّ ، ٥َف ، ډٺبڅٍ ، ٽشبة ٭ىبئه –ة 
 ڂبٌ ىي ثبٍ ىٍ ٕبڃ طجز إبډٓ ياػيان َٙأ٤ اٍسٺبء ٍسجٍ ي ػم٬ آيٍْ ډياٍٻ ډَثً٥ٍ ي إٍبڃ آوُب ثٍ ٕشبى ىاوٚ  -ډَكچٍ دىؼڈ 
 ډياٍٻ ډًٍى وٕبُ ثَاْ ثٍَٕٓ اٍسٺبء ٍسجٍ ٽبٍٽىبن :
 )  11ىٍهًإز ٽشجٓ ډشٺب١ٓ اٍسٺبء ٍسجٍ ( ٵَڇ ٙمبٌٍ 
 سًَٞٔ ثَاثَ اٝڄ ٙيٌ ٵَڇ أٍُبثٓ ٭مچپَى ىيٌٍ أٍُبثٓ 
 سًَٞٔ ثَاثَ اٝڄ ٙيٌ ځًآَ ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ ٥ٓ ٙيٌ ډَثً٣ ثٍ ىيٌٍ أٍُبثٓ 
 سًَٞٔ ثَاثَ اٝڄ ٙيٌ آهَٔه كپڈ ٽبٍځِٔىٓ 
 سًَٞٔ ثَاثَ اٝڄ ٙيٌ كپڈ ٽبٍځِٔىٓ ډَثً٣ ثٍ اكشٖبة ًٕاثٸ سؼَثٓ ٱَٕ ٍٕمٓ ىٍ ًٍٝر يػًى 
 ٍډياٍٻ ډَثً٣ ثٍ ډٖشىيار سؼَث
ثُمَاٌ  21ٍٕبڃ ٵَڇ ٙمبٌٍ دٔ اُ اوؼبڇ ډَاكڄ ٵًٷ ي ا٥مٕىبن اُ يػًى َمٍ َٙأ٤ ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ډشٺب١ٓ ، ډٓ ثبٖٔز وٖجز ثٍ سپمٕڄ ي ا 
 ډياٍٻ ٔبى ٙيٌ ثٍ ډٮبيوز سًٕٮٍ ډئَٔز ي ډىبث٬ اٹياڇ ځَىى . 
 ًىتِ لبثل تَجِ :
هَىاى ي ََ ٵَى ٔپجبٍ ىٍ ٕبڃ ډؼبُ ثٍ ىٍهًإز اٍسٺبء ٍسجٍ ي اٍائٍ ډياٍٻ ډَثً٥ٍ ثٍ ياكي هًى ثًىٌ ي ياكيَب وِٕ ډً٩ٶىي َٝٵبً ٥ٓ ىي وًثز (   
 إز َبْ اٍسٺبء ٍسجٍ ٍا ثٍ ډٮبيوز سًٕٮٍ ډئَٔز ي ډىبث٬ إٍبڃ ومبٔىي .آًٍډبٌ ََ ٕبڃ ) ىٍهً
 ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء ٽبٍډىيان ىٍ ٍسجٍ َبْ ػييڃ كٸ ٙٲڄ  ١ًاث٤
 ًٍٙاْ سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٔبٕز ػمًٍُْ :  9831/01/72ډًٍم  002/88555ٹٖمز ة ثوٚىبډٍ ٙمبٌٍ 
 َبْ ػييڃ كٸ ٙٲڄ : ولًٌ اٍسٺبء ٽبٍډىيان ىٍ ٍسجٍ  -ة 




 َٙأ٤ اٍسٺبء ٍسجٍ ٽبٍډىيان ډٚمًڃ أه ١ًاث٤ ثٍ َٙف َُٔ ډٓ ثبٙي : -1
 ډير سؼَثٍ لاُڇ ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ډشٞئبن ډٚبٱڄ سب ٕ٦ق ٽبٍىاوٓ ، ٽبٍٙىبٕٓ ي ثبلاسَ ثٍ َٙف ػييڃ َُٔ ډٓ ثبٙي .
  
 ) ثبلاسَ ي ٽبٍٙىبٕٓ ، ٽبٍىاوٓ ٕ٦ق سب ډٚبٱڄ ډشٞئبن ثَاْ ٹجًڃ ٹبثڄ سؼَثٍ ډير(   – 1 ٙمبٌٍ ػييڃ
/ ر 49267ثَاْ ٙبٱچٕه ډٚبٱڄ ٽبٍىاوٓ ي ثبلاسَ ي ٔب َمشَاُان آوُب ٽٍ ىٍ ډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ ډً١ً٫ ٵَُٕز سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ   – 2سجٌَٞ 
 ي ٕٕٖشبن ، ٽَىٕشبن ، ثوشٕبٍْ ي ؿُبٍډلبڃ ، اكمي ثًَٔ ي ٽُڂٕچًٍٔ ، ػىًثٓ هَإبن ، ٙمبڅٓ هَإبن إشبوُبْ ي 01/4/8831 ډًٍم ﮬ 59063
ٕبڃ ( ٽَٖ  2ثٍ ثٮي ) ،  1/1/8831اْ ََ ٔپٖبڃ ًٕاثٸ سؼَثٓ ، ( اُ سبٍٔن اُ ثٍ ومبٔىي ډٓ هيډز ألاڇ ي هًُٕشبن ، ََډِځبن ، ثًَُٙ ، ثچًؿٖشبن
 .  ٕبڃ ثٍ وٖجز ) ، ٹبثڄ ډلبٕجٍ هًاَي ثًى
 ئَُان َٕأر 01/4/8831 ډًٍم ﮬ 59063/ ر 49267شٍ إشبن ٹِئه ٥جٸ سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ : ٵَُٕز ډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵ 2ػييڃ ٙمبٌٍ 
 َٕأر 01/4/8831 ډًٍم ﮬ 59063/ ر 49267: ٵَُٕز ډىب٥ٸ ٽمشَ سًٕٮٍ ٔبٵشٍ إشبن ٹِئه ٥جٸ سًٞٔت وبډٍ ٙمبٌٍ  2اىاډٍ ػييڃ ٙمبٌٍ 
 ئَُان
 ثٍ َٙف َُٔ ډٓ ثبٙي :٭ًاډڄ أٍُبثٓ ٽبٍډىيان ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ٙٲچٓ  -2 
أٍُبثٓ ٽبٍډىيان ي ولًٌ سوٕٜٞ ي سٮٕٕه اډشٕبُار ډىيٍع ىٍ ػييڃ ٭ًاډڄ ډً١ً٫ أه ثىي ثَ إبٓ ١ًاث٦ٓ إز ٽٍ اُ ًْٕ ډٮبيوز  -سجٌَٞ 
 سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٕٔٔ ػمًٍُ اثلاٯ ډٓ ًٙى . 
ٍ سً١ٕق : ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ أٍُبثٓ ٽبٍډىيان ي ولًٌ سوٕٜٞ اډشٕبُار ډىيٍع ىٍ ٭ًاډڄ ډً١ً٫ أه ثىي اُ ًْٕ ډٮبيوز سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٔ
ثٍ ٽچٍٕ ياكيَبْ سبثٮٍ ىاوٚڂبٌ إٍبڃ  52/21/09ډًٍم  81358/82اوٖبوٓ ٍٕٔٔ ػمًٍُ  سى٪ٕڈ ي اثلاٯ ځَىٔيٌ إز ٽٍ ډً١ً٫ ٥ٓ وبډٍ ٙمبٌٍ 
 إز .  ٙيٌ
 ٹٖمز (( ة )) سلٺٸ َٙأ٤ َُٔ اڅِاډٓ إز : 2ي  1ثَاْ اٍسٺبْ ٽبٍډىي ثٍ ٔټ ٍسجٍ ثبلاسَ ، ٭لايٌ ثَ ٍ٭بٔز ډٶبى ثىيَبْ  -3
ٕب٭ز ىيٌٍ آډًُٙٓ ىٍ ؿبٍؿًة  003ځٌٍاوين  -2      2اډشٕبُ اُ ومٌَ أٍُبثٓ ػييڃ ثىي  06ٽٖت كياٹڄ  -1   :ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ دبٍٔ - 3-1
 و٪بڇ       
 آډًُٙٓ ٽبٍډىيان ىيڅز   
 :ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ اٍٙي - 3-2
 ٽبٍډىيان ىيڅزبڇ آډًُٙٓ ٕب٭ز ىيٌٍ آډًُٙٓ ىٍ ؿبٍؿًة و٪ 052ځٌٍاوين  -2      2اډشٕبُ اُ ومٌَ أٍُبثٓ ػييڃ ثىي  07ٽٖت كياٹڄ  -1   
 ثٍ ٍسجٍ هجٌَ:ثَاْ اٍسٺبء  - 3-3
 ٕب٭ز ىيٌٍ آډًُٙٓ ىٍ ؿبٍؿًة و٪بڇ آډًُٙٓ ٽبٍډىيان ىيڅز002ځٌٍاوين  -2       2اډشٕبُ اُ ومٌَ أٍُبثٓ ػييڃ ثىي  08ٽٖت كياٹڄ  -1  




وز ډٮبي  12/2/8831ډًٍم   39541/002ٵٞڄ ًٕڇ ثوٚىبډٍ ٙمبٌٍ  5ٽٖت ٍسجٍ هجٌَ ثَاْ ٽبٍډىيان ډٖشچِڇ سإٔٔي ٽمٕشٍ ډً١ً٫ ثىي  -3  
 سًٕٮٍ ډئَٔز ي َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٕٔٔ ػمًٍُ ثب ك٢ًٍ ومبٔىيٌ ډٮبيوز ډٌٽًٍ هًاَي ثًى .
 ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ ٭بڅٓ  - 3-4
 2اډشٕبُ اُ ومٌَ أٍُبثٓ ػييڃ ثىي  09ٽٖت كياٹڄ  -1      
 ىيڅز ٍؿًة و٪بڇ آډًُٙٓ ٽبٍډىيانٕب٭ز ىيٌٍ آډًُٙٓ ىٍ ؿب051ځٌٍاوين  -2      
  و٪بڇ ٙٲچٓ ًٍٙاْ سًٕٮٍ ډئَٔز ياػَأٓ ي سإٔٔي ٽمٕشٍ سوٞٞٓ  بڃ ډياٍٻ اُ ًْٕ ىٕشڂبٌت ٍسجٍ ٭بڅٓ ثَاْ ٽبٍډىيان ډٖشچِڇ إٍٽٖ -3      
 َٕډبٍٔ اوٖبوٓ ٍٕٔٔ ػمًٍُ ډٓ ثبٙي .
 ر/ 49267 ٙمبٌٍ وبډٍ سًٞٔت ٵَُٕز ډً١ً٫ ٔبٵشٍ سًٕٮٍ ٽمشَ ډىب٥ٸ ىٍ ٽٍ آوُب َمشَاُان ٔب ي ثبلاسَ ي ٽبٍىاوٓ ډٚبٱڄ ٙبٱچٕه ثَاْ – 1سجٌَٞ 
ي ثًَٔ اكمي ، ؿُبٍډلبڃ ي ثوشٕبٍْ ، ٽَىٕشبن  ٽُڂٕچًٍٔ ، ػىًثٓ هَإبن ، ٙمبڅٓ هَإبن إشبوُبْ ي ئَُان َٕأر 01/4/8831 ډًٍم ﮬ 59063
څٓ ثٍ سَسٕت ، ٕٕٖشبن ي ثچًؿٖشبن ، ثًَُٙ ، ََډِځبن ، هًُٕشبن ي ألاڇ هيډز ډٓ ومبٔىي ، ثَاْ اٍسٺبء ثٍ ٍسجٍ َبْ ٙٲچٓ دبٍٔ ، اٍٙي ، هجٌَ ، ٭ب
  ) ډٓ ثبٙي . 2اډشٕبُ ( ډً١ً٫ ػييڃ ثىي  08،  07،  06،  05وٕبُډىي 
ٹٖمز ة ١ًاث٤ ډَثً٣ ثٍ اٍسٺبء  3اْ ٍاكشٓ ٽىشَڃ اډشٕبُار ي ىيٌٍ َبْ آډًُٙٓ لاُڇ ثَاْ اٍسٺبء ٍسجٍ ، ػييڃ َُٔ ثَ إبٓ ثىي سً١ٕق : ثَ











1-  ٍوٖو ،َُٙ ٍى ٌىاًوبه ټِٙد  ٍډبوَث ْاَػا ڄمٮڅاًٍشٕى02نبډٍى ،زٙايُث رٍاُي ، ٓپِٙد ًُٗډآ ي 
2- نبٕٵًشٖډ ُبوَٵ ٴٕڅبس ،ٓپِٙد ًُٗډآ ي نبډٍى ،زٙايُث رٍاُي ،همٔا ربٺٍِٔس ڄمٮڅاًٍشٕى 
3- ٓپِٙد ًُٗډآ ي نبډٍى ،زٙايُث رٍاُي ٓٚوث ٍبجش٭ا َشٵى ٴٕڅبس ،نأَا ٍى نبشٍٕبمٕث ٓٚوثٍبجش٭ا ْبَىٍايوبشٕا 
4-  .ڈَٕاَثا ،ٓوبٕٹيٝ"نبشٍٕبمٕث زَٔٔيډ ي نبډُبٕ"،ٍوبٔاٍ نبُػ ،  ،ناَُس1377 ٛ .27 . 
5-  ربډيه ٓڅبٮس ي ٓوبشٍٕبمٕث زَٔٔيډ َشٵى ،ٓپِٙد ًُٗډآ ي نبډٍى ،زٙايُث رٍاُي ،ٓىٕڅبث زٕمٽبك ٌيَځ ،ٓىٕڅبث زٕمٽبك ٓوبجډ بث ٓٔبىٙآ
ٓىٕڅبث 
6-  هٕواًٹ ٓويبٮس زٽَٙ ،ٓډايوشٕا ي ٍْاىا راٍَٺډ ي  ،راٍاىا هٕٮډ نبډُبٕ، ربكلاٝا هَٔهآ بث ڃبٕ84 
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